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(foto 0. Pauwels) 
Misvattingen kunnen bijzonder hardnekkig en 
moeilijk uit te roeien zijn. Net zomin als middel-
eeuwse kathedralen in blote steen waren, net zomin 
als beelden in 'mooie' eik waren, zo ook waren de 
modernistische gebouwen niet allemaal witgeschil-
derd. Verkeerde ideeën kunnen om vele redenen 
ontstaan en hebben hun invloed op de restauratie-
praktijk. Anderzijds kan de restauratiepraktijk mis-
vattingen in leven houden, omdat het publiek 
verkeerdelijk denkt dat de restauratie het gebouw 
hersteld heeft in zijn 'oorspronkelijke' staat. Als 
men ervan uitgaat dat in kathedralen het bouw-
materiaal zichtbaar was, gaat men de interieurs 
genadeloos decaperen zoals men jarenlang heeft 
gedaan. Niet alleen tal van muurschilderingen en 
andere versieringselementen gingen zo verloren. 
ook het interieur als 'document' verdwijnt door het 
wegnemen van de zorgvuldig opgebouwde lagen 
geschiedenis. Als men er van uitgaat dat modernis-
tische gebouwen wit waren, gaat men ze bij restau-
raties ook systematisch en zonder verder onderzoek 
wit schilderen. Gelukkig wordt dit verkeerde beeld 
langzaam maar zeker bijgestuurd door diverse publi-
caties en onderzoeken in binnen- en buitenland. In 
M & L wordt al jarenlang bericht over modernisti-
sche restauraties, die het resultaat zijn van een ge-
degen vooronderzoek waarbij uiterste zorg besteed 
wordt aan allerlei aspecten zoals binnen- en buiten-
afwerkingslagen, textuur van de muurafwerking, 
kleurtonaliteiten, samenstelling van pleister- en 
verflagen, kleur van het bouwmateriaal en van ver-
sieringselementen, origineel meubilair en oor-
spronkelijke kleurenstelling van elementen als deu-
ren, vensters, trappen. 
Het idee om deze realisaties voor te stellen aan een 
ruimer en tevens internationaal publiek liep toeval-
lig gelijk met het opzet van Docomomo om juist 
over dit specifiek probleem een internationale 
ontmoetingsdag te organiseren. Het resultaat van 
de gezamenlijke inspanningen resulteerde in een 
driedaags seminarie onder de titel Modern Colour 
Technology. Ideals and Conservation. De eerste, 
'internationale' dag ging door in Leuven in het 
schoolgebouw van Henri van de Velde in de Rij-
schoolstraat en was georganiseerd door de Onder-
zoeksgroep Monumentenzorg Moderne Architectuur 
van de Katholieke Universiteit Leuven, tesamen 
met de Docomomo International Specialist 
Committee on Technology. De tweede, 'Vlaamse' 
dag werd gehouden in het Koninklijk Atheneum in 
Deurne en was georganiseerd door en met de steun 
van de Afdeling Monumenten en Landschappen 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
De derde dag werden in en rond Antwerpen diver-
se gerestaureerde woningen en gebouwen bezocht, 
zoals de Unitas tuinwijk (1923-1932) van Eduard 
Van Steenbergen, de woning Renaat Braem (1958), 
de geschilderde atelierflat (1924) van Jozef Peeters, 
de woning Léon Stynen (1933) en een woning van 
Eduard Van Steenbergen (1932) in de Volhardings-
straat. Van het geheel van dit seminarie zijn 
Docomomo-Proceedingsm voorbereiding, waarin alle 
lezingen zullen opgenomen worden. Dit modernis-
tisch nummer van M&L focust op enkele recente 
realisaties in Vlaanderen, die op het seminarie wer-
den voorgesteld en waarbij het kleurenonderzoek, 
naast het materieel-technisch en historisch vooron-
derzoek, een doorslaggevende rol speelde in de uit-
eindelijke restauratie-opties. We laten eveneens 
enkele buitenlandse specialisten aan het woord. 
Arthur Rüegg, die studeerde bij Bernhard Hoesli en 
Alfred Roth in Zurich, heeft vele publicaties over 
modernistische architectuurpolychromie op zijn 
naam staan en bericht hier over enkele restauraties, 
waarbij het kleurenonderzoek een einde maakte 
aan de onterechte mythe van de 'witte' modernisti-
sche gebouwen. Ulrika Hübinette, die studeerde 
aan de Columbia University en aan het Institute of 
Conservation in Göteborg belicht op een meer 
theoretische manier de deontologische problema-
tiek van authenticiteit en reconstructie. Mariël 
Polman is architect en kleurenonderzoeker, waarbij 
ze zich specialiseerde in modernistische gebouwen. 
Ze werkt deeltijds voor de Nederlandse Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg en stelt hier het onder-
Oe kinderkamer in 
de atelierflat van 
Jozef Peeters 
(1927): de originele 
beschildering bleef 
bewaard 
(foto 0. Pauwels) 
zoek voor van de Nienke van Hichtumschool in 
Hilversum, een gebouw dat duidelijk verwantschap 
vertoont met het Koninklijk Atheneum (1936) van 
Eduard van Steenbergen, dat ons voor dit semina-




EN KLEURENSCHALEN IN DE 
MODERNE ARCHITECTUUR 
Okergele muren in 
de Doldertal-flats, 
een perfecte achter-
grond voor het 
witte bas-relief van 
Hans Arp 
(foto A. Rüegg) 
Veel studenten van mijn generatie waren van 
mening dat alle modernistische gebouwen wit 
waren. Voor mij was de ontdekking dat ze in 
werkelijkheid polychroom waren des te fascine-
render omdat ik toen ook de onbekende geschie-
denis te weten kwam van de promotor van mijn 
eindwerk aan de ETH, Alfred Roth. In 1927-1928 
was hij een discipel van Le Corbusier, en korte tijd 
nadien bouwde hij een nauwe relatie op met Piet 
Mondriaan. Daarmee plaatste hij zichzelf in een 
spanningsveld tussen erg verschillende artistieke 
houdingen. Al in 1933, na een korte tijd doorge-
bracht te hebben bij het Zwitserse team van 
Neubühl-Siedlung, was Roth een van de eersten 
die een classificatie uitwerkte van de verschillende 
kleurenconcepten in de 'Moderne Beweging'-
echter binnen zijn eigen architecturale wereld. 
Niettemin heb ik hier als student niets over verno-
men. Zelfs in zijn monografie van 1985 beschrijft 
Alfred Roth zijn appartementsgebouwen in 
Doldertal uit 1932-1936 als volledig in het wit en 
het lichtgrijs. Verder in deze bijdrage zal blijken 
dat dit helemaal niet het geval was. 
Ipl-
ALFRED ROTH EN ZIJN VISIE 
OP GEBQUWENPQLYCHROMIE 
Alfred Roth schreef zijn eerste paper over 
Architektur und Malerei. Analyse der farbigen 
Oberflachengestaltung von Raum und Volumen 
(Architectuur en schilderkunst. Analyse van de 
kleurige oppervlakken van ruimte en volumes) 
voor het derde CIAM-congres, dat in 1933 gehou-
den werd aan boord van de PATRIS II op zijn reis 
van Marseille naar Athene. Zijn uitgangspunt 
waren de verscheiden effecten van 'kleur', 'kleur-
schakeringen' en 'schakeringen'. De architecten van 
de Nieuwe Zakelijkheid, zo stelde hij, gebruiken 
neutrale 'schakeringen'voot de vrij elegante gebou-
wen en woningbouwprojecten die zij realiseren tij-
dens het hoogtepunt van het Modernisme in de 
vroege jaren 1930. Die waren bijvoorbeeld voor-
zien van zacht gekleurd Bauhaus behangselpapier, 
of ze brachten een spel teweeg met de herontdekte 
kleurenrijkdom van de natuurlijke materialen. 
"Kleurschakeringen", de tweede categorie, waren 
typerend voor de subtiele polychromie van gebou-
wen van het Purisme, die zelden een specifieke 
kleurschakering vertonen op meer dan één muur. 
waarmee op een indrukwekkende manier de open-
heid van het moderne plan onderstreept wordt. 
Composities met volle "kleuren" daarentegen, ver-
wezen naar de aanpak van De Stijl, gemakkelijk 
herkenbaar aan de sterke accenten in rood, blauw 
en geel waarmee een constructie wordt gevormd die 
haar eigen logica heeft. 
We zouden Alfred Roths waarnemingen als volgt 
kunnen samenvatten: ten eerste, moderne architec-
tuur is polychroom, en dit op drie zeer specifieke 
manieren. De rest is van geen tel. Ten tweede, de 
drie kleurenschalen verschillen fundamenteel van 
aard en hebben als gevolg daarvan onderscheiden 
uitdrukkingsmogelijkheden. Ten derde, de twee 
sterkste kleurenconcepten zijn rechtstreeks verbon-
den met twee van de rudimentaire moderne bewe-
gingen in de schilderkunst. Precies omdat deze 
twee, manifestachtige stellingen primair op de 
esthetiek gebaseerd zijn, verkeren de voorstanders 
ervan niet langer in de mogelijkheid om kleur in 
een zuiver ornamentele of decoratieve betekenis 
te gebruiken — zoals in de 19de eeuw wel het geval 
was -, maar wel als een middel om definitief de 
traditionele stijlen in de architectuur te overstijgen 
en om te komen tot onderscheiden betekenisvolle 
oplossingen in deze context. 








uit Das Werk, 1949 
DQLDERTAL: EEN SYNTHESE 
En Alfred Roth zelf? In 1993 had ik de gelegenheid 
om de appartementen in Doldertal van Alfred en 
Emil Roth en Marcel Breuer van nabij te onderzoe-
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Interieur »an de 
Doldertal demon-
stratieflat, 1936 
(foto H. Flnsler, 
voorm. verz. 
A. fioth. Institut 
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ken voordat ze gerestaureerd werden. In tegenstel-
ling tot wat Roth zich herinnerde, bleken alle 
kamers een polychromie te hebben gehad in één 
van vier erg subtiele "kleurschakeringen": in een 
roze, een lichtblauwe, een ambergroene of een 
okergele muurverf. Het houtwerk was in een licht-
grijze olieverf geschilderd. Plots kwamen de zwart-
witfoto's die Hans Finsier in 1936 had genomen me 
weer voor ogen en begonnen ze meer betekenis te 
krijgen. De muren van de woonkamer, die lichtjes 
donkerder waren dan het plafond op de foto, waren 
in werkelijkheid helder okergeel, een perfecte ach-
tergrond voor het meubilair, de schilderijen en het 
witte bas-reliëf van Hans Arp. Dit kwam als een 
echte verrassing, maar gezien de ware aard van het 
modelappartement en vergeleken met Alfred Roths 
stelling van 1933, betekent het een ontgoocheling. 
Het schilderij van Piet Mondriaan - in het bezit 
van Roth zelf- dat als een manifest het midden van 
deze erg bekende foto in beslag neemt, lijkt te wij-
zen op de artistieke neigingen van de jonge archi-
tect. Accenten van De Stijl worden daarentegen 
nergens gevonden; mogelijk zouden ze een pleo-
nastisch effect hebben gehad. De 'kleurschakeringen' 
blijken duidelijk van Le Corbusier te zijn. Maar zij 
bedekken alle muren op een manier die helemaal 
niet in overeenstemming is met wat Alfred Roth 
had vermeld als typisch voor de architecten van de 
Nieuwe Zakelijkheid. 
Daarom moeten we ons afvragen wat de betekenis 
van deze inrichting wel kan zijn in een gebouw dat 
onmiskenbaar behoort tot de hoogtepunten van de 
moderne woonarchitectuur. Gezien we weten dat 
de afwerking van het gebouw hoofdzakelijk de ver-
antwoordelijkheid was van Alfred Roth, kunnen we 
vermoeden dat Roth verscheurd was tussen zijn 
sympathieën voor zijn Neubühl-vrienden, zijn leer-
meester Le Corbusier en zijn idool Piet Mondriaan. 
Dat is best mogelijk, maar het draagt in feite niet 
veel bij tot een verklaring. Ikzelf geloof dat Alfred 
Roth heel ernstig geprobeerd heeft om al deze in-
vloeden te combineren in één universele oplossing 
- een soort van heuse eigentijdse synthese - die de 
essentie van de Internationale Stijl bevatte. Deze 
synthese lijkt niet alleen de interieurs te bepalen 
maar ook de exterieurs van de gebouwen, zowel op 
het gebied van vorm en kleur als - en zelfs duidelij-
ker - van de keuze van het meubilair voor het 
modelappartement uit 1936: je vindt er hout maar 
ook aluminium en staal, Roths eigen Kleinbar, 
maar ook ontwerpen van Aalto, Breuer en Moser. 
De verfijnde maar duidelijk non-descripte formule 
van Doldertal heeft later beslist zijn efficiëntie 
bewezen. Toch moeten we ons afvragen waarom de 
strategieën van zowel Le Corbusier als De Stijl 
blijkbaar ontoereikend waren in deze context. 




Toen Alfred Roth in januari 1927 Le Corbusier 
ontmoette, had het debat rond de puristische 'poly-
chromie architecturale'reeds zijn hoogtepunt bereikt. 
Het eerste polychrome meesterwerk, de villa La 
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Roche-Jeanneret, was amper twee jaar oud, en de 
kleurrijke 'promenade d'urbanisme'm Pessac was net 
voltooid. Roth zelf werd kort daarna naar Stuttgart 
gestuurd, om toezicht te houden op de bouw van 
de twee woningblokken van Le Corbusier en Pierre 
Jeanneret, met inbegrip van het schilderen van het 
interieur en het exterieur en van de meubilering 
van de kamers. Le Corbusier stuurde alleen maar 
enkele, maar zeer precieze aanwijzingen met betrek-
king tot de keuze en het gebruik van de verschil-
lende kleuren naar Stuttgart, maar de perspectief-
tekeningen en de kleurstalen bleken voldoende te 
zijn en ze zijn overigens perfect in staat om de filo-
sofie van de meester te illustreren. 
Zijn 'kleurschakeringen waren een nauwkeurige, 
erg minimalistische verzameling van traditionele 
kleurpigmenten die alle tot een streng gelimiteerde 
'familie' behoren: het Grande Gamme ó-Zt in 1921 
door Ozenfant en Jeanneret gedefinieerd werd voor de 
puristische schilderkunst en dat later het vertrekpunt 
zal worden van de eerste verzameling SALUBRA Le 
Corbusier: oker en aardekleuren, lazuurblauw en 
Engels groen, naast wit, zwart en de lichtere kleu-
rentinten die ervan afgeleid zijn. Le Corbusier ver-
meed angstvallig de glinsterende of reflecterende 
eigenschappen die vandaag zo erg in de mode zijn. 
Hij meende dat deze reeks altijd al gebruikt was 
door "mensen die volumes wilden schilderen en daar-
voor statische kleurelementen nodig hadden"; dat was 
"architecturaal". Om de plastische uitdrukking van 
de architectuur niet teniet te doen, moesten de 
muren als entiteiten dragers van kleur worden, ter-
wijl de fysiologische effecten van kleur gebruikt 
werden om de ruimte te veranderen. Zo zouden 
lichtblauwe muren terugwijken, zouden bruine ele-
menten de ruimte stabiliseren, enzovoort — een idee 
dat overigens vrij algemeen gangbaar was na de 
eeuwwisseling. 
Le Corbusiers effen, bepleisterde gebouwen uit die 
tijd laten geen enkele van de gebruikte materialen 
zichtbaar, met uitzondering misschien van de vloer-
bedekkingen. De gebouwen vertonen het abstracte 
karakter van modellen in wit karton of gips. Zo 
behouden de kleuren hun natuurlijke betekenis: in 
zijn ogen waren zij nodig om associaties met speci-
fieke zaken op te roepen. Kleur heeft, met andere 
woorden, ook een psychologisch effect. In onstof-
felijk geworden, puristische structuren werd het 
gemis aan waarde van de materialen opgevangen 
door atmosferen in kleur. Naast het ruimtelijk 
effect is er de associatie van bijvoorbeeld baksteen 
met gebrande siënna, van lucht met lichtblauw of 
lichtgrijs — en die effecten liggen aan de basis van 
de twaalf atmosferen van de eerste SALUBRA Le 
Corbusier-collectie behangselpapier uit 1931. 
De inspanning om kleuren en hun effecten eenslui-
dend te definiëren, werd gesteund door het feit dat 
Le Corbusier uitsluitend de meer gewone, voor het 
merendeel natuurlijke kleurpigmenten gebruikte 
die overal beschikbaar waren in poedervorm en die 
zowel met caseïne als met olie gebonden konden 
worden. O p die manier kwam hij tot een primitie-
ve vorm van kleurenstandaardisatie zonder dat er 
ingewikkelde wetenschappelijke wegen voor nodig 
waren en die volledig onafhankelijk was van de 
kleurenkaarten van de verschillende fabrikanten. 
Door gebruik te maken van de gewone pigmenten 
bracht Le Corbusier een verbinding tot stand met 
zowel de dagelijkse menselijke ervaring als de tradi-
tie in schilderkunst en architectuur. Maar hij ver-
schijnt ook als een man die vertrouwen heeft in de 
technologieën van de 19de eeuw, die echter heel 
snel ingehaald zouden worden door de nieuwe 
technologieën in de kleurenfabricage. Toen hij zijn 
archetypische kleuren, zijn couleurs-types uitzocht, 
die gekenmerkt worden door het constante effect 
dat ze hebben op mensen door de eeuwen heen, be-
dacht hij ze als tegenhangers van de objets-types die 
in de puristische schilderkunst gebruikt werden als 
dragers van het vormelijke systeem. Maar toen de 
architectuur na 1930 veel van haar abstracte eigen-
schappen kwijt raakte, verloren ook de psychologi-
sche en de fysiologische kwaliteiten van de kleuren 
bijna volledig hun betekenis. 
In deze context probeert Le Corbusier toch nog de 
interieurs van zijn Immeuble Clarté in Genève uit 
1932 te bepalen met behulp van de SALUBRA 
kleurschakeringen, waarbij hij elke individuele 
huurder vrij liet om de wandbekledingen te kiezen. 
O p een vergelijkbare manier kozen architecten ge-
woonlijk enkele van de kleurschakeringen van Le 
Corbusiers gamma uit en gebruikten ze op een heel 
persoonlijke manier , zoals Alfred Roth dat deed in 
Doldertal of Alberto Sartoris, die weliswaar ge-
woonlijk enkele van Le Corbusiers kleuren koos en 
er dan enkele andere volgens zijn eigen definitie 
aan toevoegde ('Sartoris' blauw bijvoorbeeld). 
Sartoris' woning Morand-Pasteur van 1935 toont 
een polychroom schema dat bijzonder ver verwij-
derd is van Le Corbusiers eerste puristische opvat-
tingen. Het is gebaseerd op de complementariteit 
van gebruikte kleuren en de opbouw van een ruim-
telijke hiërarchie door grijze tinten toe te voegen in 
de minder belangrijke kamers. 
Ontwerp van Theo 
van Doesburg voor 
de kleurige 
afwerking van de 
Café Aubette 
DE STIJL: CONTRASTEN 
M&L 
"IN EEN VERANDERLIJKE RELATIE" 
Waar Le Corbusier verandering bracht in zijn volu-
mes door bepaalde delen van een gebouw kleur te 
geven, dacht De Stijl over kleur als een meer onaf-
hankelijk gegeven. Al in 1918 stelde Theo van 
Doesburg de architectuur, die "een constructieve, 
gesloten plasticiteit" voortbracht, tegenover haar 
natuurlijke tegenhanger, de moderne schilder-
kunst, die volgens zijn redenering in staat was een 
"open plasticiteit"van kleurvlakken te creëren. 
"Architectuur verenigt en verbindt, schilderkunst lost 
op en haalt uiteen. En precies omdat die twee door 
hun aard zelf verschillende functies vervullen, kunnen 
zij harmonieus verenigd worden. Deze harmonieuze 
vereniging ontstaat niet door hun karakteristieke 
gelijkheid, maar door hun karakteristieke verscheiden-
heid". We hoeven hier de effecten van de "logische 
samenwerking van vorm en kleur" van De Stijl 
niet te herhalen, zoals ze geïllustreerd worden in 
Doesburgs eigen woning, of nog in Huszars ten-
toonstellingspaviljoen voor Berlijn van 1923, waar 
kleur door de kunstenaar — volgens een eigen logi-
ca — gebruikt werd in de vorm van tweedimensio-
nale accenten, die met elkaar botsten aan randen en 
in hoeken op zon manier dat het volumineuze 
effect van het structurele lichaam tenietgedaan 
— J 
Theo van Doesburgs 
Cafe Aubette Cine-
bal m Straatsburg, 
1928 
(foto A. Rüegg) 
werd, of dat zelfs structurele elementen voorbij de 
hoeken bedekt werden. De gekleurde vlakken zelf 
worden "in een veranderlijke relatie tot elkaar 
gebracht", zoals Sigfried Giedion opmerkte. Het 
resultaat was een puur visueel kunstwerk of, met de 
woorden van Alfred Roth, "ein gestaltetes Gleich-
gewicht aller Elemente" (een vormgegeven even-
wicht van alle elementen), in zijn ogen "die extremste 
und anspruchsvollste Art der Raummalerei" (de 
meest extreme en veeleisende manier van ruimte-
schildering). Met het huis Schroeder verbrak Gerrit 
Rietveld in 1924 uiteindelijk elke conventie. Hij 
ontbond het lichaam van het traditionele huis in 
een constructie van veranderlijke kleurvlakken en 
-stroken, waarmee dit werk zo ver van de traditio-
nele voorstelling van een woning verwijderd was 
dat het de uitwerking moet hebben gehad van een 
"abstracte" substantie in kleur, onafhankelijk van 
enige plaatselijke context. 
De strenge herleiding van de plastische middelen 
tot vlakken en stroken, zoals toegepast in het huis 
Schroeder, gaat gepaard met de herleiding van de 
kleurenschaal tot geel, rood en blauw, aangevuld 
met wit, grijs en zwart. Dit was een beperking die 
de schilder Piet Mondriaan , zelf een spilfiguur van 
De Stijl, van in het begin had gevraagd. Niet alleen 
hebben deze kleuren een speciale betekenis in de 
context van de wetten van kleurenmenging, boven-
dien hebben ze een symbolische functie als 'arche-
typische' kleuren , en dat is waar onze specifieke 
belangstelling vandaag naar uitgaat. 
Hun speciale betekenis werd al erkend in Goethes 
diagram van de zes hoofdkleuren, een poging om 
Newtons circulaire ordening van zeven spectrale 
kleuren te vervangen. In het boek van het Bauhaus, 
Grundbegriffe der gestaltenden Kunst, definieerde 
van Doesburg zelf een 'negatieve' sequentie van 
primaire kleuren (wit, grijs, zwart) die hij tegenover 
de ' /wmm 7 ' sequent ie (rood, blauw, geel) plaatste 
als zijnde een "elementair uitdrukkingsmiddel in de 
schilderkunst". 
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Deze enigszins romantische zoektocht naar arche-
typische kleuren herinnert aan Le Corbusiers 
couleurs-types. Maar de context is wel degelijk 
anders: theosofie en wetenschap in plaats van tradi-
tie. Albrecht Pohlmann, die de theorieën van 
Wilhelm Ostwald bestudeert, wees er recent op dat 
deze eminente wetenschapper op het gebied van 
kleurenstandaardisatie enige tijd een cultfiguur was 
binnen De Stijl, in het bijzonder voor Huszar, die 
een lang artikel schreef over Ostwalds "Farbenfibe" 
(een ABC van kleuren) in De Stijl, en daarin bena-
drukte dat kleurverschijnselen wetenschappelijk 
controleerbaar waren geworden. We zullen daar 
verder nog op terugkomen. 
Niettemin is het verbazend hoe ondogmatisch dit 
elementaire middel gebruikt werd in de praktijk. 
Geel, rood en blauw werden in geen geval beperkt 
tot de waarden van geel, magenta en cyaan, wat ver-
kiesbaar was geweest in termen van de wetten van 
het mengen. De sequentie werd dikwijls aangevuld 
met groen, een psychologische basiskleur die mo-
gelijk toegevoegd werd als gevolg van Ostwalds 
kleurensysteem van vier polen. Er werden ook 
gebroken kleuren of de toevoeging van wit ge-
bruikt. Deze kleurenstelling werd eveneens ge-
bruikt in Café Aubette in Straatsburg. 
In het geval van Le Corbusier kenden de strategieën 
van De Stijl aanvankelijk niet veel navolging- mis-
schien een onmogelijk iets na 1930 - , maar de 
algemene impact van de esthetica van De Stijl is tot 
en met vandaag een krachtige invloed blijven uit-
oefenen op architecten. Terwijl veel architecten er 
op een veeleer decoratieve manier gebruik van heb-
ben gemaakt , waarvan in België veel voorbeelden 
terug te vinden zijn, gebruikten anderen kleur-
accenten om bepaalde functionele elementen van 
een huis te versterken. De Zwitserse architecten 
Artaria en Schmidt bijvoorbeeld probeerden hele-
maal niet om hun ruimten te 'dynamiteren' door 
het gebruik van primaire kleuren. De sterke accen-
ten in het houtwerk van hun huis Schaeffer uit 
1927-1928 helpen de ruimte in beweging te bren-
Kl tlnvn gen, maar ze zijn ondergeschikt aan de structuur en 
de firma Undoit, aan het functionele ritme van het gebouw. Elke 
Zofingen/Zwitserland, y e u r identificeert een specifiek element: op de 
„' ,,' bovenverdieping zijn alle deuren rood, de kasten 
naar Ostwalds r b ' 
kleurenharmome blauw en de ramen zwart, 
(foto en verz. £ e n ander huis, gebouwd in 1929 voor Hans 
A. Ruegg) j^hmidts broer Georg, toont een nog beter con-
ceptueel gebruik van positieve en negatieve primai-
re kleuren: de buitenkant is grijs, met groene deu-
ren. De binnenkant daarentegen is geel, met grijze 
deuren en vensterramen. 
De zogenaamde primaire kleuren die Artaria en 
Schmidt gebruiken, waren niet gebaseerd op de 
producten van de moderne kleurenindustrie maar 
op traditionele pigmenten. Het resultaat was een 
zachte tint die goed te integreren was met het 
architecturale lichaam. Het is interessant om op te 
merken dat wij exact dezelfde kleurenschaal hebben 
gevonden in het Budge-Heim in Frankfurt, wat 
wijst op de gezamenlijke wortels van Mart Stam, 
Werner Moser en Hans Schmidt in het Nederland 
van de jaren 1920. 
AANVtJILENDF KI EURFN-
rniMrFPTEN FN DF NOOD A A N 
KIFIJRFNSYSTFMATISERIIMR 
De kleuren van De Stijl zouden geïnterpreteerd 
kunnen worden als wetenschappelijk precieze keu-
zes maar evengoed als producten van een romanti-
sche zoektocht naar het wezenlijke. Het weten-
schappelijk onderzoek naar kleurfenomenen en de 
allesomvattende classificatie en standaardisatie van 
kleuren, vormden de vertrekpunten van de 
Deutscher Werkbund in 1914. O p het belangrijke 
congres in Keulen stemde Nobelprijswinnaar voor 
de Scheikunde Wilhelm Ostwald ermee in om een 
systematisch gestructureerde kleurenatlas te ont-
wikkelen. Zo gaf hij de kleuren weer in de vorm 
van een dubbele kegel; ter hoogte van de grootste 
omtrek waren 100 (later 24) pure, verzadigde 
kleurschakeringen geschikt. Tussen een witte en 
een zwarte top in lag een grijs gegradueerde schaal, 
geordend volgens een psychofysische regelmaat. 
Tussen de afzonderlijke kleurschakeringen beston-
den mathematisch definieerbare relaties, die vervol-
gens onderzocht werden door Ostwald met de be-
doeling een 'theorie van de harmonie' te formule-
ren. Als onderliggend principe erkende hij het feit 
dat alleen die kleuren "harmonieus of bij elkaar 
horend" lijken te zijn waarvan de eigenschappen 
in bepaalde simpele verhoudingen staan tot elkaar". 
De identieke kleurschakering van twee, drie of vier 
tinten kon aldus bepaald worden met behulp van 
een vreemd maar eenvoudig instrument dat colour 
harmony finder genotmA werd. Een meer uitvoeri-
ge analyse van het classificatiesysteem werd moge-
lijk gemaakt door een colour organ (kleurenorgel), 
een schilderdoos met 680 temperakleuren in laden 
van 24 stalen van identieke kleurschakeringen. 
Ostwald geloofde fanatiek in orde, en orde bete-
kende voor hem harmonie. De systematische struc-
tuur van de kleur zou het de fabrikanten mogelijk 
maken om bruikbare kleurenkaarten voor te stellen 
en om de verschillende schakeringen met precisie te 
benoemen. De colour harmony finders zouden het 
mogelijk maken om harmonieuze keuzes te maken, 
en harmonieus gekleurde Duitse producten zouden 
de Wereldmarkt domineren. Dit alles klinkt erg 
geloofwaardig, maar het volstaat niet voor succes. 
Allereerst brak de Deutscher Werkbund in 1919 
met Wilhelm Ostwald, net toen hij van plan was 
om de Geburtsstunde der Farbenkunst te vieren, de 
dominantie van de mens over een miljoen kleuren, 
na zes jaren van studie. Ten tweede waren Ostwalds 
principes helemaal niet gemakkelijk toe te passen 
in de praktijk. De verfatlas van Ostwald kan niet 
voorkomen dat er nood blijft aan een individuele 
strategie voor de toepassing van kleuren in de archi-
tectuur. 
Jaren geleden publiceerde Matthias Schirren de 
wedstrijdinzending van Hans Luckhardt in 1920 
voor het Hygiënemuseum van Dresden, maar hij 
gaf er geen interpretatie aan. Als we het nader 
bekijken, kunnen we het schema met de vijf torens 
van het project verklaren door zijn ligging nabij de 
barokke gebouwen van Zwinger en nabij de monu-
mentale Hofkerk van Dresden. Hans Luckhardt 
probeerde de expressionistische vormen en het 
belang van zijn torens te versterken door gebruik te 
maken van schakeringen van ofwel geel ofwel 
blauw en grijs die hij rechtstreeks uit de kleuren-
kaarten van Ostwald haalde. Het centrale deel, een 
antwoord op de hoofdtoren van Zwinger, moest 
een weinig helderder zijn dan de zijtorens, waarmee 
hij de hiërarchie wou benadrukken en het effect 
van een ensemble op deze plaats wou versterken. 
Dit specifieke voorbeeld lijkt zinvol, en de inter-
pretatie van vergulde barokke vormen in een gele 
variant is erg fascinerend. Toch was de reactie van 
de pers uit die tijd vernietigend: "Hans Luckhardt 
hat mal was von Farbplastik gehort, ohne bisher die 
kraftvolle Sinnlichkeit des Könnens zu haben" (Hans 
Luckhardt heeft ooit eens iets over verfplasticiteit 
gehoord, zonder totnogtoe over de krachtige zinne-
lijkheid van het kunnen te beschikken). 
Ondanks alle tegenslagen, door de ontwikkeling 
van nieuwe kleurenkaarten door de industrie, beïn-
vloedde de standaardisatie van Ostwald onrecht-
streeks de architectonische kleurenschema's. De 
Het Baumann-Prase De gebruikte kleuren 
kleureusysteem door Bruno Taut 
voor zi|n eigen 
woning in Oahlewia 
uit 1927. 
Schakeringen van de 
staalkaart 
P. Bauman m Aue 
(uit f/n Wohnhaui, 
Stuttgart, 1927) 
Zwitserse fabrikant Landolt, bijvoorbeeld, bleef al-
tijd strikt vasthouden aan de ideeën van Ostwald, 
tot en met de systematische voorstelling van zijn 
kleurengamma in een grote zwarte doos nog in 
1961. 
In de praktijk gebruikten schilders en architecten 
dikwijls het verwante Baumann-Prase kleureusys-
teem, dat rekening houdt met de inherente speci-
fieke helderheid van pure kleuren. De schakeringen 
die Bruno Taut verbond aan zijn boek Ein 
Wohnhaus bijvoorbeeld, kwamen van de kleurscha-
keringenkaart die de firma van Paul Baumann had 
geproduceerd. O p die manier was Taut in de gele-
genheid om "de helderste van rode kleuren die 
mogelijk waren met tempera" te selecteren voor het 
plafond van zijn woonkamer, die in de schaduw lag 
en die harmoniseerde met het groen van de omlig-
gende weide, en om een overeenstemmende hoewel 
meer onzuivere schakering te kiezen voor de door 
de zon verlichte muren. Alfred Roth zou deze bot-
singen van kleuren zonder tussenliggende grijze en 
witte kleuren ongetwijfeld als Farbenkitsch bestem-
peld hebben. Nochtans vertrok Bruno Taut van 
fundamenteel verschillende vooronderstellingen 
dan Hans Luckhardt. 
In feite waren er nog talloze andere voorbeelden 
van polychrome architectuur in de jaren 1920 en 
1930, waarvan sommige nauw verwant waren aan 
de ornamentele tradities van de 19de eeuw, terwijl 
andere beïnvloed waren door complexe maar diffuse 
tendensen van het Bauhaus, zoals de polychrome 
behandeling van de Dessau-gebouwen zelf illus-
treert. Alfred Roth, net als Sartoris, zou die zelfs 
niet vermelden. Ze waren, in hun ogen, niet van 
een conceptuele aard. In de meeste gevallen werden 
de meeste nieuwe heldere kleuren die de industrie 
aanbood, gebruikt maar zonder de specifieke regels 
die noodzakelijk waren voor enig stringent kleuren-
concept. 
SAIURRA II : 
FFN NIEUWE SYNTHFSF 
In 1959 publiceerde Le Corbusier een tweede col-
lectie behangselpapier en ook een tweede kleuren-
kaart. Zoals we hoger vaststelden, waren de artistie-
ke en technische funderingen van de Moderne 
architectuur sterk geëvolueerd sinds het Purisme. 
Materiaaltexturen, die reeds in 1930 een rol begon-
nen spelen, werden nog belangrijker. Het béton 
brut werd het handelsmerk van de veranderde 
architecturale taal. 
Op die manier kregen de gekleurde muren van de 
Loggia's in de Unite d'habitation in Marseille een 
nieuwe rol als bestanddelen van de gevel: hun ster-
ke kleuren overbenadrukken, of structureren de 
celachtige betonnen constructie van de Brise-soleil. 
O p geen enkele manier kan dit als zuivere 'decora-
tie' beschouwd worden: in plaats daarvan maakt dit 
de individuele structuren binnen een bepaalde 
ordening zichtbaar. In andere gevallen verliet Le 
Corbusier zelfs het dogma van de muur als 
een gekleurde eenheid: in het pelgrimshuis in 
Ronchamp werd de geometrische structuur (de 
tracé régulateur) van de gevel opnieuw getekend in 
kleur. Le Corbusier gebruikte nu industriële kleu-
ren samengesteld door de Engels-Franse fabriek 
Berger voor zijn sterke kleuraccenten; deze kleuren 
behoorden opnieuw tot het strikt gedefinieerde 
Gamme le Corbusier. 
In de tweede SALUBRA Verzameling vinden we 
eerst verschillende 'patronen' afgeleid van 'marmer'-
en 'muur'-structuren, die volledige muren moesten 
beslaan. Hier opende Le Corbusier blijkbaar de 
deur naar de 'tuin der verleidingen' die verboden 
terrein was voor alle modernisten, en kwam hij in 
de buurt van de ideeën van Adolf Loos over "het 
principe van bekleding" evenzeer als de klassieke 
decoratieve wandbekledingen van de 18de en de 
19de eeuw. Daarna vinden we twintig monochro-
me kleuren, die zo geschikt zijn dat twee rijen van 
•* 
Le Corbusier. Salu-
bra collectie nr. 2 
uu 1959 
(foto en verz. 
A. Ruegg) 
• ^ 
Le Corbusier, poly- in Marseille uit 
chromie van een 1945-1952 
keuken in de Unité (foto A. Ruegg) 
d'habitation 
M&L 
kleinere stalen van dezelfde kleuren zichtbaar blij-
ven op de achterkaft (boven- en onderaan). 
Wanneer we door deze grote stalen bladeren, kun-
nen die twintig monochrome kleuren onmiddellijk 
met elkaar geconfronteerd worden. De meeste zijn 
sterk genoeg om tegenover ruw hout of betonnen 
oppervlakken gesteld te worden. 
De combinaties van kleurrijk en niet-kleurrijk en 
van verschillende waarden van helderheid verwij-
zen naar de ervaring in de architectuur en de schil-
derkunst die de fundering vormt van Le Corbusiers 
puristische kleurengrammatica, terwijl het gebruik 
van contrast de aandacht vestigt op de verandering 
in het begrip van kleur sinds de tijd van het 
Purisme. Dit contrast streeft echter naar een 'ge-
wild evenwicht tussen alle elementen', opgemerkt 
door Alfred Roth, dat De Stijl kenmerkte. Zo slaagt 
Le Corbusier er op rijpe leeftijd in om een per-
soonlijk antwoord te formuleren op de vroege 
uitdaging van De Stijl, en tegelijk om zijn eigen 
synthese te vinden van de vroegere discussies over 
kleur — een synthese die veel sterker is dan diegene 
die Alfred Roth in het midden van de jaren 1930 
had voorgesteld. Bovendien integreert hij ook het 
eeuwenoude thema om naakte muren te bedekken 
en te versieren in een streng, eenvoudig en bruik-
baar instrument. Het is niet verwonderlijk dus dat 
zijn denkwerk de tand des tijds lijkt te doorstaan. 
De twintig SALUBRA kleuren zijn recent heruitge-
geven in Zwitserland. 
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Deze bijdrage behandelt de ethiek van authentici-
teit en reconstructie, en in het kort de betekenis 
en de ontwikkeling van 20ste -eeuwse verven en 
kleuren in relatie tot de gebouwen uit het moder-
nisme. Het kleurenonderzoek van de architectuur 
wordt in dit artikel voorgesteld als een belangrijk 
instrument in het conserveringsproces van gebou-
wen, dat niet alleen bruikbaar is om de gebruikte 
kleuren, materialen en technieken te bepalen, 
maar dat kan dienen om latere ingrepen te 
dateren. 
De pioniers van de 20ste eeuw worstelden niet 
alleen met nieuwe concepten inzake ordening en 
esthetica, maar gebruikten ook tot dan toe weinig 
gekende materialen op een nieuwe of vernieuwende 
manier, en begonnen de mogelijkheden van die 
materialen te ontdekken. Vandaag is een betere 
kennis van deze 20ste-eeuwse materialen noodza-
kelijk, om meer gefundeerde en beter onderbouw-
de restauratie-opties te kunnen nemen. 
Om te beginnen gaat men er van uit dat modernis-
tische gebouwen algemeen altijd 'volledig wit' 
waren. Deze misvatting heeft wellicht iets te maken 
met het beeld dat toenmalige zwart-witfoto's van 
deze gebouwen gaven. Bovendien wordt van deze 
gebouwen tijdens de restauratie vaak de verf verwij-
derd, omdat men deze gebouwen nog niet als histo-
risch waardevolle gebouwen behandelt. O p deze 
manier gaan nog meer waardevolle sporen verloren 
voor de huidige en latere generatie onderzoekers. 
TERMINOLOGIE 
De terminologie die gebruikt wordt op het vlak van 
monumentenbehoud, en in het bijzonder de be-
grippen 'conservering' en 'restauratie', verschilt van 
land tot land en van auteur tot auteur (1). De mees-
te landen hebben evenwel de visie van Sir Bernard 
Feilden overgenomen, die in de jaren 1970 conser-
vering definieerde als " het dynamische veranderings-
beleid om de snelheid van verval te doen afnemen. Het 
doel van conservering is de materiële substantie van 
het bouwwerk te beschermen, en om de integriteit 
ervan voor de komende generaties te verzekeren." (2) 
Bij conservering moet elke noodzakelijke ingreep 
strikt beperkt blijven en mag ze idealiter geen enkele 
toekomstige behandeling of onderzoek belemme-
ren (3). 
Conservering die op een wetenschappelijke manier 
wordt toegepast, moet uitgevoerd worden "o/) zo'n 
niveau dat de uitvoerder elk aspect van het werk juist 
kan voorstellen als een deskundigengetuigenis of 
-bewijs in een rechtbank..." (4) "Alle conserverings-
activiteiten moeten gebaseerd zijn op de erkende, 
hedendaagse ethiek en op algemeen aanvaarde theo-
rieën. "(5) 
Restauratie kan daarentegen gedefinieerd worden 
als "de actie die ondernomen wordt om een vervallen 
of beschadigd object begrijpelijk te maken met een 
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De term reconstructie betekent 'opnieuw bouwen'. 
Een reconstructie kan worden uitgevoerd om ver-
nielde of verminkte architecturale onderdelen of 
elementen herop te bouwen. Reconstructie kan 
worden gedefinieerd als "... de handeling om, door 
middel van een nieuwe constructie, de vorm, de ken-
M&L 
merken en de bouwdetails van een niet bewaard 
gebou w weer te geven... met als doel een replica te ma-
ken van hoe het er in een bepaalde periode en op een 
historische plaats uitzag. " (7) Het doel van een re-
constructie is het uiterlijk van het niet bewaarde, 
historische gebouw te herscheppen qua ontwerp, 
materialen, kleuren en textuur, nauwkeurig geba-
seerd op documentatie en materiële getuigen. Een 
reconstructie moet dan ook altijd gefundeerd zijn 
op accurate documentatie, op archeologische en 
architecturale sporen, en nooit op gissingen of op 
willekeur. 
Reconstructie, restauratie en de vervanging van 
materialen zijn ondergeschikt aan conservering, die 




Een reconstructie kan een geschikte oplossing zijn 
in het geval van natuurrampen en oorlogen, maar 
kan meer in vraag gesteld worden wanneer ze 
bedoeld is om het uitzicht van een site te verbete-
ren. De verplaatsing van een monument wordt als 
een "reconstructie" beschouwd, maar kan te verant-
woorden zijn om een site te beschermen tegen 
milieurampen of wanneer die plaats van uitzonder-
lijk belang is. O m de authenticiteit van een gebouw 
te bewaren moet het, na de restauratie of de recon-
structie, zijn oorspronkelijke of minstens een gelijk-
aardige functie krijgen (9). 
Het kan verleidelijk zijn om een deel van een cul-
turgoed - zoals de decoratieve afwerkingslagen — in 
zijn oorspronkelijke toestand te restaureren, maar 
uit ethisch oogpunt geldt de algemeen aanvaarde 
norm van de reversibiliteit en het kunnen verwijde-
ren van latere toevoegingen (10). Gezien de gere-
construeerde delen vaak deel beginnen uitmaken 
van het culturele erfgoed, wordt reconstructie be-
schouwd als een van de meest radicale ingrepen. 
Ook is het risico op historische vergissingen bij 
gebrek aan bewijsmateriaal niet denkbeeldig. Elke 
poging om het verleden te reconstrueren impliceett 
subjectieve hypothese, al heeft de monumentenzor-
ger alle mogelijke wetenschappelijke bronnen ter 
beschikking (11). 
Ondanks deze beschouwingen kunnen er meer 
beweegredenen zijn om bijvoorbeeld een paviljoen 
te reconstrueren dat voor een tentoonstelling werd 
gebouwd, dan vele andere gebouwen. Veel hangt af 
van de speciale functie en symboliek van het ge-
bouw (12). Het idee om iets te reconstrueren kan 
ingegeven zijn door het verlangen om iets in ere te 
herstellen, bijvoorbeeld het historische en estheti-
sche belang van een tentoonstellingspaviljoen (13). 
Wanneer het oorspronkelijke uitzicht van een ge-
bouw gereconstrueerd wordt, bijvoorbeeld bij de 
reconstructie van interieurs, kan dat ten koste gaan 
van originele materie (nota van de redactie: dit 
moet niet noodzakelijk ten koste gaan van origine-
le materie. Men kan bijvoorbeeld zonder proble-
men een kleurenstelling reconstrueren bovenop de 
oude verflagen en met maximaal behoud ervan). 
Dat schept een filosofisch dilemma: is de integriteit 
van het oorspronkelijke esthetische uitzicht van een 
gebouw belangrijker dan de integriteit van het oor-
spronkelijke materiaal (14)? 
Als de voorstelling van en de filosofie achter een 
reconstructie — hetzij een volledig gebouw hetzij 
een decoratieve afwerking — niet duidelijk uitgelegd 
wordt aan de bezoeker, kan deze de indruk krijgen 
dat wat hij ziet authentiek is. Beslissingen en keu-
zes inzake materialen en technieken tijdens een 
reconstiuctie of tijdens gelijk welk conserverings-
proces, moeten altijd zichtbaar gemaakt wotden 
voor de bezoeker, naast de historische voorstelling 
van het gebouw. Deze benadering moet duidelijk 
maken dat het gebouw als een eigentijdse replica 
moet worden gezien. 
ASPECTEN VAN AUTHENTICITEIT 
Authenticiteit is een cruciaal aspect waar het om de 
kenmerkende eigenschappen van het culturele erf-
goed gaat. In het algemeen kan de authenticiteit 
van een cultuurgoed beschreven worden als de 
materiële oorspronkelijkheid, waaruit blijkt hoe ze 
gebouwd waren en wat er in de loop der tijden aan 
veranderd is. De authenticiteit van een historisch 
gebouw vermindert door het verwijderen van his-
torische lagen, door moderne vervangingen of door 
andere wijzigingen. Cultureel erfgoed heeft zijn 
integriteit behouden wanneer het bewaard is zoals 
het tot stand gekomen is of zoals het geëvolueerd is 
door de geschiedenis heen (15). 
Het is belangrijk om te overwegen of de term authen-
ticiteit alleen gebruikt mag worden om kunstvoor-
werpen te beschrijven die positief geëvalueerd wor-
den door hun omgeving, of ook voor kunstvoor-
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werpen waarover negatief geoordeeld wordt. Is in 
dit geval het begrip authenticiteit waardenvrij? Zou 
het kunnen dat de authenticiteitswaarde van een 
kunstvoorwerp groeit met de tijd en dat zij zich 
bijgevolg niet kan manifesteren op één bepaald 
tijdstip, voor eens en voor altijd? Zo ja, dan is 
authenticiteit tegelijk een flexibel en een dyna-
misch begrip en komt het daarmee dicht in de 
buurt van een ongrijpbaar dilemma. Kan recon-
structie ooit als authentiek gezien worden al zal ze 
nooit als 'volledig echt' beschouwd worden? Zijn 
reconstructie en authenticiteit tegenstrijdige be-
grippen? Zullen de komende generaties reproduc-
ties beschouwen als kopieën of als vervalsingen? 
Houdt het begrip authenticiteit daarom recht-
streeks verband met tijd? 
Het is onmogelijk om vaste criteria te hanteren om 
authenticiteit en waarde te beoordelen, omdat zij 
verschillen van cultuur tot cultuur, en zelfs binnen 
een zelfde cultuur. Afhankelijk van de culturele 
context en ontwikkeling kan de beoordeling van 
authenticiteit verbonden zijn aan een grote diversi-
teit van informatiebronnen, met inbegrip van alle 
geschreven, mondelinge, figuratieve en weten-
schappelijke documentatie. Deze bronnen maken 
een grondig onderzoek mogelijk van de specifieke 
historische, artistieke, sociale en wetenschappelijke 
dimensies (16) van het culturele erfgoed die essen-
tieel zijn om alle aspecten van authenticiteit te be-
oordelen. 
De authenticiteit van een modern gebouw wordt 
zichtbaar door het opzet van het ontwerp, de vorm, 
de ruimte en het uitzicht, de bouw en de details, en 
uiteindelijk, de materialen, die allemaal bijdragen 
om de structuur te evalueren. Gezien de conserve-
ring van vele moderne structuren tal van problemen 
oplevert, vormt het begrip authenticiteit een van de 
ogenschijnlijke moeilijkste kwesties. 'Modernis-
tische' architecten hebben dikwijls over gebouwen 
gesproken als effectieve instrumenten en machines. 
Het is echter betwistbaar dat zij hun gebouwen op-
zettelijk zo geconstrueerd zouden hebben dat ze de 
gevolgen van de tijd en verval niet kunnen door-
staan. Een belangrijke vraag is of de 20ste -eeuwse 
machinaal vervaardigde materialen een onaan-
vaardbaar alternatief zijn voor het patina van een 
cultureel gebouw, of hebben zij een 'ouderdoms-
waarde' (17)? Het patina, dat vaak beschouwd 
wordt als een belangrijk deel van een traditioneel 
gebouw, krijgt niet helemaal hetzelfde belang als 
het voorkomt op een modern gebouw. Enkele van 
de meest fundamentele principes van conservering, 
zoals minimaal ingrijpen en maximaal behoud, zijn 
bij deze vraag betrokken. 
HFT KLEURENQNDERZQEK VAN DE 
ARCHITECTUUR 
Sinds de industriële revolutie zijn er ruwweg twee 
generaties van materialen op de markt gebracht. 
Tot de eerste generatie behoren gietijzer, staal en 
gewapend beton, en tot de tweede aluminium en 
synthetische polymeren. Na de Tweede Wereld-
oorlog, met de snelle groei van de petrochemische 
industrie, kwam er een heel scala van kunstharsen 
en afwerkingslagen ter beschikking, die de meeste 
van de traditionele bindmiddelen vervingen. 
Twintigste-eeuwse materialen zijn meestal ontstaan 
uit intussen verouderde, grootschalige en technisch 
gesofistikeerde processen. Voor een monumenten-
zorger is het een essentieel onderzoeksinstrument 
om te weten wat er werd geproduceerd. Materialen 
die zonder onderbreking geproduceerd werden 
kunnen, vanuit technisch en constructief oogpunt, 
gemakkelijk vervangen worden. Het probleem dat 
zich stelt heeft te maken met de conservatiefiloso-
fie. 
Het gebruik van een bepaald materiaal of systeem 
kan bijdragen tot de globale betekenis van een ge-
bouw. Daarom moet eerst het historisch perspectief 
bepaald worden vooraleer de relatie van een mate-
riaal of een systeem tot een gebouw te kunnen be-
oordelen. Vroege voorbeelden van materialen en 
systemen die nog steeds in gebruik zijn, kunnen 
daarbij van bijzonder belang zijn, omdat zij de evo-
lutie van een product weerspiegelen dat een uitzon-
derlijk of vernieuwend karakter kan hebben en 
daarom historische betekenis heeft. De evaluatie 
van industrieel gebouwde structuren met het oog 
om ze op de monumentenlijst te laten opnemen, 
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in massa geproduceerd werden en van evenwaardi-
ge kwaliteit zijn. Dit probleem kan opgelost wor-
den als er rekening gehouden wordt met historische 
factoren door de prototypes uit te zoeken van de 
belangrijkste ontwikkelingen (18). Gezien de ma-
terialen en de systemen die in het recente verleden 
ontwikkeld werden exponentieel veel talrijker zijn 
dan die uit vroegere periodes, is het belangrijk dat 
monumentenzorgers informatie uitwisselen over 
hun onderzoeken en hun projecten. 
Verf kan gezien worden als een eenvoudige en 
directe uitdrukking van tijd, smaak, waarde en 
stemming. De kleurenschema's van de 20ste eeuw 
weerspiegelen de evolutie van ideeën en spelen een 
fundamentele rol in de uitdrukking van het oor-
spronkelijke architecturale ontwerp. 
Kleurenonderzoek van de architectuur is een cru-
ciale stap om de veranderingen in een gebouw door 
de tijd heen te begrijpen, en speelt een fundamen-
tele rol in de interpretatie en de verificatie van de 
historische aspecten van het gebouw. Het moet 
daarom beschouwd worden als een integrerend deel 
van elk archeologisch onderzoek van een architec-
turaal monument, met het oog op zowel restauratie 
en vervanging als herstel en reconstructie. De ana-
lyses van de overblijvende verf op een structuur leg-
gen niet alleen de identiteit vast van de historische 
kleurenschema's en decoraties, maar dragen ook bij 
tot de verklaring van het verval, de structurele ont-
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wikkeling, het vakmanschap, het gebruik en de 
functie. 
Het architecturaal kleurenonderzoek bestaat meest-
al uit drie stappen: het onderzoek, de documenta-
tie en het reconstrueren van een specifiek verfsche-
ma. Het doel van verfanalyse is om architecturale 
gegevens te verkrijgen die kunnen helpen om wijzi-
gingen te registreren, om het uitzicht van de struc-
tuur te bepalen of om een "nauwkeurige" restaura-
tie uit te voeren. De gereconstrueerde kleurenstel-
lingen die ter vervanging van oude verflagen gerea-
liseerd worden, hebben wellicht meer met een tijds-
verschijnsel (een mode) te maken dan met nauw-
keurigheid. Zelfs al werd in het verleden een kleu-
renonderzoek uitgevoerd, dan is er nog geen waar-
borg dat dit onderzoek degelijk en correct is 
gebeurd. Gezien relevante onderzoeksgegevens in 
het verleden nooit werden geregistreerd, kunnen 
ingrepen met betrekking tot de restauratie en 
reconstructie van geschilderde oppervlakken in 
vraag gesteld worden. Daar is echter geleidelijk ver-
andering in gekomen, dankzij een grotere toegang 
tot archiefgegevens, academisch onderzoek, verf-
technologie en de beschikbaarheid van verscheide-
ne onderzoekstechnieken. 
Historisch onderzoek volstaat niet als het gaat om 
geschikte conserveringsbehandelingen te ontwik-
kelen, ook al kan er waardevolle informatie over 
verven en bijzondere pigmenten verkregen worden 
uit patenten en handelsliteratuur. Het is essentieel 
dat de verantwoordelijken voor een restauratiepro-
ject reeds in de fase van de planning het nodige 
advies krijgen van conservators-restaurateurs en 
onderzoekers, die relevante analyses kunnen uit-
voeren. Elke methode die bespaart op verfanalyses, 
die afwijkt van een erkende wetenschappelijke be-
nadering, is doorgaans de moeite niet waard. Er 
moet een systeem uitgebouwd worden om onder-
zoeksgegevens te registreren en stalen te bewaren, 
zodat komende generaties van onderzoekers de ge-
nomen beslissingen kunnen reconstrueren en het 
opgeslagen materiaal opnieuw kunnen ananlyseren 
(19). Het opslaan van deze gegevens op internatio-
naal niveau zou een belangrijk project kunnen vor-
men dat dergelijke informatie kan verspreiden en 
die eenvoudig toegankelijk zou zijn via een on-line 
systeem of cd-rom. 
Een courante methode om een kleur van een histo-
risch gebouw te reproduceren is een stukje verf van 
het oppervlak te schrapen en de kleur met die van 
de nieuwe verf te vergelijken, ter plaatse en bij dag-
licht. Veel van deze zorgvuldig gekozen en vergele-
ken kleuren hebben bij restaurateurs echter een ver-
keerd beeld opgeroepen over hoe interieurs oor-
spronkelijk geschilderd waren; dat komt gedeelte-
lijk omdat de verven verbleekt of verkleurd zijn. 
Het is belangrijk om te weten dat twee verschillen-
de pigmenten onder hetzelfde licht met elkaar kun-
nen overeenstemmen, maar merkelijk kunnen ver-
schillen onder uiteenlopende lichtomstandigheden, 
het zogenaamde metamerisme. Huis Renaat Braem 
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Bij het beoordelen en het vernieuwen van afwer-
kingslagen op architectuur moet dezelfde nauw-
keurigheid geëist worden als voor de restauratie van 
een gebouw. Men moet niet toelaten dat verflagen 
verwijderd worden, omdat een gebouw zelfde eni-
ge plaats is waar de juiste antwoorden voorhanden 
zijn en gevonden kunnen worden. Het is van het al-
lerhoogste belang en betekenis dat er een grondige 
technische studie over de verf op het gebouw wordt 
gemaakt om relevante, authentieke gegevens te ver-
krijgen. Waar er kopieën gemaakt moeten worden, 
moeten alle mogelijke inspanningen geleverd wor-
den om de oorspronkelijke kwaliteit van het pig-
ment, van de drager en van de techniek te duplice-
ren, en gezien de metamere kwaliteiten binnen een 
kleur moet men beseffen dat kleuren vergelijken 
een twijfelachtige opdracht is. 
BESCHOUWINGEN VOOR DE 
TOEKOMST 
Mogelijk is het recente verleden nog niet ver ge-
noeg verwijderd om de waarden van de gebouwen 
uit het modernisme volledig te kunnen beoordelen, 
zowel technisch als sociaal. Maar als de ontwikke-
ling van verven die in de 20ste eeuw ontstaan zijn, 
niet nauwkeurig geregistreerd wordt, als ze als van-
zelfsprekend beschouwd worden omwille van hun 
grote verscheidenheid en veelheid, en als kleuren-
schema's niet goed onderzocht worden, zullen de 
komende generaties van monumentenzorgers, 
geleerden en wetenschappers misschien wel een 
vacuüm aantreffen op het gebied van informatie die 
van cruciaal belang had kunnen zijn. 
'Wensen voor een betere toekomst' kunnen niet 
ontsnappen aan de 'culturele uitdrukking van de 
eigen tijd' en daarom is dringend om te erkennen 
dat de modernistische gebouwen beschermd moe-
ten worden. Het culturele, wetenschappelijke en 
natuurlijke erfgoed en patrimonium moeten 
beschouwd worden als authentieke documenten, 
als waardevolle componenten en als een onvervang-
bare bron, en moeten dan ook bewaard worden ten 
voordele van de komende generaties. 
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Veerle De Houwer 
MODERIMISME EN KLEUR 
EEN PROBLEEM MET 
BRONNENMATERIAAL 
Woning Neefs aan 
de Delia Falllelaan 
73 in Wilrijk. 
ontwerp van Paul 
Smekens, Prijs Van 
de Ven 1929 
(foto 0. Pauwels) 
Van 1928 tot 1968 bekroonde de Van de Ven-
prijs voor moderne architectuur de vijf meest 
vernieuwende ontwerpen die het jaar tevoren in 
België gerealiseerd werden (1). 
Architecten dienden hiervoor foto's, plattegronden 
en ontwerpen in te sturen van een gebouw in 
modernistische stijl, naar de jury van de Van de 
Ven-prijs. Deze foto's waren in de dertiger jaren 
meestal zwartwitfoto's. 
Kleurenfotografie bestond toen al, maar was duur 
en bewerkelijk: het ontwikkelen van één kleuren-
foto nam gemiddeld vijf uur in beslag I 
De jury van de Van de Ven-prijs was dus genood-
zaakt om zich een beeld van het gebouw te vor-
men aan de hand van zwartwitfoto's, zonder 
enig idee van de kleuren ervan. Deze jury bestond 
uit vertegenwoordigers van de Belgische architec-
tuurverenigingen , waaronder vooraanstaande 
modernistische architecten. De jury evalueerde op 
grond van vorm, compositie, plattegrond, maar 
nooit op grond van het aspect kleur. Dit niet in 
aanmerking nemen van de kleur door de jury is 
belangrijk, zelfs als dit te wijten is aan technische 
beperkingen. Was kleur dan onbelangrijk in de 
Belgische modernistische beweging of voor de 
Belgische modernistische gebouwen? 
keuken die samengesteld wordt uit individuele -4 
kubussen of rechthoekige kasten van beperkte Huis Smel<ens 0P 
r . 1 . r r • 1 i • zwartwitfoto als 
armetingen, die men onderling kon combineren. , . 
o ' b inzending voor de 
Andere Van de Ven-producten zijn EVEA gestan- Pnjs Van de Ven 
daardiseerde vensters en BRUCE parketvloeren. Ze (universiteitsarchief 
verdeelden ook de SALUBRA en TEKKA behang- Leüïen) 
selpapieren naar ontwerp van Le Corbusier (2). 
Advertenties voor deze Van de Ven-producten spre-
ken wel van kleur. Van deuren, vensters en parket-
vloeren wordt vermeld uit welke fineer ze bestaan 
en/of ze kunnen geschilderd worden. W O C O deu-
ren waren gemaakt in oregon grenenhout dat kon 
geschilderd of gevernist worden. De firma Van de 
Ven produceerde ook meer luxueuze modellen 
zoals de LAMINEX deur, gemaakt in Filippijns 
mahoniehout. Deze deuren kon men tinten om op 
notenhout te lijken en konden geleverd worden 
met eenvoudige, onopvallende deurstijlen van 
dezelfde kleur of , voor een specialer effect, met 
contrasterend dennenhout. Typisch is dat de adver-
tentie voor deze luxueuze LAMINEX deur altijd in 
kleur is, terwijl de andere foto's in zwartwit zijn. 
EVEA standaard vensteromlijstingen waren verkrijg-
baar in geolied dennenhout van eerste kwaliteit of 
in schilderbaar dennenhout van tweede kwaliteit. 
CUBEX-keukens kon men schilderen, glazuren of 
lakken. We kunnen ons de meeste CUBEX-keu-
kens wel wit voorstellen, omdat deze kleur toen ge-
associeerd werd met hygiëne, hetgeen overeenstemt 
met het functionalistische ideaal van de keuken als 
een efficiënt voedsellaboratorium. 
DF ORGANISATOR VAN DE PRIIS: 
DE FIRMA VAN DE VEN 
Het onderzoek wordt interessanter wanneer het 
behangselpapier aan bod komt. SALUBRA en 
Emile Jean Van de Ven, stichter van de firma in 
modernistische bouwonderdelen en van de Van de 
Ven-prijs, was een charismatische figuur met dui-
delijke ideeën over architectuur. Volgens hem zou-
den huizen om de vijftig jaar moeten vervangen 
worden door de meest moderne efficiënte con-
structies: een gezonde opvatting voor een firma van 
bouwonderdelen! 
Eén van de eerste producten van de firma waren de 
W O C O deuren, vervaardigd naar een Amerikaans 
origineel. Deze deuren hadden standaardafmetin-
gen en een structuur in triplex, waardoor ze beter 
bestand waren tegen vervormingen door vochtig-
heid of centrale verwarmingen. Op dezelfde manier 
wilde hij ook de keukens rationaliseren en deed 
hiervoor beroep op de modernistische architect 
Louis Herman De Koninck om voor hem de 
CUBEX keukens te ontwerpen. CUBEX was een 





Bladzijde uit de 
Salubra-kleurenkaart 
naar ontwerp van 
Le Corbusier 
(uit A. Riiegg, 
La polychromie 
architecturale) 
TEKKA afficheren in hun advertenties "Le soleil et 
l'eau sont nos amis', aldus verwijzend naar hun ver-
nieuwende eigenschappen van kleurvastheid en 
waterresistentie. Beide papieren zijn gekleurd met 
olieverf, SALUBRA in matte tinten en TEKKA in 
niet-oxiderende metaalkleuren. Het is ook een feit 
dat, tot de uitvinding van deze kleurvaste lichte 
kleuren, de mensen willens nillens donkere sinistere 
tinten in hun interieurs moesten gebruiken, omdat 
de eerste zonnestralen elk zorgvuldig samengesteld 
Ontwerp van Huib 




licht kleurenpalet zou verteren. Belangrijk is ook 
dat de publiciteit voor behangpapier benadrukt dat 
de huiseigenaar een individuele keuze kon maken 
voor zijn huis en dat hij liefdevol delicate kleuren 
kon kiezen om zijn muren te versieren, in overeen-
stemming met de tinten van zijn geest of gemoed. 
Deze advertenties voor Van de Ven producten date-
ren meestal uit de vroege dertiger jaren. 
Deze overgang van de oude sombere en donkere 
interieurs naar de moderne, efficiënte en hygiënische 
witte interieurs wordt door Theo Van Doesburg ge-
citeerd in twee artikels over de 'Nieuwe Beelding' 
van het interieur in 1928 (3). Hij ziet de ontwikke-
ling van het elektrisch licht als een katalyserende 
factor in de verandering van de interieurdecoratie, 
tesamen met het gebruik van grote glazen vensters. 
Hij prijst uitbundig de mogelijkheden van dit nieu-
we kunstlicht, waardoor duidelijk werd dat het 
oude gezellige bruine interieur volgestamd, rom-
melig en onhygiënisch was. Hij kan nauwelijks het 
moment afwachten waarop koud neonlicht beschik-
baar zal zijn waardoor interieurs zullen kunnen ver-
licht worden met eenvoudige staven van puur wit 
licht. Hij had hiermee geëxperimenteerd in de in-
terieurs van de Café Aubette, maar had het opgege-
ven omdat het toen nog niet mogelijk was om wit 
licht te verkrijgen. 
Uit dit korte overzicht van modernistische bouwe-
lementen blijken alvast enige zaken: de meeste ele-
menten van de Van de Ven-firma konden geschil-
derd worden naar de smaak van de gebruiker, of 
konden in zichtbare houtstructuur gelaten worden. 
Behangselpapier was verkrijgbaar in lichte kleuren, 
en blijkbaar voor de eerste keer met een langdurig 
effect. Lichte kleuren werden moderner gevonden 
dan donkere tinten. De donkere, weelderige kleur 
van mahonie en notenhout daarentegen werden ge-
associeerd met luxe. Huiseigenaars konden zelf hun 
behangselpapier kiezen. Wat een contrast met het 
totaalschema van kleuren dat door de architecten 
van De Stijl werd opgelegd! 
Het belang van deze elementen en hun kleur wordt 
soms niet naar waarde geschat. Een groot gedeelte 
van de kleur in het Belgisch modernisme is noch-
tans te vinden in kleine details, of in zo vanzelf-
sprekende bronnen dat niet iedereen ze onderkent. 
Een artikel van 1937 in Batir, Couleur et lyrisme des 
Flamands, prijst onze Vlaamse smaak voor kleur, 
zoals die tot uiting komt in het gebruik van ge-
kleurde baksteen en van behangselpapier. 
Vensteromlijstingen, cementen muurpleisters. 
" C U L L A M 1 X " 
U!TG£KflABOE AfWERKING VOOR 
BUITEN EN 8:NKEN MblEN 
"C U L L A M 1 X " 
GEKLEURDE CEMENT EN T O É S L A C M A T E R I A A L 
HET MODERME DEKORATEF PRODUKT 
muur- en vloertegels en zelfs gekleurde voegen zijn 
bronnen van kleur waarvoor men meestal weinig 
oog heeft. Ze kunnen natuurlijk gemakkelijk ver-
wijderd worden en eens dat dit gebeurd is, is het 
moeilijk om te reconstrueren. 
Gekleurde ontwerptekeningen, gevoegd bij de 
zwartwitfoto's, geven niet altijd de oplossing, om-
dat kleur op papier vaak verschilt van kleur op een 
muur. 
Het is interessant om weten dat er in 1926 in 
Amsterdam een kleurenstandaardisatiewerkgroep 
werd samengesteld om juist aan dit probleem te 
verhelpen (4). Gebaseerd op de kleurentheorieën 
van Nobelprijswinnaar Wilhelm Ostwald werden 
standaardkleuren uitgekozen, waarin bouwmate-
rialen, decoratieve textielen, verven en zelfs kleu-
renpotloden hierbij betrokken werden omdat tot 
dan toe de architecten vaak een interieur tekenden 
om dan later te constateren dat de gewenste mate-
rialen of meubels in die kleur niet bestonden. De 
standaardisatie van architectenpotloden kon duide-
lijk ook de klanten een vreselijke schok besparen en 
Reclamefolder voor waar deze 'neger-
gekleurde pleisters bruine' en citroen-
Cullamix, met op de gele' pleisters 
achterzijde de gebruikt werden 
Residentie Elsdonck, (Universiteitsarchief 
Leuven) 
vanaf nu konden ze tenminste krijgen wat ze goed-
gekeurd hadden. Schilders werden van deze stan-
daardisatie uitgesloten. Deze vrije kunstenaars was 
het nog altijd toegestaan om zelf hun eigen kleuren 
te mengen. 
De meeste gebouwen die de Van de Ven-prijs kre-
gen, gebruikten kleur in beperkte of grote schaal. 
Zoals reeds vermeld, hadden deze kleuraspecten 
geen invloed op de juryleden. Zwartwitfoto's kun-
nen in beide richtingen werken: de kleur wegne-
men kan eenheid brengen, vereenvoudigen en meer 
spanning creëren of het kan iets saai en oninteres-
sant maken. Een goed voorbeeld van dit eerste kan 
men zien op de zwartwitfoto's van het interieur van 
Van Doesburgs' Aubette, waar de zwart-witopnames 
zelf sterker zijn dan de gekleurde. 
Voor de Van de Ven-prijs kunnen verschillende 
voorbeelden gevonden worden. Dit is uiteraard 
zeer subjectief. Wat de beelden in elk geval leren is 
dat zelfs het kleinste beetje kleur of niet-kleur haar 
belang heeft. Verwijder de duidelijk zwarte details 
op een min of meer Internationale stijl gebouw als 
Edouard Taelemans' huis op de voormalige Avenue 
de Nations in Brussel, en het gebouw verliest al zijn 
levendigheid. 
Eén Van de Ven-gebouw is merkwaardig, omdat 
kleur hier een essentieel onderdeel van het pro-
gramma was. In 1934 bekroonde de Van de Ven-
wedstrijd het Home du grand air de Liege in Den 
Kleurenontwerp van 
Huib Hoste. Het is 
niet geweten of dit 
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Haan met de eerste prijs (5). Het ontwerp was van 
de hand van architect Georges Dedoyard en alhoe-
wel bescheiden van uitzicht, was het progressief op 
vele vlakken. De Home diende als vakantieverblijf 
voor kinderen van onbemiddelde arbeidersfamilies 
uit Luik. Door hun vakantie hier door te brengen, 
konden ze even ontsnappen aan de giftige lucht van 
de verstedelijkte industriestad en konden ze genie-
ten van de zon, de zee, het zand en de jodiumrijke 
lucht: Le soleil, l'air iodé du large, Ie sable (Ie sable 
puissant, doux amical et curateur!) dissipent bien vite 
les toux rebelles, les douleurs ou deformations prema-
tures. 
De buitenkant van het gebouw was simpel en func-
tioneel. O m deze eerder strenge architectuur aan-
trekkelijk te maken voor kinderen was kleur expli-
ciet aanwezig. Gele en paarsbruin gekleurde bak-
stenen gaven een tint aan de buitenmuren. 
Vensteromlijstingen waren in wit en oranje en de 
, , , deuren groen. Zuiltjes versierd met teeels in konines-Het Home du Grand & > . 
Air de üège in Den blauw vormden de onderverdeling van de vensters. 
Haan, thans Medisch Het interieur was verfraaid met figuratieve muur-
e agogisc nstituut s^jijgpinggn
 e n Jg vloeren waren kleurig uitge-(MPI), oude post- & , 
kaart uit de verza- werkt met tegels in geometrische patronen. Thans 
meling van het NPI 
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getuigen alleen een aantal van deze kleuren en de 
bakstenen muren van dit oorspronkelijk zeer kleur-
rijk ontwerp. 
HUIB HOSTE 
Door toedoen van een lopend project, waarbij de 
inventaris van Huib Hoste's archieven wordt opge-
steld, konden we deze bepaalde Van de Ven prijs-
winnaar meer in detail bestuderen. 
Huib Hoste was een belangrijke figuur in het 
Belgisch modernisme, als was zijn carrière niet vol-
ledig rechtlijnig. Hij kreeg de derde prijs in de Van 
de Ven-wedstrijd in 1936 voor het Lens huis in 
Mechelen. Als telg van een goede katholieke bur-
gerfamilie uit Brugge, geboren in 1881, zette Hoste 
zijn eerste stappen in de architectuur in de neogo-
tische traditie. Vanaf 1910 richtte hij zijn aandacht 
naar Nederland, waar hij gedurende de eerste 
wereldoorlog ook verbleef en er Theo van 
Doesburg leerde kennen. Hoste onderging ook in-
vloeden van Ie Corbusier en evolueerde naar een 
type architectuur van de Internationale Stijl. Hij is 
zowel een architect als een ontwerper en werkte ook 
soms meubilair en interieurontwerpen uit voor zijn 
gebouwen. Kleur in zijn werk is alomtegenwoordig. 
Het Hoste archief is spijtig genoeg onvolledig. 
Alleen Hoste's documentatiedossiers, niet recht-
streeks verbonden met projecten, en plannen en 
tekeningen zijn bewaard in de archieven van de 
Katholieke Universiteit Leuven (6). Een ander deel 
behoort tot het Sint Lucasarchief in Brussel. Ooit 
zouden deze twee al was het maar virtueel, moeten 
samen komen. 
Ons onderzoek spitste zich toe op de aanwezigheid 
van kleur in het Leuvens Hoste-archief. Een map, 
met als titel 'Woningtechniek, kleur en licht' leek 
archief Leuven) documenten ut de vijftiget jaren, zoals brochures 
van Sikkens' kleurenschema's. De map van 'Binnen-
huisinrichting, algemeen en keuken' bevatte talloze 
keukens : Frankfurter Kuche, Hoosiers kitchen 
workstations, Cubex keukens,... genoeg materiaal 
om een kleine verhandeling te schrijven over de 
evolutie van de keuken in de eerste helft van de 
20ste eeuw, maar niet veel gegevens over kleur. 
Wat meubels betreft, valt op dat Hoste de zaken in 
een breed perspectief bekeek. De map 'Historisch 
overzicht' biedt een caleidoscopisch panorama van 
de evolutie van stijl en meubilair en bevat uittrek-
sels uit tijdschriften, advertenties, hele hoofdstuk-
ken uit boeken gerukt, etc. etc. 
De mappen 'Binnenhuisinrichting algemeen' en 
'Meubels (moderne)' en 'Modern interieur' zouden 
ons wellicht naar kleur leiden. En inderdaad is alles 
hier verzameld van artikels door Rietveld, Van 
Doesburg, Wils, Le Corbusier en mindere goden 
als architect van Tonderen. Zijn artikel van 1928 
verscheen in Hoste's tijdschrift Opbouwen en 
Hoste schreef enkele opmerkingen in de kantlijn. 
Van Tonderen schrijft 'Behangpapier op de wanden 
geeft een moeilikheid; gezien het ornament de ruïne 
van de vorm is, moeten we het papier in vlakke kleu-
ren gebruiken, wat technies niet gemakkelijk aan te 
brengen en dus onekonomies is (...) Trachten we dus 
iets goeds te vinden om op de muur te schilderen 
hetgeen kleurvast, gemakkelik aan te brengen, en 
afwasbaar is, en tevens niet te koud aandoet. ". Deze 
architect scheen noch SALUBRA noch TEKKA te 
kennen. Hoste merkt hierbij op: "behangselpapier is 
zeker niet de gedroomde oplossing. In afwachting van 
betere oplossingen hebben wij vaak het behangsel-
papier in vlakke kleuren aangebracht, zonder de hier-
aangehaalde nadelen te ontmoeten. " 
In map 42 'Bouwmethoden - normalisatie' bevon-
den zich de hoger vermelde kleurenstandaardisatie. 
In map 48 'Architecturale esthetica - varia' vonden 
we het artikel in BAtir over gekleurde baksteen en 
een ander artikel over het huis van de symbolisti-
sche schilder Fernand Khnopff, een zeer interessant 
voorbeeld van het gebruik van kleur in het interieur. 
De archiefmappen van Hoste zijn interessant en 
waardevol, maar moeilijk bruikbaar door de onder-
zoeker. Hoste bewaart een artikel over de villa van 
Khnopff, maar wat was zijn mening hierover ? 
Soms kan men hierachter komen, omdat de map-
pen veel materiaal bevatten van Hoste's artikelen, 
boeken en lezingen. Hoste is als architect gemakke-
lijk toegankelijk. Hij verwoordde zijn opvattingen 
over architectuur op een vrije manier, en in alle me-
dia die we hierboven aanhaalden. 
T 
Zwartwitfoto van 
een kleurig interieur 
van Huib Hoste. 
Het is moeilijk om 
uit te maken om 
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Op zondag 10 september gaat de 
twaalfde Open Monumentendag door 
met als thema Tijd. De tijd en de 
monumenten hebben een ambigue 
relatie: enerzijds geeft de Tijd aan 
monumenten hun patina en hun 
ouderdomswaarde, waardoor ze voor 
het publiek onmiddellijk als historische 
monumenten herkend worden, ander-
zijds speelt de Tijd uiteraard ook haar 
vernielende rol in het kader van de 
vergankelijkheid van de bouwmateria-
len. Het thema Tijd kan vanuit vele 
gezichtzpunten bekeken worden: in en 
rond monumenten vindt men tal van 
installaties die de tijd zichtbaar en 
bereikbaar maken, zoals de torenuur-
werken, de beiaarden, klokkenspellen, 
zonnewijzers, meridianen en andere. 
Ook in de talrijk opengestelde histo-
rische kerkhoven, begraafplaatsen en 
ook in de ruïnes wordt de verganke-
lijkheid zeer tastbaar geïllustreerd. 
Ook aan restauraties, verbouwingen, 
toevoegingen en wijzigingen van het 
gebouw of van zijn functie kan men 
de tijd aflezen, vermits de opvattingen 
hierover snel evolueren en bijgevolg 
zeer tijdsgebonden zijn. Eigentijdse 
toevoegingen zijn gemakkelijk aflees-
baar en oudere verbouwingen begin-
As, Smt-Aldegondiskerk. Uurwerkmechanisme 
nen stilaan ook tot de geschiedenis 
van het monument te behoren. 
Kleine aanduidingen, soms niet goed 
zichtbaar of verwerkt in cryptische 
verwijzingen, kunnen het tijdsgebon-
den aspect van het monument aange-
ven: het verschil in stijl geeft uiter-
aard aanduidingen over de tijd, en 
eveneens het verschillend materiaal-
gebruik. Maar ook dateringen, muur-
ankers, chronogrammen (teksten 
waarin een jaartal verborgen is), 
handtekeningen van ambachtslui, 
kunstenaars of restaurateurs geven tal 
van nuttige aanwijzingen om de 
geschiedenis van het monument te 
lezen. In archieven, iconografische en 
andere bronnen zijn door tijdsaandui-
dingen ook nuttige inlichtingen te 
verzamelen. Tenslotte zal de aandacht 
gaan naar die monumenten die om 
één of andere reden in hun bestaan 
bedreigd worden. 
De officiële monumentendag krijgt 
nog een staartje in de Monumenten-
maandag, die zich speciaal tot jonge-
ren en kinderen richt. Vijf projecten 
werden dit jaar geselecteerd: 
Voetsporen van de tijdm Ichtegem, 
Monumenten voordeeeuwigheid'in 
Leuven, Allemansendje'in Oostende, 
Het klokkenspel van Roosendael in 
Sint-Katelijne-Waver en De teletijd-
machine in Westerlo. 
Tijdens de opening op zaterdag 2 sep-
tember 2000 in de tramremise de 
Groenenhoek in Berchem/Antwerpen 
Nechelen, lorenuurwerkmakerlj Michiels 
zal minister Sauwens, Vlaams Minister 
bevoegd voor monumenten en land-
schappen, de zevende Vlaamse 
Monumentenprijs uitreiken. 
Het monumentenmagazine verschijnt 
begin augustus en wordt ruim ver-
spreid. Ook op de website kan u 
terecht: www. monument.vlaanderen. 
be/omd/nl/index.html 
OMD start in dit nieuwe millenium 
met de overname van het secretariaat 
en de coördinatie door de Stichting 
Vlaams Erfgoed, nadat de Koning 
Boudewijnstichting dit elf jaar lang 
met toewijding en enthousiasme op 
zich heeft genomen. De Stuurgroep 
Open Monumentendag is utgebreid 
met de Vlaamse monumentenvereni-
M&L 
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Turnhout, zonnewijzer Sint-Pieierskerk 
gingen, zodat nu ook Monumenten-
wacht Vlaanderen MOWAV, het 
Vlaams Centrum voor Ambacht en 
Restauratie VCAR en de Vlaamse 
Contactcommissie Monumentenzorg 
VCM er hun plaats hebben gekregen. 
Door het toetreden van de Vereniging 
voor Vlaamse Steden en Gemeenten 
kan ook de organisatie op lokaal vlak 
verfijnd worden. De Lokale Comités 
blijven uiteraard, zoals ze dat altijd 
geweest zijn, de basis voor deze 
grootschalige operatie. 
MQNUMENTFNMAGAZINF 
INITIATIFF VAN DE 
AFDELING MONUMENTEN 
FN lANDSPHAPPFN 
Op de Open Monumentendag van 
10 september 2000 zal de afdeling 
Monumenten en Landschappen de 
aandacht vestigen op het begijnhof 
van Sint-Truiden, een van de Vlaamse 
monumenten ingeschreven op de lijst 
van het UNESCO-Werelderfgoed. 
In het kader van de verruiming van de 
Open Monumentendag, zal in het 
bijzonder het prachtig gerestaureerde 
orgel van de begijnhofkerk van Sint-
Truiden aan bod komen. 
Vlaanderen telt zeer vele mooie, 
waardevolle en vakkundig gerestau-
reerde orgels. Deze worden nog onvol-
doende bespeeld. De Open Monumen-
tendag is een enige gelegenheid om 
de aandacht te vestigen op deze 
prachtige instrumenten en om er een 
ruimer publiek voor warm te maken. 
Naar aanleiding van de Open 
Monumentendag start de afdeling 
Monumenten en Landschappen met 
een nieuwe reeks van orgel CD's, 
waarvan de eerste uiteraard in het 
begijnhof van Sint-Truiden werd 
opgenomen. Organist was Luc Ponet. 
De CD wordt voorgesteld tijdens de 
Open Monumentendag van 10 sep-
tember 2000 om 11.00 uur. 
Het thema tijd zal hierbij bijzonder 
aan bod komen doordat organist Luc 
Ponet vanaf 10.30 uur in de begijn-
hofkerk van Sint-Truiden, en dit 
gespreid over de hele Open Monu-
mentendag, telkens op het half uur 
(behalve om 12.30 uur) enkele stukjes 
uit "Flötenuhr" van Hayden (1793) zal 
vertolken. Het zijn korte vlot toegan-
kelijke en sprankelende stukjes die 
toelaten alle mogelijkheden en regis-
ters van het orgel aan bod te laten 
komen. Een Flötenuhr was een uur-
werk met een ingebouwde muziek-
automaat voorzien van orgelpijpjes. 
Op het uur, halfuur of kwartier speel-
de het een kort stukje orgelmuziek. 
De bijzondere orgelactiviteit van de 
Open Monumentendag wordt georga-
niseerd in samenwerking met Radio 3 
en de VZW het orgel in Vlaanderen. 
Literatuur 
Aagje Vanwalleghem 
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Op 27 april 2000 stelde Vlaams minis-
ter J. Sauwens het deel 18na in de 
reeks Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen voor. Dit 44ste volume 
brengt de inventaris van het bouw-
kundig erfgoed van de oudste kern 
van Brugge; het overblijvende deel 
van de binnenstad en de fusiege-
meenten zullen worden behandeld in 
twee volgende boekdelen. De syste-
matische inventarisatie confronteert 
veldwerk en kritisch literatuur- en 
bronnenonderzoek. De bronnen die 
geraadpleegd werden, waren voorna-
melijk bouwvergunningen bewaard in 
het Stadsarchief en bij de Dienst 
Openbare Werken van de stad, versla-
gen van de Dienst voor Monumenten-
zorg en Stadsvernieuwing en van het 
archief van de Cel Monumenten en 
Landschappen te Brugge. 
De oudste kern van de Brugse binnen-
stad wordt grotendeels afgebakend 
door binnenreien, i.e. de omwalling 
van 1127. Aangezien over het tracé 
van die reien ter hoogte van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk nog steeds ondui-
delijkheid bestaat, is geopteerd om de 
kerk en het omliggende gebied in een 
volgend boekdeel op te nemen. 
Brugge, gelegen op circa 15 km van 
de Noordzee, ligt grotendeels in het 
Zandstreekgebied. De stad is ontstaan 
op drie zandruggen aan de Reie, de 
hoofdrivier die Brugge van zuid naar 
noord opsplitste en waarin secundaire 
waterloopjes vloeiden. De oudste 
sporen van bewoning in de stadskern 
dateren uit de Gallo-Romeinse periode 
(3de eeuw) maar zijn te fragmenta-
risch om conclusies uit te trekken. 
De prestedelijke kern ontstaat in de 
9de eeuw door de bouw van een 
1VI&L 
Brugge, Jakob van Ooststraat 
burcht ter hoogte van het huidige 
Burgplein als kustverdediging voor de 
aanvallen van de Noormannen. Rond 
die burcht ontwikkelen zich in de loop 
van de 10de en 11de eeuw stadsdelen 
die voornamelijk leven van de land-
handel. Vanaf 1127 begint Brugge 
zich te onderscheiden van het omlig-
gende land door een eigen stadskeur, 
een college van schepenen en de 
bouw van een eerste stadsomwalling 
met zes stadspoorten. De vorming van 
het Zwin zorgt voor een betere toe-
gankelijkheid van de stad via de zee. 
Zo groeit Brugge tussen 1280 en 1480 
uit tot een belangrijke West-Europese 
handelsmetropool met een gevestigde 
faam als exportcentrum van het 
Vlaamse laken. Door de grote bevol-
kingstoename wordt de stad uitge-
breid buiten de wallen, wat in 1297 
leidt tot de aanleg van de tweede 
stadsomwalling. Vanaf 1480 kondigt 
zich o.m. door de achteruitgang van 
de lakenindustrie, de verstrengde han-
delsreglementering, de groeiende con-
currentie van Antwerpen en de blok-
kade van het Zwin een crisissituatie 
aan, die pas in de loop van de 17de 
eeuw zal overwonnen worden. 
Ondanks meerdere pogingen tot her-
opbloei wordt ook de 16de eeuw 
gekenmerkt door stagnatie. Onder het 
Spaanse bewind kent de Kerk met de 
Contrareformatie een belangrijke 
vooruitgang. Tijdens het Oostenrijkse 
en Franse bewind ondergaat de stad 
een aantal ingrijpende infrastructuur-
werken die de economie ten goede 
komen. In de loop van de 19de eeuw 
bereikt Brugge haar economisch 
dieptepunt. Niettemin worden straten 
vernieuwd en een station uitgebouwd. 
De Engelse kolonie introduceert circa 
1850 de neogotiek, die vanaf 1875 
botst met de voorkeur van de katho-
lieken voor eerder eclectische bouw-
vormen en de neo-Brugse stijl. Na de 
Tweede Wereldoorlog wordt het toe-
risme nog aangespoord en uitgewerkt, 
met verwaarlozing van de woonhuizen 
en later een leegloop van de stad als 
gevolg. Vanaf 1965 komt daartegen 
reactie en wordt een volwaardig 
monumentenbeleid uitgedokterd. 
De vroegste gekende getuigen van 
enige bouwactiviteit binnen de oudste 
stadskern behoren tot de militaire en 
religieuze architectuur. Het is de 
10de-eeuwse verdedigingsmuur die 
bescherming bood aan een grafelijke 
residentie en de Sint-Donaaskerk, 
waarvan in meerdere kelders op de 
Burg resten zijn bewaard. 
Het meest representatieve Romaanse 
bouwwerk op religieus gebied is de 
benedenkerk, zogenaamd de Sint-
Basiliuskapel, van de grafelijke dub-
belkapel gebouwd tussen 1134 en 
1157 in opdracht van Diederik van de 
Elzas. Als zware massieve bouw opge-
trokken uit Doornikse steen en tuf-
steen met een overwelving van onver-
sierde kruisgewelven op zware zuilen, 
vertoont deze kapel belangrijke ken-
merken van de regionale Romaanse 
bouwstijl. Met uitzondering van enke-
le 13de-eeuwse, bakstenen kerndo-
meinen gebouwd door het stadspatri-
ciaat, is over de privé-architectuur in 
die periode omwille van het verganke-
lijk materiaal, weinig gekend. 
Vanaf het begin van de 13de eeuw 
kent de baksteenproductie in de 
natuursteenarme kuststreek een 
definitieve doorbraak. Dit materiaal 
wordt voor het eerst toegepast in de 
geledingen boven de Romaanse veld-
en tufstenen basis van de westtoren 
van de Sint-Salvatorskerk. Na een 
brand in 1358 wordt de Sint-
Salvatorskerk herbouwd, deels beïn-
vloed door de sierlijke Scheldegotische 
stijl, en qua opstand en grondplan 
geïnspireerd op de Franse gotiek. 
De veelzijdige gotische openbare 
bouwkunst weerspiegelt de gunstige 
sfeer van economische welvaart en 
politieke stabiliteit die Brugge kent 
vanaf de 13de eeuw. Daarvan getui-
gen het grootschalige karakter van 
het belfort en de hal, de imposante 
waterhal en het stadhuis. Vanaf de 
14de eeuw bepalen ook verschillende 
natiehuizen het maritieme handels-
kwartier: het zijn massieve bakstenen 
huizen voorzien van fraaie, door arkel-
torens geflankeerde of gekanteelde 
schermgevels. De 13de-eeuwse kern-
domeinen groeien uit tot complexe 
herenhuizen met hoge trap- of uit-
kijktoren, zoals het "Prinsenhof'. 
De eerste doorsneewoningen zijn 
diepe driekwarthuizen met bakstenen 
zij- en achtergevels en een voorgevel 
van stijl- en regelwerk met planken-
beschieting die vanaf 1616 omwille 
van het brandgevaar worden vervan-
gen door stenen punt- of trapgevels. 
Vandaag verraden de kelders nog een 
eventuele oude kern. Voorts typeren 
ook een zoldering met moer- en kin-
derbalken en een sporenkap de mid-
deleeuwse woning. In de gevelopstan-
den van de openbare en privé-archi-
tectuur ontwikkelt zich een specifieke 
ritmering die veelal in bakstenen maar 
ook in natuurstenen parementen 
voorkomt. Het is de zogenaamde 
Brugse travee, types I, II en III: nissen 
die de muuropeningen eerst per 
travee en later geleidelijk samen 
omsluiten. 
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Brugge, Kuipersstraat nr. 23-27-29 
Op enkele uitzonderingen na blijft in 
de loop van de 16de eeuw zowel in de 
Brugse privé- als overheidsarchitec-
tuur de gotische stijl toonaangevend; 
de ingevoerde Renaissance zijn zoals 
elders in de Nederlanden beperkt tot 
ornamentiek. De Burgerlijke Griffie, 
opgetrokken in 1534-1537 naar een 
ontwerp van J. Wallot en onder 
leiding van meester-metselaar C. 
Sixdeniers, is een duidelijk voorbeeld 
van deze nieuwe strekking. De gevel 
behoudt de traditionele gotische 
wandstructuur waarin de gesuperpo-
seerde klassieke zuilenorden worden 
ingepast naast doorlevende gotische 
elementen. Een klein aantal burger-
huizen uit de tweede helft van de 
16de eeuw getuigen ook, doch in 
mindere mate, van de toepassing van 
renaissance-ornamenten op bestaan-
de gevels. Opvallend zijn de poorten, 
zoals aan de zijgevel van de Steen-
straat nr. 38, die opgevat zijn als por-
tiektravee met geprofileerde ingang 
tussen klassieke zuilen. 
Naar de relatief grote religieuze 
bouwactiviteit in de 17de eeuw ver-
wijzen het jezuïetencomplex met 
klooster en kerk, het klooster van de 
kartuizerinnen en de grondige inte-
rieuraanpassingen van de Sint-
Salvators- en Sint-Jakobskerk. De 
openbare architectuur wordt enkel 
vertegenwoordigd door de Proosdij, 
gebouwd van 1662-1665 naar ont-
werp van kanunnik F. Hillewerve en de 
Antwerpse architect C. Verhouve. 
In de privé-bouwkunst breekt de barok 
moeizaam door en blijven de laat-
gotische gevelstructuur en de Brugse 
travee doorleven tot circa 1640. 
De woningen worden wel versierd met 
barokelementen zoals doorgetrokken 
witstenen dorpels, oculi, cartouches 
en fraaie deur- of poortomlijstingen. 
Het Landhuis van het Brugse Vrije, 
gerealiseerd in 1726 naar ontwerp van 
de Amsterdamse architect J. Verkruys, 
is geïnspireerd op de classicerende 
laatbarok. Particuliere woningen zijn 
vanaf het begin van de 18de eeuw 
beïnvloed door een lokale interpreta-
tie van de Lodewijk XlV-stijl en vanaf 
de tweede eeuwhelft krijgt de burger-
lijke bouwkunst qua versieringsele-
menten impulsen van de Lodewijk XV-
en XVI-stijlen om vanaf de jaren 1870 
uit te monden in classicisme. 
Voorbeelden van de zwierige rococo-
stijl zijn de ambachtshuizen van de 
timmerlieden en de metselaars, terwijl 
het Huis De Caese zich duidelijk op de 
overgang van rococostijl naar classi-
cisme situeert. De gewone burger stelt 
zich tevreden met het enkele heren-
huis met koetspoort en -doorgang, 
waarbij vaak de oude binnenstructu-
ren behouden blijven, zij het verbor-
gen en verrijkt met o.m. rocaillestuk-
werk en lambriseringen. 
De meest representatieve laatdassi-
cistische creatie is de voormalige 
bisschopsresidentie op de Burg, die in 
1806-1808 wordt verbouwd tot 
Franse prefectuur. Op privé-initiatief 
nemen nog steeds grote herenhuizen 
de plaats in van één of meerdere 
oudere panden, waarbij de gehanteer-
de vormentaal voor de gevelopstand 
soberder en strenger wordt. 
De 19de-eeuwse architectuur wordt 
gekenmerkt door een zwaar uitge-
werkt neoclassicisme en vanaf 1840 
door de historiserende stijlen. Grote 
restauratiecampagnes van religieuze 
gebouwen worden opgezet, zoals de 
veelbesproken aanpak van de Sint-
Basiliuskapel en de basiliek van het 
Heilig-Bloed. Nieuwe kerken en kapel-
len ontstaan op semi-privé-initiatief 
van congregaties: zo laten de jezuïeten 
circa 1870 een neogotisch klooster 
met kapel en kerk optrekken. Het in 
1841-1844 naar ontwerp van de 
Brusselse architect A. Payen opgetrok-
ken neoclassicistisch stationsgebouw 
wordt in 1879 vervangen door een 
neogotisch ontwerp van de Antwerpse 
architect J. Schadde. De plannen voor 
de stadsschouwburg van 1867 tonen 
eerder een evolutie van neoclassicis-
me naar een meer eclectisch geïnspi-
reerde vormentaal. Het Provinciaal 
Hof en het aanpalend Postgebouw 
zijn dan weer neogotische projecten, 
respectievelijk van 1885 naar ontwerp 
van de architecten L Delacenserie en 
R. Buyck en van 1910-1914 onder 
leiding van architect J. Coomans. In de 
privé-bouwkunst geniet de neo-
Brugse stijl de voorkeur zowel voor 
verbouwingen, vanaf 1877 de zoge-
naamde gesubsidieerde "Kunstige 
Herstellingen", als voor nieuwbouw. 
Vanaf 1880 tot na de Tweede 
Wereldoorlog fungeren ook andere 
historische stijlen en hun ornamenten 
als inspiratiebron. Zeer uitzonderlijk 
echter zijn de getuigen van art nou-
veau, art deco en nieuwe zakelijkheid. 
Circa 1970 komt enerzijds een poging 
tot integratie van hedendaagse archi-
tectuur. Anderzijds pleit de monu-
mentenzorg intens voor het maximale 
behoud van waardevolle gevels en 
gebouwen. De bouw van het nieuwe 
concertgebouw op 't Zand is de meest 
recente uiting van de drang naar 
actieve deelname in de hedendaagse 
cultuurbeleving. 
De inventaris van het Brugse architec-
tuurpatrimonium accentueert de 
waardevolle bouwkunst in de stad 
Brugge en pleit voor een respectvolle 
en conserverende omgang met het 
verleden. 
-JP 
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'Italienische' Renaissancebaukunst 
an Schelde, Maas und Niederrhein 
Stadtanlagen, Zivlilbauten, 
Wehranlagen 
Günter Bers, Conrad Doose en Frank 
Pohle (red.) 
Jülich, Joseph-Kuhl-Gesellschaft e.V., 
1999, 658 p., ISBN 3-87227-066-4 
Bundel met een 30-tal referaten van 
het tweede Jülicher Pasqualinl-
Symposium (1999), gewijd aan de 
Invloed van de 'Italiaanse' renaissance 
met name op de stadsaanleg, de ves-
tingbouw en de burgerlijke bouwkunst 
van de oude Nederlanden, het 
Rijnland en Westfalen, in de periode 
1530-1600, aangevuld met recente 
onderzoeksresultaten met betrekking 
tot het bouwmeestersgeslacht 
Pasqualini. 
Philibert De l'Orme 
Architects du roi (1514-1570) 
Jean-Marie Pérouse de Montclos 
Parijs, Mengès, 2000, 388 p., 
ISBN 2-8562-0408-2 
Monografie met oeuvrecatalogus over 
Philibert de l'Orme, hofarchitect van 
Henri II en Catherina de Medici, au-
teur van het kasteel van Anet voor 
Diane de Poitiers, die de renaissance 
introduceerde in Frankrijk. Hoewel zijn 
gebouwde oeuvre grotendeels ver-
dween, leeft zijn geest door in zijn 
tractaten en geschriften, met name 
het alombekende Architecture, waarin 
hij zich een profeet toont van de 
nieuwe tijd. 
Deutsche Baukunst um 1800 
Reinhard Wegner (red.) 
Keulen, Böhlau Verlag, 2000, 192 p., 
ISBN 3-412-12998-4 
Bundel bijdragen gewijd aan de 
Duitse, met name Pruissisiche archi-
tectuur van omstreeks 1800, een kort-
stondige periode op de overgang van 
de frivole 18de-eeuwse hofkunst naar 
het 'autonome' neoclassicisme, gedo-
mineerd door Carl Gotthard Langhans, 
David Gilly en Heinrich Gentz. Zowel 
het architecturale denken als belang-
rijke exponenten, de Brandenburger 
Tor, de Nicolaikirche in Leipzig, het 





Leo von Klenze 
Architekt zwischen Kunst und Hof 
1784-1864 
Winfried Nerdinger (red.) 
Munchen, Prestel, 2000, 540 p., 
ISBN 3-7913-2292-3 
Omvangrijke catalogus van een 
indrukwekkende tentoonstelling 
(Munchen) gewijd aan leven en werk 
van Leo von Klenze (1784-1864), 
architect en theoreticus, exponent van 
het Beierse neoclassicisme, schepper 
van het 'nieuwe' Munchen en van 
heroïsche monumenten als het 
Walhalla, de Ruhmes- en de 
Befreiungshalle en de overweldigende 
Nieuwe Hermitage in Sint-Petersburg. 
Inleidende essays en overvloedig 
geïllustreerde oeuvrecatalogus. 
Memory and Modernity 
Viollet-le-Duc at Vézelay 
The Pennsylvania State University 
Press, 2000, 200 p., 
ISBN 0-271-01850-X 
Studie over de restauratie van de 
romaanse Madeleinekerk in Vezelay, 
onderdeel van een centralistische 
politiek van de Juli-Monarchie om via 
de restauratie van belangrijke monu-
menten de bouwkundige geschiedenis 
van de Franse natie te verheerlijken. 
Eerste project van Eugène-Emmanuel 
Viollet-le-Duc waarin hij de represen-
tatie van het verleden in balans 
bracht met de moderniteit. 
Words and Buildings 
A Vocabulary of Modern Architecture 
Adrian Forty 
Londen, Thames ft Hudson, 2000, 
335 p., ISBN 0-500-34172-9 
Inspirerende studie over de relatie 
tussen architectuur en taal met 
betrekking tot de moderne architec-
tuur. Zes inleidende hoofdstukken 
behandelen thema's als de taal van 
het modernisme, de taaimetaforen, 
'mannelijke en vrouwelijke' architec-
tuur, architectuur en wetenschap, 
gevolgd door een vocabularium van 
sleutelbegrippen zoals karakter, vorm, 
functie, ontwerp en structuur, die in 
hun historisch en theoretisch verband 
worden geduid. 
Peter Behrens and a New 
Architecture for the Twentieth 
Century 
Stanford Anderson 
Cambridge, The MIT Press, 2000, 
429 p., ISBN 0-262-01176-X 
Omvattende maar saai vormgegeven 
monografie over Peter Behrens (1868-
1940), pionier van het moderne design 
en in dienst van onder meer AEG 
M&L 
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vormgever van de industriële cultuur. 
Aandacht voor de culturele en archi-
tecturale context, zijn vroege carrière, 
de relatie van zijn eigen woning in 
Darmstadt tot zijn ideaal van de 
maatschappij waar leven en kunst 
versmelten. Met oeuvrelijst en uitvoe-
rige bibliografie. 
Fagus 
Industrial Culture from Werkbund to 
Bauhaus 
Annemarie Jaeggi 
New York, Princeton Architectural 
Press, 2000, 152 p., 
ISBN 1-56898-175-9 
Studie over de Fagus schoenleesten-
fabriek in Alfeld, een vroege schepping 
van Walter Gropius en Adolf Meyer uit 
1911, één van de gecanoniseerde 
pionierwerken van de moderne archi-
tectuur. Historiek van de firma vanaf 
de bouw van de fabriek tot in de late 
jaren '20, beschouwd vanuit het con-
cept industriële cultuur waarbij archi-
tectuur, design, grafisch ontwerp en 
fotografie strategisch werden ingebed 
in het streven naar 'corporate 
identity'. 
Les frères Perret 
L'oeuvre complete 
Maurice Culot, David Peyceré en Gilles 
Ragot 
Parijs, Editions Norma, 2000, 510 p., 
ISBN 2-909283-33-X 
Monumentale oeuvrecatalogus van de 
'architectes-entrepreneurs' Auguste 
(1874-1954) en Gustave Perret 
(1876-1952), pioniers van het gewa-
pend beton in constructies als het 
Theatre des Champs-Elysées, de Notre 
Dame du Raincy, het Musée des 
Travaux Publics en de wederopbouw 
van Le Havre. Ruim met archiefmate-
riaal geïllustreerd overzicht van hun 
realisaties, gevolgd door een inventa-
ris van de nagelaten archieven 
bewaard in het IFA. 
The CIAM Discourse on Urbanism, 
1928-1960 
Eric Mumford 
Cambridge, The MIT Press, 2000, 
375 p., ISBN 0-262-13364-4 
Gedetailleerde studie over de geschie-
denis van de CIAM (Congres Interna-
tionaux d'Architecture Moderne), een 
avant-garde beweging van de archi-
tectuurelite gericht op het bevorderen 
van het modernisme en het interna-
tionalisme in architectuur en steden-
bouw in dienst van een betere maat-
schappij, gesticht in La Sarraz in 1928 
als en opgeheven in Otterlo in 1959. 
De elf ClAM-congressen worden ach-
tereenvolgens bestudeerd in hun 
missie, verloop en effect. 
Une vie intense 
Pierre Vago 
Brussel, AAM Editions, 2000, 488 p., 
ISBN 2-87143-110-8 
Memoires van Pierre Vago (1910), 
redacteur en later hoofdredacteur van 
l'Architecture d'aujourd'hui (1932-
47), medestichter en jarenlang secre-
taris-generaal van de Union interna-
tionale des architectes (1946), na de 
oorlog bedrijvig in de wederopbouw, 
in Noord-Afrika en in de vernieuwing 
van de religieuze architectuur. 
Reflecties over driekwarteeuw archi-
tectuur en herinneringen aan ontmoe-
tingen met Le Corbusier, Sauvage, 





Brussel, AAM Editions, 2000, 224 p., 
ISBN2-87143-109-4 
Heruitgave van een studie gewijd aan 
de Italiaanse emigrantenfamilie 
Odorico, die vanuit Rennes met name 
tussen de jaren '20 en '50, de archi-
tectuur in het hele Westen van 
Frankrijk kleur gaf met bonte mozaïe-
ken in verfijnde art deco patronen, 
van bescheiden details tot monumen-
tale gehelen, zowel winkelpuien en 





Gerhard Kaldewei (red.) 
Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz Verlag, 
2000, 252 p., ISBN 3-7757-0962-2 
LINOLEUM GESCHICHTE 
M&L 
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Catalogus bij een tentoonstelling 
(Delmenhorst, Stuttgart), die voor het 
eerst een overzicht biedt van de 
geschiedenis van het linoleum, sinds 
de oprichting van de eerste Duitse 
linoleumfabriek (huidige DLW) in 1882 
tot heden. Artikels over oorsprong, 
productietechniek, industrialisering, 
distributie en restauratie van het lino-
leum, zijn plaats in de Duitse design-
geschiedenis, en zijn toepassing in het 
moderne interieur, ruim gelardeerd 
met tekstdocumenten en een over-
vloedige iconografie. 
Het kasteel van Leeuwergem 
In de voetsporen van LodewijkXVen 
madame de Pompadour 
Ignace De Temmerman en Koenraad 
De Wolf 
Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, 
2000, 79 p. 
Deeltje in de reeks Kleine 
Cultuurgidsen gewijd aan het kasteel 
van Leeuwergem, een van de fraaiste 
buitenplaatsen in Vlaanderen, ge-
bouwd in 1762-64, op de overgang 
van rococo en classicisme, naar het 
model van het kasteel Bellevue in 
Meudon, gelegen te midden van een 
unieke parkaanleg. 
Het kasteel van Leeuwergem 
In dB voetsporen van Udevirjk XV en madame de Pompadour 
l|(incfl Ut Itmmema'. en Koenrasil Qs W 
Alle boeken, een greep uit de recente 
aanwinsten, liggen ter inzage in de 
Bibliotheek Monumenten en Land-
schappen 
Graaf de Ferrarisgebouw 
Koning Albert ll-laan 20 - bus 7 
1000 Brussel 
(tijdens de kantooruren) 








Sinds 1986 is het mogelijk om de kos-
ten van onderhouds- of restauratie-
werken aan beschermde onroerende 
goederen fiscaal in te brengen. Sinds 
1996 wordt deze fiscale gunstmaatre-
gel geanalyseerd zodat kan nagegaan 
worden welk effect de wet ressorteert. 
Het onderzoek gebeurt op basis van 
een aantal elementaire gegevens die 
sindsdien systematisch werden inge-
voerd en bijgehouden. De databank 
bevat de basisgegevens van elk onroe-
rend goed waarvoor ooit een dossier 
fiscaliteit werd opgemaakt. 
Elk onroerend goed krijgt initieel een 
vast nummer mee dat niet meer 
wijzigt tenzij het onroerend goed van 
eigenaar verandert. Alle adresgege-
vens worden zorgvuldig bijgehouden: 
straat, huisnummer, gemeente, even-
tueel deelgemeente en de provincie. 
Dit maakt het bij een analyse mogelijk 
om de geografische spreiding van de 
dossiers in kaart te brengen. Ook de 
aard van de bescherming wordt bij elk 
item vermeld, zodat effect van de 
gunstmaatregel afzonderlijk geëvalu-
eerd kan worden voor de landschap-
pen, de stads- of dorpsgezichten en 
de monumenten. 
Er wordt ook bijgehouden welke ad-
ministratieve handelingen de dossiers 
ondergaan: elke procedurestap heeft 
een herkenningscijfer: Als het om de 
aanvraag of erkenning van de publie-
ke toegankelijkheid gaat dan wordt 
dit geregistreerd door het cijfer 1. 
Het cijfer 2 is de aanduiding van de 
behandeling van de voorafgaandelijke 
adviesaanvraag voor wat betreft de 
onderhouds- of restauratiewerken 
zelf. De behandeling van de aanvraag 
van een attest, nadat de werken zijn 
uitgevoerd, wordt aangeduid met een 
3. Elke administratieve handeling naar 
M&L 
de externe klanten toe wordt boven-
dien samen met de datum van behan-
deling geregistreerd. Deze gegevens 
laten toe vast te stellen hoeveel admi-
nistratieve handelingen worden uitge-
voerd; waarop deze betrekking hebben 
en wanneer de drukste periode valt. 
Het dertiende jaar "fiscale aftrek" was 
in ieder geval geen ongeluksjaar. 
Een gestaag stijgend aantal mensen 
doen een beroep op deze gunstmaat-
regel. Een directere betrokkenheid van 
de cellen Monumenten en Land-
schappen in de provinciale AROHM-
afdelingen, (wat via een overdracht 
van de fiscale dossiers in de loop van 
het jaar 2000 zal gebeuren) zal onge-
twijfeld een positieve invloed hebben 
op het aantal dossiers en de behande-
lingstijd ervan. In het volgend over-
zicht wordt een overzicht gegeven van 
de resultaten in 1999. 
EVOLUTIE VAN HET AANTAL 
DOSSIERS 
De cijfers die sinds 1996 verzameld 
werden zijn gebaseerd op het aantal 
adressen van onroerende goederen, 
met uitzondering van de appartemen-
ten of andere grote entiteiten die 
onderverdeeld zijn in meerdere eigen-
dommen. Bij die grote entiteiten 
wordt het aantal eigenaars die een 
beroep doen op de fiscale aftrek in 
rekening genomen. Vóór 1996 werd 
geen onderscheid gemaakt en wordt 
het cijfer enkel door het aantal adres-
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sen van onroerende goederen bepaald, 
ongeacht of er meerdere eigenaars en 
dus fiscale dossiers zijn. Aangezien in 
die periode een gering aantal van 
dergelijke dossiers voorkwamen werd 
de bestaande nummering behouden. 
In onderstaande grafiek wordt het 
aantal nieuwe adressen per jaar weer-
gegeven. 
Uit de grafiek blijkt dat de toename 
van het aantal adressen vrij gelijk-
matig verloopt met uitzondering van 
1998 toen de toename vooral te 
wijten was aan het inschrijven van de 
eigenaars van twee grote apparte-
menten aan de kust. Over het totaal 
blijkt dat de aangroei vrij regelmatig 
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• gecumuleerd aantal 
Deze grafiek toont aan dat gedurende 
de voorbije 13 jaar er minstens 809 
eigenaars waren die in deze periode 
minstens éénmaal werken hebben uit-
gevoerd met de bedoeling die fiscaal 
te kunnen inbrengen. Vele van deze 
eigenaars hebben in die periode meer-
dere malen werken uitgevoerd. Uit het 
bestaande gegevensmateriaal kunnen 
we dit niet exact becijferen maar wel 
afleiden. 
DE GEOGRAFISCHE SPREIDING 
Via de gegevensbank krijgen we ook 
een betere kijk op de geografische 
spreiding van het aantal dossiers. 
Dit maakt het mogelijk te toename 
van de administratieve handelingen 
inzake de fiscaliteit in te schatten bij 
B 








de overheveling naarde Monumenten-
cellen in de provinciale AROHM 
afdelingen. 
DE AARD VAN DE BESCHERMING 
De fiscale aftrek is voor de meeste 
eigenaars van een onroerend goed dat 
gelegen is in een stads- of dorpsge-
zicht de enigste financiële stimulans. 
Heel wat eigenaars gaan er dan ook 
graag op in. De administratieve proce-
dure die men moet volgen is relatief 
eenvoudig en het resorterend effect is 
goed voelbaar. Sinds de verhoging van 
het aftrekbare bedrag van 250.000 
frank naar 1.000.000 frank (niet 
geïndexeerd) kunnen ook de uitgaven 
voor grotere werken tijdens éénzelfde 
jaar worden ingebracht. Voor deze 
De aard van de bescherming 
1% 
320/0 
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categorie van eigenaars heeft de 
fiscale gunstmaatregel aanzienli jk aan 
belang gewonnen. Het aandeel van 
deze categorie ten opzichte van het 
totaal van fiscale aftrek-gebruikers is 
echter te laag. Een specifieke aanpak 
naar stads- en dorpsgezichten toe 
dr ingt zich op. 
Voor de eigenaars van monumenten 
wordt de fiscale aftrek dikwi j ls ge-
bruikt als aanvul l ing van de restaura-
t i e - o f onderhoudspremie. De relatief 
eenvoudige procedure en de positieve 
return werkt ook hier duideli jk d rem-
pelverlagend. 
De fiscale aftrek in combinat ie met 
een beschermd landschap kent weinig 
of geen gebruikers. 
NIEUWELINGEN IN 1999 
Bij de nieuwe dossiers in 1999 kan 
vastgesteld worden dat dezelfde 
trends aanhouden. Het aantal nieuwe 
dossiers is vr i jwel normaal te noemen. 
De verdeling tussen de provincies 
volgt de lijn van het totaal maar val t 
te zwak uit voor Limburg en Vlaams-
Brabant. De evolutie in de verhouding 
stads- en dorpsgezichten tegenover 
monumenten is wel gunst ig waarbi j 
elke categorie goed is voor 50 % van 
het to taal . In de onderstaande grafiek 
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De analyse van het cijfermateriaal 
maakt duidelijk dat er een reële 
behoefte bestaat aan fiscale gunst-
maatregelen in de sector van de 
monumentenzorg. Het activeert de 
dynamiek van onderhoud en restaura-
tie bij de eigenaars en het heeft aldus 
een positief effect op de werkgelegen-
heid binnen de sector en op de kwali-
teit van de restauratie. Bovendien is 
het één van de motoren achter de 
verbetering van de huisvesting en de 
stads- en dorpskernherwaaardering. 
De fiscale gunstmaatregelen hebben 
voor de afdeling Monumenten en 
Landschappen en voor de monumen-
tencellen in de provinciale AROHM 
afdelingen uiteraard gevolgen voor 
wat betreft de uitvoering van de daar-
aan verbonden administratieve han-
delingen. De gegevensbank maakt het 
mogelijk om een korte analyse te 
maken van het verloop en de omvang 
van deze administratieve handelingen. 
Daarom is het nodig even kort de 
procedure te schetsen. Om een beroep 
te kunnen doen op de "fiscale aftrek" 
moet de eigenaar drie procedurestap-
pen doorlopen. Een eerste stap is de 
"publieke toegankelijkheid". Deze 
voorwaarde, door de wetgever gesteld, 
houdt in dat een onroerend goed, of 
meer bepaald de delen waarvoor 
fiscale aftrek kan bekomen worden, 
vanaf de openbare weg zichtbaar 
moet zijn. Daartoe moet de eigenaar 
een aanvraag richten tot het 
Ministerie van Financiën die dan op 
haar beurt advies vraagt aan de 
Afdeling Monumenten en Land-
schappen. Het bepalen van wat als 
"publiek toegankelijk" kan beschouwd 
worden en het administratief afhan-
delen daarvan gebeurt per eigendom 
in principe eens in de 10 jaar, aange-
zien de erkenning voor die periode 
geldig blijft. 
Een tweede stap is het "voorafgaande 
advies nopens de aard van de werken". 
Een eigenaar die onderhouds- of 
restauratiewerken wenst uit te voeren 
dient deze werken eerst ter advies 
voor te leggen aan de Afdeling 
Monumenten en Landschappen. 
Niet alleen omdat die werken moeten 
geadviseerd worden binnen het kader 
van de wet- en regelgeving met 
betrekking tot monumenten en land-
schappen, maar ook om vooraf te 
kunnen bepalen welke van die werken 
in aanmerking komen (zowel naar 
aard als naar publieke toegankelijk-
heid toe). 
Een derde en laatste stap voor de 
Afdeling is het beoordelen van de 
werken, eens die uitgevoerd zijn. 
Indien die werken goed zijn uitge-
voerd zijn wordt in het attest een 
beschrijving van de werken gegeven 
waarop de fiscus zich kan baseren om 
de door de eigenaar aangevraagde 
aftrek te evalueren. 
In 1999 werden in totaal 864 admini-
stratieve handelingen geregistreerd. 
Dit zijn enkel die acties die tot een 
advies of een attest resulteerden. 
Niet inbegrepen zijn de vragen om 
bijkomende uitleg of verduidelijking, 
de aanvragen voor een brochure, 
ontbrekende stukken of invulfiches, 
intern overleg zowel met collega's 
binnen de afdeling als met het 
Ministerie van Financiën. 
De handelingen werden per provincie 
en naargelang de procedurestappen 
ingedeeld. 
Aan de hand van deze dossierbewe-
gingen zal bij de overheveling van de 
fiscale dossiers naar de monumenten-
cellen in de provinciale AROHM-afde-
lingen, de te verwachten stijging van 
het werkvolume kunnen berekend 
worden. Bij een eerste oogopslag kan 
vastgesteld worden dat dit voor 
Vlaams-Brabant en Limburg verwaar-
loosbaar is. Voor Oost- en West-
Vlaanderen is dat iets meer (Het cijfer 
van West-Vlaanderen geeft een verte-
kend beeld aangezien hier de cijfers 
opgenomen zijn van 2 grote apparte-
mentsgebouwen), maar zeker binnen 
het redelijke. Voor de provincie 
Antwerpen zal er een grotere stijging 
zijn. Aangezien in Antwerpen de ver-
werking van de dossiers in de monu-
mentencel van Antwerpen reeds aan 
een zekere systematiek onderworpen 
was en de dossierbehandeling er snel 
verliep, zijn hier dan ook geen grote 
problemen te verwachten. Bovendien 
kan het eigen beheer van de fiscale 
aftrek een aanzet zijn tot het verder 
dynamiseren ervan. 
TVI&L 
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In de volgende tabel staan de resultaten ingedeeld per provincie: 
aantal verhouding 
(o/o) 
aantal handelingen totalen 
provincie Antwerpen 
Aanvraag erkenning publieke 
toegankelijkheid 
Aanvraag voorafgaand advies 















Aanvraag erkenning publieke 
toegankelijkheid 
Aanvraag voorafgaand advies 















Aanvraag erkenning publieke 
toegankelijkheid 
Aanvraag voorafgaand advies 















Aanvraag erkenning publieke 
toegankelijkheid 
Aanvraag voorafgaand advies 















Aanvraag erkenning publieke 
toegankelijkheid 
Aanvraag voorafgaand advies 
Aanvraag attest na uitgevoerde werken 
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MFT FEN GRONDGEBONDEN 
FUNCTIE 
De Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen 
bevoegd voor het Vlaamse Gewest, 
organiseert op 20 oktober 2000 in 
samenwerking met de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten een 
studiedag in de vorm van een con-
tactforum rond het erg actuele vraag-
stuk van de (her)bestemming van 
monumenten waarvan de morfologie 
en de monumentale waarde in 
belangrijke mate gebonden zijn aan 
de locatie en het grondgebruik. 
Thans stelt zich het bijzonder pro-
bleem van de bestemming of herbe-
stemming van monumenten die 
gebouwd werden voor een grondge-
bonden functie en deze tot voor kort 
nog hebben gehuisvest. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om boerderijgebouwen, 
wind- en watermolens die hun functie 
verloren hebben of dreigen te verliezen. 
Inlichtingen secretariaat KCML, 
Koning Albert II laan 20 bus 7, 
1000 Brussel. 
Tel. 02.553.82.26, 
fax 02.553.82.05 of e-mail 
marcel.celis® lin.vlaanderen.be. 
De studiedag gaat door in het Paleis 
der Academieën, Hertogstraat 1, 
1000 Brussel. 
STUDIEDAG IN HFT SPOOR 
VAN HUYGH FN VAN RFFTH. 
KATHOLIEKEN, KUNST EN 
MODERNITEIT 
Het Kadoc organiseert een studiedag 
op zaterdag 28 October 2000, die 
wordt opgevat als een 'kijkdag' 
- bezoek met toelichting ter plaatse -, 
waarbij het werk van Flor Van Reeth 
en Jef Huygh de leidraad vormt. 
We gaan op zoek naar materiële 
getuigen van Pelgrim-architecten en 
kunstenaars in de ruime omgeving van 
Antwerpen. Naast de Heilig-Hartkerk 
(1938) van Van Reeth in Lier en de 
Sint-Jozefskerk (1933) van Huygh in 
Deurne, staat ook het zogenaamde 
Bethaniënhuis (1922) van Huygh in 
Sint-Antonius-Zoersel op het pro-
gramma. Dit vroege werk van de 
architect is ontworpen als een kloos-
ter met psychiatrisch ziekenhuis en 
heeft een zeer eigen karakter. 
Nieuwkomer wordt Frans Peeters 
(1896-1942), een vrij onbekende 
architect die in 1930 deelnam aan de 
Pelgrimtentoonstelling en duidelijk 
een geestesverwant van de beweging. 
Van hem bezoeken we de kapel die hij 
in 1932 relaiseerde in het voormalig 
klooster van de Witte Paters in 
Boechout. 
Inlichtingen bij het KADOC op 
tel. 016.32.35.00 en inschrijvings-
formulier vanaf september in de 
Vlaminqenstraat 39, 3000 Leuven. 
M&L 
Landscbapszorg 
Toespraak van Johan Sauwens, 
Vlaams minister bevoegd voor 
monumenten en landschappen, 
Borgloon, 20 jul i 2000 
NAAR EEN ACTIEVE 
l A N D S C H A P S Z O R G 
n n O R EFN S T I M i J I F R F N D F 
OVFRHEID EN FFN GROTERE 
RFTROKKENHEID 
V A N DE B F V O I K I N n 
"Landschapswaarden zijn, als zoete 
kruimels op een taart" 
De waarde van een landschap voor 
zijn bewoners, bezoekers en toevallige 
passanten wordt bepaald door de 
mate waarin het de drager is van de 
eigenheid en de geschiedenis van de 
streek, door de omvang en de kwali-
teit van de natuurlijke elementen en 
door zijn schoonheid. Deze drie land-
schapsaspecten: cultuur, natuur en 
esthetiek vormen samen de belevings-
waarde, de herkenbaarheid en tegelij-
kertijd de kwaliteit van een landschap. 
Die landschapswaarden bepalen in 
belangrijke mate mee de kwaliteitvan 
onze stedelijke en landelijke leefom-
geving. De belevingswaarde van relatief 
gave landschappen vormt bovendien 
een niet te onderschatten troef voor 
een duurzame ontwikkeling van 
bepaalde regio's. Het landschaps- en 
natuurgericht toerisme, waarbij 
mensen vooral op zoek zijn naar rust, 
groen en authenticiteit van een 
streek, zit duidelijk in de lift en is ook 
economisch gezien een opportuniteit. 
We kunnen niet miskennen dat zelfs 
de landschapswaarde van de verste-
delijkte omgevingen in belangrijke 
mate bepalend is voor de woonkwali-
teit. Kortom, het landschap waarin wij 
leven, heeft zonder meer invloed op 
onze levenskwaliteit. Het is daarom 
van groot belang dat we voor onszelf 
en de toekomstige generaties zorgen 
voor en bouwen aan landschappen die 
getuigen van ons respect voor het 
culturele erfgoed, drager zijn van be-
langrijke natuurwaarden en bijgevolg 
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door zoveel mogelijk mensen worden 
opgezocht omdat ze als een aange-
naam worden ervaren. 
De toepassing van de Wet van 
7 augustus 1931 op het behoud van 
monumenten en landschappen en het 
Decreet van 16 april 1996 houdende 
bescherming van landschappen heeft 
in totaal ongeveer 2,7 % van de 
oppervlakte van het Vlaamse Gewest 
onder bescherming gesteld. Ofschoon 
er een aantal belangrijke landschap-
pen konden worden behoed voor een 
snel verlies aan erfgoedwaarden, stel-
len we vast dat nog steeds waarde-
volle landschappen teloor gaan omdat 
zij niet tijdig de nodige bescherming 
genieten. 
De afgelopen regeerperiode is het 
landschapsbeleid op een zeer laag 
pitje gezet. Zo werd er tijdens de 
vorige regeerperiode geen werk 
gemaakt van de nodige uitvoerings-
besluiten om het beheer van 
beschermde landschappen te st imu-
leren. Er werden bovendien zeer 
weinig landschappen beschermd. 
Daarnaast blijkt steeds vaker dat de 
beschermingsprocedure, met name 
het werken met individuele ministe-
riële besluiten een aantal nadelen 
kent. De procedures zijn zwaar, t i jd-
rovend en arbeidsintensief. Niet zel-
den worden beschermingsbesluiten 
vernietigd door de Raad van State 
wegens, soms vergezochte procedure-
fouten, strijdigheid met de hiërarchie 
der rechtsnormen,... Dit alles leidt 
dan weer tot rechtsonzekerheid voor 
de burger. 
De Landschapszorg staat voor een 
inhaaloperatie. Daarom wordt het 
landschappenbeleid gedurende deze 
regeerperiode geactiveerd en verruimd. 
Om deze ambities te realiseren is het 
vooreerst absoluut noodzakelijk om de 
Afdeling Monumenten en Landschappen 
organisatorisch te versterken en te 
voorzien van de nodige bijkomende 
financiële en personele middelen. 
Sinds mijn aantreden nu 1 jaar gele-
den zijn 15 landschappen voorlopig of 
definitief beschermd. Ter vergelijking : 
tijdens de vorige legislatuur werden in 
totaal 16 landschappen beschermd. 
De opgelopen achterstand kan echter 
niet worden ingehaald met de huidige 
beschermingstechniek. Met de moder-
nisering van het instrumentarium 
inzake ruimtelijke ordening ligger er 
op dit terrein kansen voor de land-
schapsbescherming, ook wat de 
bevordering van de rechtszekerheid en 
de vereenvoudiging van de regel-
geving betreft. 
Nieuw landschapsdecreet 
Momenteel leggen we de laatste hand 
aan een atlas van de beschermings-
waardige landschappen in Vlaanderen. 
Op basis van deze atlas, die dit jaar 
nog zal voltooid worden, wil ik via 
overleg met mijn collega's van 
Ruimtelijke Ordening en Leefm 
ilieu tot een efficiëntere en versnelde 
bescherming van de waardevolle land-
schappen gaan. 
Het beschermen van een landschap 
gebeurt natuurlijk met het oog op de 
consolidatie van de natuurweten-
schappelijke, cultuurhistorische en 
esthetische waarden ervan. In dat ver-
band kan ik u vandaag meedelen dat 
de Vlaamse regering voorbije maan-
dag op mijn voorstel het nieuwe land-
schapsdecreet heeft goedgekeurd. 
Met deze bijsturing van het decreet 
van 16 april 1996 houdende de be-
scherming van landschappen, voorzie 
ik in een passend en doelmatig beheer 
van het landschappelijk erfgoed. 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ? 
- De innoverende betekenis van het 
landschappendecreet van 16 april 
19996 zat vooral vervat in de bepalin-
gen die het beheer regelen. Eens 
beschermd, moest een actief beheer 
via een beheerscommissie en aan de 
hand van een beheersplan ten zeerste 
worden aangemoedigd. 
Aangezien de praktijk heeft uitgewe-
zen dat het huidige decreet, naar 
praktische haalbaarheid, problemen 
stelt inzake de verplichting tot het 
oprichten van een beheerscommissie 
en het opstellen van een beheersplan 
voor elk beschermd landschap, zal 
deze verplichting worden vervangen 
door de mogelijkheid tot het oprich-
ten van een beheerscommissie en het 
opstellen van een beheersplan. 
Ook de mogelijkheid om, zij het in 
mindere mate, financiële ondersteu-
ning te krijgen voor landschapsbeheer 
in beschermde landschappen waar 
(nog) geen beheerscommissie en 
beheersplan zijn ingesteld, moet door 
deze decreetwijziging mogelijk wor-
den. Het betreft hier de ondersteuning 
van eigenaars, pachters, landbouwers, 
... die een bijdrage leveren tot het 
behoud van de specifieke waarden van 
een beschermd landschap. 
De uitvoering van het beheersplan 
gebeurt op basis van vrijwilligheid 
maar zal gestimuleerd worden door 
middel van een billijke vergoeding. 
- Een tweede aanpassing betreft het 
doeltreffender maken van de be-
schermingsbesluiten en het wegwer-
ken van rechtsonzekerheid voor de 
burger. 
Er wordt duidelijk gesteld dat de ver-
plichtingen voortvloeiend uit een 
beschermingsbesluit cumulatief gel-
den met eventuele verplichtingen die 
uit andere wetgeving voortvloeien. 
Zo wordt beklemtoond dat bescher-
mingsbesluiten niet ondergeschikt zijn 
maar naast andere wetgevingen 
staan. 
- Ook zal voortaan de teeltkeuze van 
niet alleen historische permanent 
grasland maar ook van overig grasland 
en akkerland in een aantal 'groene' of 
'geelgroene' bestemmingen kunnen 
geregeld worden in een bescher-
mingsbesluit, met als bedoeling het 
herstel van historisch permanent 
grasland binnen een beschermd land-
schap, mogelijk te maken. In het uit-
voeringsbesluit met betrekking tot het 
beheer zullen hiertoe ook stimuleren-
de maatregelen worden uitgewerkt. 
- Daarnaast vertoont het huidige 
decreet een belangrijk hiaat wat het 
beheer van landschappelijke waarden 
buiten het areaal van de beschermde 
landschappen betreft. Om ook hier de 
landschapszorg te bevorderen dringen 
stimuleringsmaatregelen zich op. 
Er worden dienaangaande decretale 
mogelijkheden voorzien. 
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Zo kom ik tot vernieuwende initiatie-
ven die ik tijdens deze legislatuur ver-
der gestalte wil geven. 
'Regionale Landschappen' : 
stimuleren en uitvoeren van land-
schapszorg als bijkomende missie 
De regionale landschappen zijn ont-
staan als regionale initiatieven van 
vooral lagere besturen rond de thema-
ta natuuren natuurgerichte recre-
atie/educatie. Middels het decreet 
natuurbehoud heeft de vorige Vlaamse 
regering deze structuren verankerd en 
zowel organisatorisch als juridisch 
gestroomlijnd. 
Vlaanderen kent momenteel 8 regio-
nale landschappen die bijna 1/3 
(± 400.000 ha) van de Vlaamse opper-
vlakte als werkingsgebied hebben. 
Ze zijn vooral gesitueerd in het zuiden 
van Vlaanderen en bestrijken, uiter-
aard niet toevallig, een aantal regio's 
die nog belangrijke landschappelijke 
kwaliteiten bezitten. 
Landschapswaarden zijn immers in 
hoge mate verweven met natuurwaar-
den en recreatieve mogelijkheden. 
Eerder dan nieuwe structuren te ont-
wikkelen wil ik in samenspraak met 
mijn collega van Leefmilieu deze be-
staande structuur meer mogelijkheden 
geven. De regionale landschappen die 
'met beide voeten in het terrein' staan 
zijn dan ook de meest aangewezen 
partners om een actieve landschaps-
zorg als troef voor een duurzame 
regionale ontwikkeling mee uit te 
bouwen. Vanuit hun gebiedsgerichte 
terreinkennis, hun contacten met 
gemeentebesturen en administraties, 
de belangrijke verweving natuur, 
landschap en recreatie zijn de 
Regionale Landschappen geknipt voor 
de promotie van een actieve land-
schapszorg en het creëren van een 
gemeentelijke en maatschappelijk 
draagvlak hiervoor. 
Daarom acht ik het aangewezen om 
bij ieder regionaal landschap minstens 
één landschapsanimator en een land-
schapsteam te installeren. 
De landschapsanimatoren hebben als 
taak om bemiddeld en faciliterend op 
te treden ten aanzien van betrokken 
overheden en particulieren (landbou-
wers, grondeigenaars). Zij kunnen er 
voor zorgen dat instrumenten, zoals 
beheersovereenkomsten, en allerlei 
gemeentelijke en provinciale subsidie-
reglementen die het landschap ten 
goede komen beter worden benut 
door de betreffende doelgroepen. 
Zo zullen in 2001 in het kader van het 
Programma plattelandsontwikkeling, 
dat uitvoering geeft aan de verruimde 
Europese landbouwpolitiek, de be-
heersovereenkomsten voor landbou-
wers nieuwe perspectieven openen 
voor de landschapszorg. In dit kader is 
het mijn betrachting om in de wer-
kingsgebieden van de Regionale 
Landschappen een actieve rol te 
spelen in de promotie en begeleiding 
van deze beheersovereenkomsten. 
Dit instrument, waarbij landbouwers 
in hoofdberoep en bijberoep billijk 
vergoed worden voor het beheer van 
landschapselementen zal vooral de 
landschapswaarde van gebieden met 
een landbouwbestemming ten goede 
moeten komen. Hier is een belangrijke 
taak weggelegd voor de 'landschap-
sanimator'. Uit ervaringen in het bui-
tenland weten we immers dat het 
succes en de resultaten van dergelijke 
beheersovereenkomsten grotendeels 
afhankelijk zijn van de mate waarin 
men er in slaagt om de potentiële ge-
bruiker te motiveren en te begeleiden. 
Zo wordt een actieve landschapszorg 
beetje bij beetje aangemoedigd. 
De landschapsteams die in de loop 
van 2002 zullen worden in het leven 
geroepen, zullen daarentegen zelf zijn 
uitgerust voor beheer, herstel en aan-
leg van landschapselementen en het 
onderhoud en herstel van de kleine 
landelijke monumentjes zoals o.m. 
typische wegwijzers, grenspalen, 
lantaarns, veldkapellen en - kruisen. 
Zij zullen vooral werken voor particu-
lieren (landbouwers en anderen) die 
de aanleg of het beheer van land-
schapselementen op vrijwillige basis 
laten uitvoeren door deze landschaps-
ploeg. Het spreekt voor zich dat land-
bouwers die het beheer van een land-
schapselement overdragen aan deze 
landschapsteams niet in aanmerking 
komen voor onderhoudsuitkeringen in 
• 
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het kader van de beheersovereenkom-
sten. Ook gemeenten kunnen tegen 
betaling opdrachtgever zijn voor 
onderhoud en aanleg van kleine land-
schapselementen op openbaar 
domein. 
Deze landschapsarbeiders zullen con-
form het regeerakkoord, moeten wor-
den aangeworven binnen de doelstel-
ling om 1000 arbeiders te werk te 
stellen in de groene sector. Het is 
evident dat voorafgaandelijk aan de 
uitwerking van deze optie er zowel 
naar organisatie als financiering over-
eenstemming dient te zijn met de 
ministervan Leefmilieu en Landbouw, 
de minister van Tewerkstelling en de 
betrokken partijen de regionale land-
schappen, de gemeente- en provincie-
besturen. 
Overal in Vlaanderen elementaire 
landschapszorg door burgers 
stimuleren en stroomlijnen 
Het sluitstuk van een integrale land-
schapszorg is de zorg voor het land-
schap buiten de eerder genoemde 
beschermde landschappen, relictzones 
en regionale landschappen. Het be-
treft gebieden waar de erfgoedwaar-
den in min of meerdere mate zijn 
vervaagd door verstedelijking, ruilver-
kaveling, enz. Het zijn kleurarme of 
zelfs witte vlekken op de landschaps-
atlassen. Als Vlaanderen soms het 
lelijkste land ter wereld genoemd 
wordt, is dit wellicht aan deze gebie-
den te danken. 
De middelen om deze maatregelen te 
realiseren zullen worden geput uit het 
budget van Monumenten en 
Landschappen dat zoals overeenge-
komen in de Vlaamse regering sub-
stantieel wordt verhoogd. 
De voorlopige bescherming van de 
Abdijsite kolen-Kolenberg 
Tot slot wil ik de aandacht vestigen op 
de locatie die wij vandaag gekozen 
hebben om het nieuwe landschaps-
decreet voor te stellen. De abdij van 
Kolen, in 1947 reeds als monument 
beschermd is gelegen in een waarde-
vol landschap dat zich situeert op de 
grens tussen Droog- en Vochtig 
Haspengouw, en de overgang van de 
Zand naar de Leemstreek. Dergelijke 
overgangsgebieden worden geken-
merkt door een eigen dynamiek en 
zijn bijgevolg in ecologisch en geogra-
fisch opzicht uitermate belangrijk. 
De aanwezigheid van verschillende 
soorten bodems op een beperkte 
oppervlakte, ligt aan de basis van de 
grote plantendiversiteit. Zo treft men 
zeldzaam wordende vegetaties aan als 
dottergraslanden, gemeenschappen 
van grote zeggesoorten en kalk-gras-
landvegetaties. 
Relicten van het historisch bodemge-
bruik, wegen- en perceleringspatroon 
zijn nog duidelijk zichtbaar in het 
landschap. De spoorwegbedding van 
de voormalige lijn tussen Sint-Truiden 
en Tongeren, en de veiling getuigen 
van de 19de en 205tc eeuwse ontwikke-
lingen die deze streek op het vlak van 
landbouw en economie heeft doorge-
maakt. 
Er is echter geen beter argument om u 
te overtuigen van de noodzaak tot 
bescherming van dit gebied, dan u de 
waarde van dit landschap met eigen 
ogen te laten vaststellen. En dit vanuit 
een ideale invalshoek. 
Tentoonstellingen 
M E T PASSFR EN PENSEEL 
BRUSSEL EN HET OUDE 
H E R T O G D O M RRABANT 
UiLBEELD 
De zestiende eeuw is in alle opzichten 
een vernieuwende tijd. De middel-
eeuwen zijn voorgoed achter de rug 
en de renaissance bracht tal van nieu-
we denkbeelden in omloop. De mens 
begint anders te kijken naar de hem 
omringende wereld en een aandachti-
ger waarnemen doet zijn intrede. 
Resultaat van deze onderzoekende, 
nieuwsgierige blik is een hele reeks 
zichten van de stad en het platteland, 
waarvan sommige getuigen van een 
opmerkelijke zin voor observatie. 
De kunstenaar wekt, soms terecht en 
soms onterecht, de indruk dat zijn 
afbeelding volledig natuurgetrouw is. 
Werk aan de winkel voor de kritische 
onderzoeker! Vaak zijn de voorstellin-
gen meer allegorisch en conventioneel 
dan echt realistisch in onze betekenis 
van het woord. De wisselwerking tus-
sen kunstenaars en wetenschappers in 
deze periode is bijzonder interessant: 
schilders maken landkaarten, of wer-
ken mee aan militaire vestingbouw. 
In elke landschaps- of stadsschilder is 
nu ook enigszins de landmeter, de 
cartograaf en de geograaf aanwezig. 
In deze tentoonstelling over het oude 
hertogdom Brabant wordt deze 
boeiende uitwisseling tussen beelden-
de kunstenaars en wetenschappers 
getoond. Opgebouwd rond verschil-
lende thema's krijgt met een overzicht 
van de manier waarop stad en land 
in de loop der tijden in tweedimensio-
nele beelden wordt gevat. De beteke-
nis van deze werken is zowel artistiek 
als cultureel en historisch. 
Een belangrijk onderdeel van deze 
manifestatie zijn uiteraard de gezich-
ten op Brussel, eertijds de prestigieuze 
residentie van het hof. 
D i 
Remigio Cantagallina 
feest op het ijs an de oeverpoort buiten de stadswallen. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—— Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel 
Er is werk te zien van kunstenaars van 
de 16de tot de IS*5 eeuw: Herri met de 
Bles, de 'grondlegger' van de perspec-
tivistische landschapsschilderkunst; 
Antoon van Dyck, de tekenaars Pieter 
Saenredam en Barend van Orley, 
die ontwerpen maakte voor de be-
roemde tapijtenreeks De Jachten van 
Maximiliaan. Bijzonder interessant 
voor het uitzicht van de Brusselse stad 
in het begin van de 17de eeuw is het 
getekend reisverslag van de Italiaan 
Remigio Cantagallina. Naast schilde-
rijen en tekeningen zijn er gravures, 
traktaten, kaarten en kostbare meet-




voor de woning 
Gecraardijn (1927) 
naar ontwerp van 
Huib Hoste 
(Gent, Museum voor 
Slerkunst) 
Copyright 
Studio Claertiout Gent 
Referenties naar kleuren zijn evenwel schaars. In 
één van zijn lezingen (7) zegt hij : " We gebruiken 
kleuren die we niet rondom ons zien... of we brengen 
de natuurkleuren tot onnatuurlike accoorden.". In 
een andere lezing citeert hij letterlijk zijn vriend 
Jozef Peeters, een abstracte schilder ; "Deze nieuwe 
kunst heeft de behoefte om in samenwerking te gaan 
met de bouwkunst, die de ruimte omgrenst en waarin 
deze nieuwe schilderkunst haren gezonden drang tot 
uiten van harmonische kleurvlakken schikt. "In 1925 
vermeldt het Triangle Manifest over architectuur: 
"De kleur zal de plastische waarde der vlakken onder-
strepen" {$). In zijn boek van 1930, Van Wonen en 
Bouwen; "Daarentegen kan o.i. niets ingebracht wor-
den tegen het kleurig behandelen van een wand; daar-
bij moet deze echter zuiver blijven, dit is: vlak (...) 
Kleur is toch een wezenlijk bestanddeel van de archi-
tectuur; de waarde van het materiaal kan door kleur 
verhoogd worden. Kleur kan dienen om accenten te 
leggen, kleur ontstaat ten andere gedeeltelijk automa-
tics door licht- en schaduwwerking." (9) 
Gewapend met deze kennis over Hoste's standpun-
ten over kleur en de mensen die hem beïnvloed 
hadden, pakten we de pièce de resistance van elk 
architectenarchief aan: de plannen en tekeningen 
T 
Meubelontwerp uit 
I 9 U van Huib 
Hoste, met rechts 
het vignet met de 
kat dat hij als huis-
merk gebruikte in 
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van zijn projecten. Hier stelden zich nog meer vra-
gen. O p prachtige gekleurde tekeningen duidde 
Hoste het gebruik van gekleurd houtwerk aan. 
Gebruikte hij deze compositieschema's zoals Van 
Doesburg deed ? Of was hij gewoon een Belgische 
architect die kleur gebruikte als puur decoratief ele-
ment ? 
Hoste richtte in 1931 een meubelmakerbedrijf op. 
Het is gekend dat hij evolueert van meubels die 
deel uitmaken van een totaal interieurontwerp naar 
verplaatsbaar tube meubilair en seriewerk. 
Sommige onderdelen van dit meubilair bestaan 
nog, zoals de helder gekleurde meubels van een huis 
Geeraardijn van 1927 en het zwarte meubilair in de 
woning Lens van 1935, al is dit ons meestal slechts 
door zwartwitfoto's bekend. 
Hetzelfde geldt voor de meeste van zijn ingekleur-
de interieurontwerpen. Een mooi voorbeeld is het 
kleurenontwerp uit 1931 van het interieur van café 
Hulstcamp, dat bedoeld was voor de Keyserlei in 
Antwerpen. We weten evenwel niet of het ooit werd 
uitgevoerd. Geeft Hoste hier twee verschillende 
mogelijkheden voor één muur, waaruit de café-
eigenaars mochten kiezen, of gaat het hier om twee 
verschillende muren met elk een eigen kleurenstel-
ling, zoals Berlage placht te doen ? 
Er is bij Hoste's gekleurde tekening enige opmerk-
zaamheid geboden. Er bestaan nog enkele tekenin-
gen uit 1922 van de kerk van Zonnebeke. De ene 
keer is de kerk goudkleurig, de andere keer rood. 
O p de rode tekening schreef Hoste erbij "exemple 
de mauvaisepresentation". Er staat ook een stempel 
op van de 'Reproduction de plans Kahn frères 
Bruxelles'. Heeft Hoste dit plan misschien niet zélf 
ingekleurd ? En wat te doen met deze opmerking 
over 'slechte voorstelling', als we weten dat in de 
realiteit deze kerk rood is, en niet goud ? Het is dui-
delijk dat op dit gebied nog veel meer onderzoek 
nodig is, alsook voor de producten van de firma 
Van de Ven. 
In mijn verhandeling kon ik deze problematiek 
maar even zijdelings benaderen, al zit er stof genoeg 
in voor een thesis op zich. 
BESLUIT 
M&L 
Deze bijdrage heeft getracht een overzicht te geven 
van enkele aspecten van kleur in het modernisme, 
zoals het gebruik van kleur op commerciële bouw-
elementen, de aanwezigheid van kleur op kleine 
•* 
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maar belangrijke architecturale details en de ver-
schillende manieren om architectenarchieven te 
bestuderen vanuit dit oogpunt kleur. 
De modernistische beweging van de dertiger jaren 
is een goed gedocumenteerde periode. De aard van 
de documentatie heeft echter zijn beperkingen: 
zwart-wit opnames, gekleurde tekeningen, archi-
tecten die net niet noteerden wat we zouden willen 
weten.. . Uiteraard zijn deze problemen slechts 
relatief belangrijk, als men beseft dat er eeuwen 
architectuur bestaan waarvan we helemaal geen 
foto's hebben ! Wellicht maakt dit de documentatie 
van de moderne beweging ook zo intrigerend en 
uitdagend, omdat de kennis ervan net buiten ons 
bereik ligt. 
EINDNOTEN 
(3) Artikels bewaard in het archief van Huib Hoste, Universiteits-
archief Leuven, P64, map 'Binnenhuisinrichting- modern interieur' 
(4) Idem, map 'Bouwmethoden- normalisatie' 
(5) HENDRICKXJ., Lepreventorium du Coq-mr-Mer, pr'es d'Ostende, 
in La technique des travaux, nr. 1, 1934, p. 281 e.v. 
(6) Archief van Huib Hosre, Universiteitsarchief Leuven, P64. 
(7) Alle geciteerde lezingen van Hoste: Universiteitsarchief Leuven, 
P64, map 'Lezingen'. 
(8) VAN DER PERREN J., Huib Hoste, architect en meubeldesigner. 
Architectuur en meubels van Huib Hoste (1881-1957), tent.cat.. 
Gent, 1980. 
(9) HOSTE H., Van wonen en bouwen, Brugge, 1930, p. 40. 
Veerle De Houwer is kunsthistorica en verbonden 
aan de Katholieke Universiteit Leuven als 
onderzoekster. 
(1) Gegevens, tenzij anders vermeld, afkomstig uit: DE HOUWER 
V., De Prijs Van de Ven voor architectuur 1928-1937. Kritische 
beschouwing van de eerste tien jaar van een architectuurwedstrijd, 
(onuitg. verhandeling RUG), Genr, 1995-1996. 





EN GLAS IN LOOD 
IN HET WERK VAN 
EÜUARD VAN STEENBERGEN 
EN HUIB HOSTE 
< 
Glasraam naar 
ontwerp van Eduard 
van Steenbergen, 
in de deur van de 
| badkamer van de 
woning aan de 
| Volhardingsstraat 72 
in Antwerpen 
(foto 0. Pauwels) 
De Belgische architecten Huib Hoste (1881-1957) 
en Eduard Van Steenbergen (1889-1952) verwerken 
kleur in hun interbellum woningen op verschillende 
wijzen: gekleurde bakstenen, geschilderd hout-
werk, gekleurd glas. De glas-in-loodontwerpen en 
de teksten van Van Steenbergen en van Hoste 
vertonen raakpunten met de internationale figuren 
Frank Lloyd Wright (1867-1959) en Theo van 
Doesburg (1883-1931). Wright en Van Doesburg 
ontwierpen beiden glas-in-loodramen met daarin 
industrieel vervaardigd gekleurd glas. Wright, 
de architect, schreef over The mean ing of t he 
mate r ia l : glass en van Doesburg, de schilder, 
verdedigde deze 'oude techniek' in verschillende 
artikels in 1918, 1929 en 1930. 
DE GLASRAMFN VAN EDtJARD VAN 
STEENBERGEN 
In de periode 1922-1949 realiseert Van Steenbergen 
39 glas-in-loodontwerpen en voor Huib Hoste tellen 
we 12 ontwerpen voor de periode 1907-1940. Ook 
Louis-Herman De Koninck (1896) en Albert Van 
Huffel (1877-1935) ontwerpen glas in lood voor 
een aantal van hun gebouwen. De ontwerpen dragen 
dezelfde kenmerkende abstract-geometrische vor-
men en zijn uitgevoerd in industrieel vervaardigd 
gekleurd glas. 
In de 19 e eeuw wordt vooral de beslotenheid en de 
intimiteit van de ruimte benadrukt door het inte-
rieur met zware donkere materialen aan te kleden. 
Het met glas in lood beglaasde bovenlicht van de 
traditioneel hoge ramen moet bijdragen tot die 
gezellige sfeer. Met de Art Nouveaubeweging van 
rond de eeuwwisseling wordt de associatie tusssen 
gebrandschilderd glas en kerkelijke kunst voorgoed 
doorbroken. Het glas in lood vindt een ruime toe-
passing in de burgerswoning: waaiers, bovenlichten, 
salon- en tochtdeuren krijgen een decoratieve begla-
zing. De glaskunst floreert. In de modellenboeken 
van de glasateliers heeft de klant keuze te over uit 
sierboorden, figuurglas, gebrandschilderde, geëtste 
of gezandstraalde motieven op een matte of heldere 
achtergrond uit getint of wit glas. 
Met de wederopbouw van de verwoeste steden en 
dorpen na de Eerste Wereldoorlog wordt het gekleur-
de glas ook geïntroduceerd in middenklaswoningen 
en in sociale woningprojecten. Glas is een vrij 
goedkoop product geworden dat in grote verschei-
denheid voorhanden is: doorzichtig of ondoorzich-
tig, effen of figuurglas met waterdruppel-, streep-
jes-, ruit-, of ribbelmotief, wit of geel, rood, roze, 
violet, blauw, groen of gebrandschilderd. 
Met de crisis van de dertiger jaren komt ook de 
glaskunst in verval. Vele ateliers wachten tevergeefs 
op nieuwe opdrachten en noodgedwongen moeten 
ze hun deuren sluiten of zich reorganiseren tot de 
'glashandel'. Nu het technisch mogelijk is om grote 
effen, volledig doorschijnende glaspanelen te maken, 
verkiezen architecten en opdrachtgevers de voorde-
len van het moderne glas. 
Deze trend wordt ingezet door koploper Le 
Corbusier (1887-1965) met een wand van blank 
glas in zijn Pavilion de l'Esprit Nouveau voor de 
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes te Parijs in 1925: "les murs sont 
devenus des membranes légeres largement vitrées"{V). 
Het lange horizontale bandvenster of fenêtre en 
longueur in blank industrieel glas is meteen één van 
de vijf steunpunten van zijn syntaxis voor de moderne 
woning. 
Traditionele glas-in-loodramen in bovenlichten, plat-
lichten of tochtdeuren worden vanaf dit ogenblik 
geassocieerd met ouderwetse 'bourgeois'woningen. 
Ze worden afgedaan als uit de tijd, te ornamenteel, 
te decoratief. 
Nochtans illustreren Van Steenbergen en Hoste tot 
op zekere hoogte deze twee uiteenlopende visies, in 
die mate dat zij grote ramen 'als schilderijen open 
op de natuur' in de leefkamer combineren met ge-
kleurd glas in lood in hal, platlicht of naar de straat 
toe georiënteerde ramen. 
De ouderwetse techniek van het glas in lood heeft, 
volgens Theo Van Doesburg, leider van De Stijl, 
zeker nog zin en betekenis, als hij maar gebruikt 
wordt om het nieuw tijdsbewustzijn vorm te geven. 
De nieuwe tijd wordt gekenmerkt door de machine 
en door "een nieuwe geestelijke opvatting van de 
kunst die de machine niet alleen als schoonheid 
heeft aangevoeld, maar onmiddellijk haar ontelbare 
uitdrukkingsmogelijkheden in de kunst heeft er-
kend" (2). Van Doesburgs gedachten lijken wel een 
echo van wat Wright schreef: " The machine has 
given to architecture, in glass, a new material with 
which to work. .. .All the diversity of color and texture 
Bovenlicht van het 
straatraam in de 
leefkamer, woning 
Koumans van Eduard 
Van Steenbergen 
(loto E. Groenen) 
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available in any material is not only available but 
imperishable in glass. ... Let the architect now work 
with light diffused, light reflected - use light for its 
own sake — shadows aside. The prism his always 
delighted and fascinated man. The Machine gives him 
his opportunity in glass. The machine can do any kind 
of glass-thick, thin, colored, textured to order - and 
cheap. A new experience is awaiting him" {5). 
Zowel Wright als Van Doesburg benadrukken de 
pure en eerlijke kwaliteiten van het materiaal, dat 
gelijk is aan "the Nature of the Glass". Beiden wijzen 
glasbeschildering categoriek af. Evenmin hebben 
Hoste noch de vroege Van Steenbergen gebrand-
schilderd glas verwerkt, maar zij gebruiken indus-
trieel vervaardigd gekleurd glas. 
In het glas-in-loodontwerp voor de woning 
Koumans (1929) gebruikt Eduard Van Steenbergen 
uitsluitend dit industrieel vervaardigd gekleurd 
glas. De abstracte gekleurde glasramen in de leef-
kamer van deze woning hebben formele overeen-
komsten met Van Doesburgs realisaties in het ge-
bruik van de rechthoeken, vierkanten en smalle 
strookjes glas. Van Doesburg vertrekt, in zijn vroege 
werk, steeds vanuit een reëel gegeven, bijvoorbeeld 
het profiel van een vrouwenhoofd, dat hij dan 
deconstrueert en schematiseert tot een abstracte 
compositie van rechthoeken en vierkanten. 
Er zijn echter geen voorbereidende tekeningen en 
schetsen bekend van waaruit Van Steenbergen 
(foto 0. Pauwcis) gestileerd zou hebben. Hij gaat op een intuïtieve 
Buitenaanzicht van 
de glasramen aan 
de Volhardingsstraat 
manier te werk bij het creëren van deze abstract 
geometrische composities. 
Glas, lood en licht zijn voor Van Steenbergen op de 
eerste plaats constructiematerialen. Het is een 
architectonisch middel dat bijdraagt tot de eenheid 
tussen ruimte, licht en kleur. Hierin zit Van Steen-
bergen op hetzelfde spoor als Frank Lloyd Wright. 
Voor Wright speelt het glas : "the effect the jewel 
plays in the category of materials. Windowopenings are 
an integral part of the ardchitectural structure and 
form because: the element of pattern is introduced into 
the glass of the windows, it is made more cheaply and 
beautifully effective in the windows, than in the use of 
any other medium that architecture has to offer... " 
(4). 
Van Doesburg wil veel verder gaan in het deconst-
rueren van diezelfde architecturale ruimte. Het 
licht en de kleur zullen niet alleen de massa, het ge-
wicht van de constructie immaterialiseren, licht en 
kleur zullen ook een spirituele omgeving creëren. 
Volgens Van Doesburg werkt de architect met mas-
sa en volume en de schilder werkt met kleur. In de 
praktijk wil dit zeggen dat de rol van de architect 
ophoudt, waar het werk van de interieurontwerper 
begint. Jan Wils, architect van De Stijl, is het hier 
volledig mee eens. Voor hem moet de architect af-
stappen van zijn verheven standpunt van alles-
weter, omdat hij "anders de grenzen van eigen kun-
nen noodzakelijk zal overschrijden en tot een min-
dere bouwkundige oplossing moet komen" (5). 
Wils is van mening dat de architect zich moet bezig 
houden met de middelen: massa en vlak om tot 
vormbeelding te komen en dat hij het middel kleur 
moet overlaten aan de schilder die met zijn vak-
eigen middelen : lijn, vlak en kleur "den bouw in 
kleurstelling zal vervolmaken". Als architect werkt 
Wils dan ook samen met de kunstenaars Theo Van 
Doesburg, Vilmos Huszar en Piet Zwart die hij de 
vrije hand laat. Naast gekleurde glas-in-loodramen 
ontwerpen zij een heel 'kleurenprogramma' voor 
het interieur : wanden, tapijten, wand- of vloer-
tegels, lichtarmaturen... 
Van Steenbergen en Hoste hebben een andere 
mening over de samenwerking tussen schilder en 
architect: zij beschouwen zichzelf als de enige crea-
tieve bron van het hele concept voor de hele bouw. 
Gaande van ontwerp tot en met de uitvoering, vol-
gen zij nauwkeurig elke stap van het creatie- en uit-
voeringsproces. Van Steenbergen is zowel bouw-
kunstenaar als binnenhuiskunstenaar, hij is 'de 
bezieler' van alle materialen die bij de woningbouw 
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te pas komen. Het is de taak van de architect om 
"eenvoud en zakelijkheid" om te zetten in "Schoon-
heid": "Een Schoonheid die ons verheft, veredelt, die 
ons geloof schenkt in de scheppende arbeid van de 
mens. Dat bewustzijn geef ons rust". In de woning 
heerst een schoonheid, "geschapen door de rustige 
opbouw van de verschillende elementen tot een plas-
tisch geheel. Rustig genieten, volledige ontspanning! 
Omringen wij ons daarom met schoonheid. Richten 
wij onze woningen in, eenvoudig, zakelijk, schoon" 
(6). 
Hoste gaat daarin zelfs verder : "De architectuur 
kan zich zonder hulp van andere kunsten volledig 
uiten, hetgene niet wil zeggen dat hun tussenkomst 
moet uitgesloten zijn. Wij hebben echter een open 
oog voor de daarbij voorkomende moeilijkheden. 
Ondanks zichzelf doet de architect aan plastiek; de 
beeldhouwer daarentegen heef de bedoeling plastiek te 
zoeken. De architect bouwt wanden die twee dimensio-
neelzijn: op welke wijze zal de schilder tussenkomen zon-
der een derde dimensie op zijn minst te suggereren?" (7). 
Ook Van Steenbergen en Hoste zijn er van over-
tuigd dat een huis méér is dan zorgen voor bescher-
ming, onderdak, louter wonen. "De woning moet 
een tegengewicht vormen tegen het razende bedrij-
vige leven op kantoor, werkplaats of straat" (8). 
"... wij willen er ons ook behaaglijk in voelen, wij wil-
len er kunnen rusten wanneer het ons belief, ons af-
zonderen, dansen en springen, of genoeglijk met vrien-
T 
Woningcomplex 
(1932) in de 
ïolhardingssiraat in 
Antwerpen 
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den omgaan; ons gevoelsleven en ons geestesleven 
moeten er zich kunnen ontwikkelen (9). Hoewel Van 
Steenbergen en Hoste net als Van Doesburg expli-
ciet aandacht hebben voor immateriële, geestelijke 
aspecten van het wonen, ontbreekt in hun denken 
de metafysische overtuiging die het fundament van 
Van Doesburgs theorieën vormt. 
In het Woningcomplex (1932) aan de Volhardings-
straat in Antwerpen introduceert Van Steenbergen 
gekleurd glas op een onconventionele plaats en op 
een verrassende manier. Bij het binnengaan van een 
woonhuis aan de Volhardingsstraat (de vier huizen 
hebben een gelijkend grondplan) valt het lage 
plafond van amper 2,10 m van de inkomruimte 
onmiddellijk op. Het creëert een beslotenheid, een 
compressie die contrasteert met de volledig be-
glaasde achterwand van de inkomhal. Heden is de 
ruimte van de voordeur tot achterwand één geheel. 
Oorspronkelijk waren er glazen tochtdeuren net 
achter de voordeur waardoor de besloten indruk 
van de kleine ingangsruimte en het daarop volgen-
de contrast alleen maar indrukwekkender kan ge-
weest zijn. Daarenboven is het glas-in-loodraam 
dat de hal van de tuin scheidt uitgewerkt over de 
volledige hoogte van het trappenhuis. Een deur 
geeft toegang tot de gemeenschappelijke tuin. De 
conventioneel verwaarloosde 'achterdeur' krijgt 
hier bij Van Steenbergen een heel andere allure. De 
achterwand van de hal is als een diafaan membraan 
van gekleurd glas dat de parkachtige tuin buiten in 
de binnenruimte opneemt. Het effect van het 
gekleurde licht op de binnenwanden is van imma-
teriële aard. De visuele kwaliteiten als kleur, vorm, 
reflectie of transmissie doorheen het glas geven de 
ruimte een heel eigen karakter dat kan veranderen 
naargelang de lichtcondities van het moment. 
Van Steenbergen gebruikt de kleuren blauw, geel, 
rood, paars, groen, zwart en wit en verschillende 
soorten glas: kathedraalglas, Amerikaans glas, nieuw 
antiek glas en opaal glas. 
De compositie is opgebouwd uit de herhaling van 
eenzelfde motief. Dit bestaat uit drie smalle en boven 
elkaar geplaatste banden die samengesteld zijn uit 
tien kleinere glaspaneeltjes. Met de middenpenant 
als centrum gaat het kleurenpatroon progressief 
van zwart naar wit over blauw Amerikaans glas en 
paars Amerikaans glas. Daarboven komen acht 
rode paneeltjes in kathedraalglas die links en rechts 
geflankeerd zijn door een zeer fijn strookje blauw 
antiek glas en opaal glas. Beide kleurstrips worden 
herhaald aan de andere kant van het vertikale 
steunijzer en aangevuld met twee rode paneeltjes. 
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Bovenaan worden ze bekroond door drie hoornvor-
mige figuren in rood en wit glas. Dit motief wordt 
vier keer over de hele hoogte herhaald. Aan beide 
zijden van de middenpenant loopt een tricolore 
strook in groen kathedraalglas, blauw antiekglas en 
rood glas. Hier en daar is deze strook onderbroken 
door fragmenten van het hoofdmotief. Helemaal 
bovenaan raken de stroken elkaar geplaatste hoorn-
vormige motiefjes. De punten van de hoornen wij-
zen ditmaal opwaarts wat bijdraagt tot een vertika-
liserend effect. Onderaan volgt de groen-rood-
blauwe band het tracé van een Griekse boord tot te-
gen de zijkant. Twee parallelle stroken van ondoor-
zichtig donker glas lopen over de hele boord heen. 
In de boord zijn vier ellipsvormige figuren uit wit 
Amerikaans glas verwerkt. De hele tekening is ver-
werkt in een raster van rechthoeken (25 x 9,4 cm) 
uit geel antiek glas. 
M&L 
De loodstrip is overal even breed. Alle glassoorten 
zijn industrieel vervaardigd en destijds gemakkelijk 
beschikbaar. 
Van Steenbergen exploiteert hier op meesterlijke 
wijze het traditionele lichtdoorlatende raam en de 
toegang verlenende deur en dit door het muurvlak 
vanaf de begane grond tot aan de dakrand te door-
boren en te voorzien van doorlopende glas-in-lood-
panelen. Het glasraam is hier werkelijk een inte-
graal architecturaal medium geworden dat op een 
unieke wijze licht en kleur introduceert. 
DE GLASRAMEN VAN HUIB HOSTE 
Huib Hoste is eveneens een interessante figuur in 
deze context omdat hij een neogotische achter-
grond heeft, omdat hij vertrouwd is met het idioom 
van De Stijl en omdat hij het werk van Frank Loyd 
Wright kent via Robert van 't Hoff. 
Hoste ontwierp een nieuwe kerk en glas-in-lood-
ramen voor de parochie van Zonnebeke in 1921-
22. Het is een matig modern kerkgebouw, en toch 
heel negatief ontvangen door de pastoor van een 
aangrenzende parochie : "Het is een kerk met een 
kubieke facade, kubieke toren zonder pin, met haar 
schip als een schuur en haar toren als een steenoven" 
(10). Maar Hoste wou precies een moderne heden-
daagse kerk en geen neogotische of neoromaanse 
kopie. In deze belangrijke opdracht voelt Hoste 
zich niet alleen architect-kunstenaar en technieker 
maareen "kristene bouwmeester", voor Wie "een kerk 
mogen bouwen de prachtigste opdracht is". Hij 
beklaagt "de architect die voor zijn God niets anders 
ten beste heeft dan een kopie, dan een afkooksel van 
andere bouwwerken, die niet bekwaam is een kerk te 
ontwerpen die trilt van liefde, die niet poogt de doel-
matigheid na te streven welke wij zien in Gods werk : 
de natuur. Waar is de Godseerbied van die architect ?" 
(11) Gelovend in de idee dat de functie van een 
kerkgebouw: het samen vieren als één gemeen-
schap, het persoonlijk kunnen biechten en bidden 
in een stemmige ruimte, primordiaal is, kiest Hoste 
voor het grondplan van de hallenkerk zonder transept, 
met lage zijbeuken en voor ramen met kleurig glas-
Parochiekerk (1922) 
in Zonnebeke naar 
ontwerp van Huib 
Hoste, glasramen en 
buitenaanzicht 
(foto 0. Pauwels) 
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in-lood beglazing. Het schip is overspannen met 
een betonnen gebinte dat constructief gezien voor 
heel wat moeilijkheden zorgde zodat ter versterking 
ijzeren stangen over de breedte van de kerk werden 
opgespannen. 
Het glas-in-lood speelt in deze ruimte een belang-
rijke sfeer scheppende rol. Het zachtgele, amber-
kleurige licht dat door de glasramen valt, creëert 
een intieme, optimistische sfeer in het kerkgebouw. 
De ramen geven een spirituele, ontastbare ervaring 
aan de ruimte. Hoste tekent voor puur abstracte 
ramen, geen bijbelse vertellingen in figuratieve trant. 
De kerkganger wordt hier niet geconfronteerd met 
beeldende verhalen maar met opgewekte kleuren 
die een zekere sfeer oproepen. Hoste lijkt hier het 
advies van Frank Loyd Wright te volgen : 
"Go to the woods and fields for color schemes. Use the 
soft, warm, optimistic tones of earths and autumn 
leaves in preference to the pessimistic blues, purples or 
cold greens and grays". 
In het exterieur is het glas-in-lood nauwelijks zicht-
baar: de ramen lijken verweven met de baksteen-
muurvlakken. Deze integratie realiseert Hoste door 
het gefragmenteerde horizontalisme van het bak-
steenpatroon verder te zetten in het glas-in-lood-
schema en door een homogene kleuroplossing. 
Hoste hanteert en verwerkt het gekleurde glas en 
het lood met respect voor hun specifieke eigen-
schappen. "De aard der dingen mag niet gewijzigd 
worden , men moet het eigene van de materialen 
respecteren. Het lood is de constructieve lijn en de 
functionele drager van het glas. Het gekleurde glas 
gebruikt hij 'zoals het is', zuiver en onbeschilderd 
en hij exploiteert het in zijn zuiverheid van kleur, 
transparantie en reflectie. In de benedenpartij com-
bineert hij oranje, rood, violet en wit, en in de 
bovenpartij vallen het donkere rood en paars weg 
ten voordele van geel, gecombineerd met oranje en 
wit. De piramidale opbouw in de benedenpartij 
wordt versnipperd, uiteengehaald qua vorm en 
kleur. Gradueel verschuiven de kleuren van donker 
naar licht zonder dat er ook maar één enkele kleur 
het geheel domineert. 
De gestileerde heiligenfiguren in het koor zijn niet 
ontworpen door Hoste maar door Jules Fonteyne. 
Hoste creëert zuiver abstracte composities omdat 
hij wil doordringen tot "het wezen der dingen en dat 
is toch niet on- noch anti-godsdienstig"{Xï). Integen-
deel, beweert Theo Van Doesburg die schrijft dat 
de abstracte moderne voorstelling juist een 
"onmiddellijke verwijzing is naar het goddelijke... Het 
moderne bedoelt : God de Vader, of het Universum 
ogenblikkelijk zander intermediaire elementen (voor-
stellingen) te vertolken, alleen door het beeldende 
middel" {15). 
In 1940 ontwerpt Huib Hoste een dokterspraktijk 
en woning in Liedekerke. Hoste is nog steeds over-
tuigd van het gebruik van glas in lood: 'wit' glas en 
geen gekleurd glas, want in dit ontwerp werkt hij 
alleen met blank industrieel vervaardigd gestructu-
reerd glas. 
Het ontwerp is opgebouwd uit wit gehamerd glas, 
diamant, confetti en waterdruppel. De pure mate-
riële: tactiele en visuele kwaliteiten van het glas 
worden hier geëxploiteerd. De kleur is beperkt tot 
grijstonen. 
De grootste uitdaging voor de adviesverleners aan 
restauraties is het overtuigen van de huidige bewo-
ners van modernistische gebouwen, waarin gekleurd 
of wit glas verwerkt is, om dit te bewaren! En 
uiteraard om dit te laten behandelen en te restaure-
ren op dezelfde wijze als andere functioneel-deco-
ratieve elementen van de woning. Het glas vormt 
een integraal onderdeel van het hele ontwerp van 
het huis. Wanneer dit wordt weggenomen, verliest 
de woning haar 'parel aan de kroon'. 
In deze dokterswoning zijn alle ramen, waar licht-
inval gewenst maar doorkijk niet nodig is, in dit 
blank gestructureerd glas uitgevoerd, met name de 
wachtkamer en de dokterskamer, en in het woon-
gedeelte de gang, de trappenhal aan de straatzijde 
en de badkamers. De uitspraak van Frank Lloyd 
Wright: " The glass plays the effect the jewel plays in 
the category of materials" \s in deze context zeer toe-
passelijk. Dit blank structuurglas speelt op een zeer 
subtiele manier met het binnenvallend licht. Het 
licht wordt op zoveel verschillende manieren ge-
broken als er glassoorten zijn. Buiten- en binnen-
structuur van dit glas creëren een heel specifiek 
lichteffect, dat voor elke glassoort anders is naarge-
lang de lichtintensiteit. 
In 1931 gebruikt Hoste gelijkaardig blank glas in 
binnendeuren voor een woning in Zele. 
En Mallet-Stevens ontwerpt verschillende glaspar-
tijen in dit blank structuurglas voor zijn woningen 
in Parijs rond 1927. Ook Van Doesburg realiseert 
een groot raam in blank glas in 1929 in samenwer-
king met Jean Arp and Sophie Taueber. In 1930 
schrijft Theo Van Doesburg deze betekenisvolle 
zin, waarin hij zijn engagement voor het glas in 
lood uitdrukt : 
"Sinds 1916 heb ik gepoogd om, in samenwerking met 
gelijkgezinde architecten, ... het glas-in-lood in nieu-
we banen te leiden. Bleef het in de praktijk slechts bij 
'pianospel', zo is dit slechts te wijten aan het gebrek 
aan opgaven om voor dit procédé 'orkestwerken' te 
schrijven (14). 
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DE RESTAURATIE VAN EEN 
SCHILDERING VAN 
JUL1EN VAN VLASSELAER 
IN BRASSCHAAT 
De muurschildering 
van Van Vlasselaer 
tijdens de bloot-
(foto P. Noppe) 
Een modernistische muurschildering uit 1938 van 
Julien Van Vlasselaer, geschilderd in het Hof Ten 
Bos (1937) in Brasschaat naar ontwerp van Léon 
Stynen, werd door studenten van de Hogeschool 
Antwerpen in het kader van hun opleiding 
gedeeltelijk vrijgelegd en gerestaureerd. 
Het architecturaal landschap in België onmiddel-
lijk na de Eerste Wereldoorlog wordt gekenmerkt 
door een negatieve houding ten opzichte van het 
modernisme. Een traditioneel regionalisme, vermengd 
met een gekunstelde Art Nouveau, voerde de 
boventoon sinds het einde van de 19de eeuw. In het 
algemeen hadden de architecten, ontwerpers en 
kunstenaars die reeds vóór de wereldoorlog een 
stevige reputatie opgebouwd hadden, nog steeds 
een dominante invloed op de naoologse esthetiek. 
Sommige architecten vluchtten naar het neutrale 
Nederland bij de Duitse invasie van 1914. Daar 
namen ze deel aan het culturele leven en na de 
oorlog brachten ze de nieuwe ideeën die ze daar 
ontwikkeld hadden, mee naar België. Maar deze 
denkbeelden vielen niet in goede aarde bij de tradi-
tionalisten, die voorstander waren van een nostal-
gische wederopbouw van de vernielde historische 
steden. 
De modernisten waren internationaal georiënteerd 
en hadden contact met de internationale avant-
garde. Alhoewel ze een sterke sociale betrokkenheid 
vertoonden konden ze hun nieuwe ideeën niet 
onmiddellijk verwezenlijken in grootscheepse pro-
jecten, omdat invloedrijke personen nog vasthiel-
den aan het traditionalistische ideeëngoed. 
Léon Stynen was een modernist van de tweede 
generatie (1). Hij nam afstand van een al te dog-
matische verdediging van het modernisme, maar 
eveneens van de Belgische avant-garde van de der-
tiger jaren. Van 1950 tot 1965 stond hij aan het 
hoofd van het architectuurinstituut La Cambre in 
Brussel. Tijdens de naoorlogse periode ontwierp hij 
twee belangrijke gebouwen in Antwerpen: de 
Koninklijke Muziekacademie en het kantoorge-
bouw van BP. 
HET HOF TEN BOS 
In 1926 kocht Edmond Ceurvorst 17 ha grond, 
waarop hij twee woningen bouwde. Hij noemde de 
plaats Hof Ten Bos. In 1937 werd dit gebied aan-
gekocht door de Interprofessionele Kas voor gezins-
vergoedingen. Dit fonds spendeerde elk jaar een ge-
deelte van zijn winst aan gezondheidsvoorzienin-
gen. Het voormalig vakantieoord voor kinderen, •* 
thans een jongensinternaat, is gelegen aan de Lage Bultenaanzlcht van 
Kaart 538 in Brasschaat. Het werd in 1937 „„,„„,„,„„„,' 
naar ontwerp van 
gebouwd naar ontwerp van Léon Stynen als een Uon Stynen 
vakantieoord, destijds ook 'rustoord' genoemd, ('oto 0- Pawk) 
voor kinderen. In de strijd tegen tuberculose kon-
den stadskinderen hier tijdens de vakanties kuren 
in de gezonde lucht op de buiten, op dit groot 
domein van dennenbossen in Brasschaat. De oude 
naam Hof Ten Bos wordt behouden (2). 
Op het gelijkvloers bevinden zich de grote hal of 
binnenspeelplaats, de eetzaal, de keuken en de 
dienstlokalen, op de eerste verdieping de beide 
slaapzalen voor meisjes en jongens gescheiden. O p 
dit oorspronkelijk buitenuitzicht ziet men goed de 
aandacht die de architect besteedde aan lichtinval 
en luchttoevoer, die de gezondheid van de kinderen 
moest bevorderen. De verblijfsruimten voor de kin-
deren zijn zuidelijk georiënteerd, de dienstlokalen 
zijn noord-oost gelegen. Er is het grote zonneterras 
op de verdieping dat bedoeld was voor de ochtend-
gymnastiek in de buitenlucht, er zijn de grote 
ramen aan de slaapzalen en de gelijkvloerse lokalen 
en er is de overdekte buitenspeelplaats naast het 
open terras. Het geheel is zeer transparant, door het 
vele glas en door de schuiframen, die toelaten bij Qude me 
goed weer de grens tussen binnen en buiten geheel met oorspronkeliike 
op te heffen. De vakliteratuur uit die tijd vermeldt ge«lafwerking 
ook dat de architect voor dit vakantiehome door de 
grote ruimtelijke openheid en het ontbreken van 
gangen, getracht heeft elke gelijkenis met een 
school of een ziekenhuis te bannen. 
Het gebouw wordt momenteel gebruikt als inter-
naat. Dit gebruik is geschikt, als dienden daarvoor 
de grote slaapzalen tot kleine slaapkamertjes omge-
vormd. Aan het gebouw werden na de oorlog wijzi-
gingen aangebracht. Deze waren vermoedelijk niet 
geheel naar de zin van architect Léon Stynen, want 
in de monografie over zijn werk van Albert 
Bontridder staat het vermeld als "verwoest gedu-
rende de tweede wereldoorlog". Het gebouw bevat 
desondanks de ingrepen, onder meer de vijftiger 
jaren kroonlijst en de gevelbepleistering ter vervan-
ging van de oorspronkelijke betegeling (3), toch 
nog voldoende architectuur-historische waarde en 
werd daarom in 1995 beschermd als monument. 
Het gebouw is eigendom van het Vlaamse gewest. 
Het is vooral in het interieur dat nog veel van de 
oorspronkelijke toestand bewaard bleef. In de rui-
me, gemeenschappelijke hal is er nauwelijks iets 
veranderd. Zelfs de merkwaardige radiator, gewik-
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keld rond een pijler bestaat nog steeds, hoewel niet 
meer in functie. Ook de twee gebogen wandjes, 
waarachter zich het gescheiden sanitair voor jon-
gens en meisjes bevindt, bleven bewaard. De deco-
ratieve muurschildering van Julien Van Vlasselaer 
uit 1938, die ons bekend was van een oude post-
kaart, was in de loop van de tijd wel overschilderd. 
Het gebouw werd beschadigd tijdens de tweede 
wereldoorlog, toen het door soldaten gebruikt werd 
als een herstellingsoord. Later werd het gebouw 
eigendom van het ministerie van onderwijs en op 
1 september 1960 opende het internaat haar deu-
ren voor 52 studenten. 
JULIEN VAN VLASSELAER 
muur- en gewelfschilderingen in de hal van het 
Belgisch paviljoen van de internationale tentoon-
stelling in Parijs. Datzelfde jaar versiert hij de 
centrale inkom van de bioscoop Antwerpen-Palace. 
In 1938 maakt hij de schilderingen in het Hof Ten 
Bos en eveneens in de hal van de cinema Eldorado 
in Brussel. Het volgende jaar versiert hij het casino 
van Chaudfontaine, eveneens in samenwerking 
met Leon Stynen. In 1949 tekent hij zijn eerste 
karton voor een tapijt, hetgeen, van dan af, zijn 
belangrijkste bezigheid zal worden (5). 
DE MUURSCHILDERING 
IN HOF TEN BOS IN BRASSCHAAT 
Gedurende de laatste 50 jaar waren deze muur-
schilderingen overdekt met verschillende verflagen. 
Er werden enkele stratigrafische onderzoeken ver-
richt om meer te weten te komen over het materiaal 
en de gebruikte verftechniek. Van Vlasselaer bracht 
een pleisterlaag aan op de bakstenen drager van de 
muurtjes. Waarschijnlijk was dit een kalkmortel 
om het oppervlak te egaliseren. Hierop bracht hij 
een preparatielaag aan van kalk of gips. Daarboven 
kwam dan de oneffen laag waarop hij wilde schil-
deren, die vermoedelijk bestond uit een mengsel 
van krijt, standolie en hars. Uit de stratigrafische 
onderzoeken en een onderzoek van het oppervlak 
kunnen we besluiten dat de schildering waarschijn-
lijk in goede toestand bewwaard was, ondanks 
enkele beschadigingen in het onderste gedeelte, te 
wijten aan vochtproblemen (6). 
1VI&L 
De schilder Julien Van Vlasselaer werd geboren in 
Brussel in 1907 (4). Tijdens zijn jeugdjaren volgt 
hij avondlessen aan de academie, maar later gaat hij 
over naar het dagonderwijs in het atelier van 
monumentale kunst aan dezelfde academie. Hij 
doet nieuwe indrukken op bij zijn bezoek aan de 
Internationale Tentoonstelling van Decoratieve 
Kunsten en Industrie in Parijs en later tijdens zijn 
reizen door Italië. In 1932, na zijn militaire dienst-
plicht, studeert hij interieurdesign in Stuttgart. Hij 
begint allerlei soorten monumentale kunst uit te 
oefenen, waaronder mozaïek, keramiek en muur-
schildering. 
Voor de Wereldtentoonsteling van Brussel in 1935 
maakt hij een muurschildering in het toerisme-
bureau dat ontworpen was door Victor Bourgois. 
Hij krijgt nog andere opdrachten voor muurschil-




(foto P. Noppe) 
DF UITGFVOFRDF BFHANDEUNG 
Om de beste methode tot blootleggen te bepalen, 
werden verschillende tests uitgevoerd. De bedoe-
ling was uiteraard de originele verflaag te ontdoen 
van de overschilderingen. Hiervoor bestaan diverse 
mogelijkheden. 
De eerste uitgeprobeerde methode was het gebruik 
van warme lucht. Hiermee werd getracht omde 
bovenste lagen zodanig te verweken dat het afnemen 
ervan vergemakkelijkt zou worden. Spijtig genoeg 
was de oorspronkelijke verflaag minder resistent 
aan de warme lucht dan de overschilderingen. 
De tweede geteste methode was de strappo-tech-
niek: met Paraloid kleefden we een gaas op de over-
schilderingen. Ook dit lukte niet omdat de origine-
le schildering en de overschildering zo'n heet geheel 
vormden dat het onmogelijk was om ze op deze 
manier te scheiden. 
De derde methode was het mechanisch blootleggen 
met de scalpel, hetgeen de beste resultaten gaf. Het 
is goed controleerbaar en de meest flexibele manier 
van werken, omdat het oppervlak zo oneffen is en 
men in de dieptes moet kunnen gaan. Dit oneffen 
oppervlak vormde het grootste probleem, maar 
dankzij een beetje ervaring gaf dit toch bevredigen-
de resultaten. Het enige nadeel van het werken met 
de scalpel is dat het zeer tijdrovend is. Sommige 
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te leggen, vooral de zwarte partijen. Rode en brui-
ne gedeeltes bleken veel gemakkelijker om aan te 
werken. 
Het uiteindelijk doel van de behandeling was de 
originele functie van deze muurschildering in het 
gebouw te herstellen, zodat het opnieuw zijn deco-
ratieve rol kon spelen. 
De schildering van Van Vlasselaer was uitgevoerd 
in verschillende lagen boven elkaar. De schilder 
gebruikte dit oneffen oppervlak om bepaalde effec-
ten te sorteren, zoals het zogenaamde degrade. 
Waarschijnlijk gebruikte hij hiervoor een verfrolle-
tje zodat alleen het bovenste gedeelte van de onef-
fen laag beschilderd werd. 
Met strijklicht is soms een goed zichtbare omtrek-
lijn te zien en een weinig reliëf. Daarom denken we 
dat Van Vlasselaer iets gebruikte om zijn tekenin-
gen af te lijnen. Dit materiaal moet iets geweest zijn 
dat zowel in de bovenste als de onderste gedeeltes 
van de prepartatielaag kwam, dus kan het geen 
papier of karton geweest zijn. We denken dat Van 
Vlasselaer een soort van plasticine gebruikte om de 
contouren af te lijnen. 
Van Vlasselaer was bijzonder enthousiast over een 
verfsysteem van het merk Caparol. Dit was een 
mengsel van caseïne, paraffineolie (kerosine) en 
chinese hout-olie. Mogelijk heeft hij hier deze verf 
gebruikt. We hebben in de verflaag geen enkele cra-
quelure gevonden, maar soms wel in de preparatie-
laag. O p sommige plaatsen is de borstelstreek goed 
zichtbaar. 
Wegens financiële beperkingen kon er geen analyse 
besteld worden ter identificatie van het bindmiddel 
in een laboratorium. Al de voornoemde veronder-
stellingen zijn dus gebaseerd op hypotheses. 
Het hele oppervlak van de blootgelegde muurschil-
dering werd gereinigd met een neutraal detergent 
(Varsapon a 1% in water). 
De gaten in het onderste gedeelte werden opgevuld 
met een mastiek van 4 % neutrale polyvinylacetaat 
(Mowilith DLR), 2% tylose in water en gesso sotile. 
Drie stadia m het 
blootleggen van de 
muurschildering 
(foto P. Noppe) 
MÊÊL 
Omdat de opvullingen onderaan nogal groot 
waren, leek het ons niet opportuun om hierin de 
oorspronkelijke structuur te imiteren. Anderzijds 
werd dit voor de kleinere opvullingen wel gedaan. 
Het ontrbeken van structuur in deze grote opvul-
lingen is vanop zekere afstand nauwelijks zichtbaar. 
Op deze invullingen werd geretoucheerd met acryl-
verf van Winsor&Newton. Omdat bepaalde zwar-
te partijen bijna onmogelijk bloot te leggen waren 
zonder beschadiging van het origineel, werd boven-
op de overschildering geretoucheerd. We gebruik-
ten acrylverf omdat deze muurschildering afwas-
baar moet blijven. Deze ruimte wordt immers 
gebruikt door kinderen die tegen deze muur zullen 
spelen en leunen. 
Vermits er slechts een gedeelte van de schilderingen 
behandeld werd in het kader van de restauratie-op-
leiding, hopen we dat ook de resterende gedeeltes 
in de nabije toekomst kan blootgelegd en gerestau-
reerd worden in hun oorspronkelijke functie. 
Muurschilderingen uit de modernistische periode 
zijn maar al te schaars bewaard om ze niet met bij-
zondere zorg te koesteren. 




(foto 0. Pauwels) 
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VAM MODERNE GEBOUWEN. 
DE N1ENKE VAN HICHTIJIVI-
SCHOOL IN HILVERSUM 
Het speellokaal na 
restauratie: de erker 
met gereconstrueer-
de bank van de 
Nienke van 
Hich turnschool 
in Hilversum ^ 
(foto R. van Roon) 
Zelfs van 'jonge monumenten' (1) kennen we de 
oorspronkelijke kleuren niet meer. Bouwwerken 
van de Modernen zijn ten onrechte lang gezien 
als een architectuur van witte gebouwen waarin 
naast wit alleen zwart, grijs en primaire kleuren 
werden toegepast. Van enkele architecten en 
kunstenaars uit de jaren dertig, zoals bijvoorbeeld 
j.J.P. Oud en Theo van Doesburg is bekend dat zij 
de architectuur door het gebruik van kleuren in 
een abstracte vormentaal wilden vernieuwen, 
meer dynamiek en een vierde dimensie (namelijk 
tijd) wilden meegeven (2) (3). 
Ondanks dat niet alle architecten zo expliciet 
over hun kleurtoepassing zijn geweest blijkt 
inmiddels uit onderzoeken van de laatste jaren 
steeds meer dat architecten aan het begin van de 
20ste eeuw een rijke kleurschakering hanteerden. 
De grijstinten van de zwartwitfoto's representeren 
kleuren uit een onverwacht breed spectrum. 
Als voorbeeld van een kleurrijk jong monument 
wordt in dit artikel de Nienke van Hichtumschool 
(1929) in Hilversum van architect M.W. Dudok 
(1884-1974) te Hilversum genoemd, gevolgd door 
de werkwijze waarop kleuronderzoek plaatsvindt. 
Dankzij kleuronderzoek is de Nienke van Hichtum-
school van een verwaarloosd schoolgebouw na 
restauratie en renovatie een opvallend kleurrijk 
gebouwtje geworden, waar thans het kantoor 
van de woningstichting Dudok is gehuisvest. 
GESCHIEDENIS 
Architect Dudok bracht als directeur van Publieke 
Werken een zeer omvangrijk oeuvre tot stand in 
Hilversum, dat zowel stedenbouwkundige als archi-
tectonische ontwerpen bevatte, waaronder het be-
kende raadhuis en andere bouwcomplexen, diverse 
woningen en schoolgebouwen. 
In dit geval ging het om een bijzonder type: een 
kleuterschool. Dudok situeerde het gebouw aan het 
buurtplein 's Gravensandelaan-Stieltjeslaan, in een 
woonwijk waarvan hij het stedenbouwkundige plan 
had gemaakt. Het ontwerp van de school was klaar 
op 3 juli 1929. De compositie bestond uit blokken 
met platte daken, een toren en een schoorsteen, 
waardoor de school contrasteerde met de traditio-
nele schuine daken van de woningbouw en een ste-
debouwkundig oriëntatiepunt in de wijk vormde. 
Bouw en woningtoezicht had gevraagd om een zo 
sober mogelijk ontwerp. De bouwvolumes beston-
den uit een laag horizontaal blok en een hoger blok 
van twee verdiepingen, waar de ingang was gesitu-
eerd. Tussen beide bouwblokken in lagen de toren 
met de duiventil en de schoorsteen. Aan de andere 
zijde van het hogere blok lag een open vleugel. 
Opvallend waren de lage plaatsing van de stalen 
raampartijen met stalen onderverdeling zodat ook 
de kleine, schoolgaande kinderen naar buiten kon-
den kijken, en de ronde erker van het speellokaal. 
De extra hoogte van het hoge bouwblok werd geac-
centueerd door de raampartij aan de westzijde over 
twee verdiepingen te laten doorlopen. De ingang 
en gangzijde waren aan het buurtplein gesitueerd 
Gezicht op de 
school in 1930 
(foto Nai, 
Rotterdam) 
Gang in 1930 
(foto Nai, 
Rotterdam) 
terwijl aan de achterzijde de 'waranda', de speel-
plaats en de open vleugel met zandbak lagen. 
Het interieur van het hogere bouwblok bevatte de 
ingang, de sanitaire voorzieningen en een trap naar 
de verdieping met de kamer voor het schoolhoofd, 
een vertrek met leermiddelen en de toegang tot de 
duiventil. In het lagere gedeelte lag de brede gang 
waaraan de drie klaslokalen en het speellokaal wa-
ren gesitueerd. De gang had lage, diepe raamnissen. 
Het speellokaal had eveneens een laag, diep geplaat-
ste raamstrook over de hele breedte van de zuid-
gevel, eindigend in een hafronde een erker. De klas-
lokalen grensden met glaspuien op de oostzijde aan 
een overdekte 'waranda', die door een bloemenbak 
gescheiden van het schoolplein lag. Het schoolplein 
werd aan de noordzijde begrensd door de open 
vleugel met zandbak. Er moest rekening gehouden 




Allereerst werd er met behulp van een scalpel stra- |je Nienke van 
tigrafisch onderzoek aan de afwerklagen verricht. Hichtumschool 
Met name op de kozijnen aan de buitenzijde kwam ln Hll''ersum 
(Streekarchief Gooi 
een dik verrpakket tevoorschijn, omdat ze telkens
 en vechstreek 
herschi lderd waren zonder de oude verflagen te ver- Hilversum) 
1VI&L 
wijderen. Op de voordeur waren geen originele af-
werklagen meer terug te vinden. Ook het interieur 
was veel moeilijker te onderzoeken. Dit is vaak het 
geval bij schoolgebouwen. Blijkbaar wordt er in de 
loop der tijd grondig geschuurd, geschilderd en 
verbouwd, vooral in de klaslokalen. 
De stalen kozijnen van het exterieur en in het inte-
rieur in de gang toonden als eerste afwerklaag 
oranjebruine kleuren, die per onderzoekplaats 
• 
Verfdwarsdoorsnede De afwerklaag bestaat uit chroom- (foto H. de Keyzer, 
van het raam bestaat uit chroom- oranje. Hierna vol- afdeling Conserve-
(exteneur) van de oranje gemengd gen minimaal vier nngsonderzoek. 
Nienke van Hichtum- met een weinig overschilderingen, Instituut Collectie 
school m Hilversum, loodchromaat. telkenmale van een Nederland in 
Het oorspronkeli|ke De eerste overschll- anti-corrosielaag Amsterdam) 
afwerkstadium is dering is ook oran|e voorzien. Vergroting 
oranje van kleur. van kleur en circa ISOx 
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varieerden. Het was duidelijk noodzakelijk om la-
boratoriumonderzoek te laten verrichten. Matthijs 
de Keijzer van het Instituut Collectie Nederland te 
Amsterdam werd hiervoor ingeschakeld. Pigment-
analyse wees uit dat het een oranje pigment bevatte, 
(chroomoranje), waarvan bekend is dat de oranje 
kleur kan oxideren naar bruin. O p de houten boei-
boord van de daklijst werd hetzelfde pigment in een 
veel betere conditie teruggevonden. Hier was de 
verf niet verbruind maar was de oranje kleur helder 
gebleven. Ook bij de onderzoeksplaatsen waar 
slechts verfresten te vinden waren, zoals deuren en 
plinten, waren de verfmonsters van essentiële bete-
kenis. Deze verfmonsters konden worden vergele-
ken met andere plaatsen, waar wel stratigrafisch 
onderzoek mogelijk was. 
De authentieke kleuren vormden de basis van de 
nieuwe afwerking. De kleuren werden gecodeerd 
met behulp van standaard kleurenwaaiers. Afgezien 
van de indicatie voor de historische tinten, was deze 
codering van groot belang voor toekomstig onder-
houdsschilderwerk. Er werd gewerkt met moderne 
verfproducten. Behalve de kleur werd ook de textuur 
beschreven en zijn andere relevante materiaaltech-
nische opmerkingen genoteerd, om de authentieke 
lagen zo goed mogelijk vast te leggen en als richtlijn 
voor de nieuw aan te brengen producten. Zwart-
wit archieffoto's waren waardevol om kleurnuances 
te onderscheiden. De resultaten werden naast elkaar 
gezet in schema's, waarbij de kleurtrappen met 
elkaar werden vergeleken, die inmiddels deels door 
het laboratorium waren geanalyseerd in samenwer-
king met de kleuronderzoeker. Daarnaast werden 
de resultaten gevisualiseerd door de tekeningen van 
gevels en interieurs in te kleuren voor zover de kleu-
ren bekend waren. Daaruit werd niet alleen de 
kleurwerking op de architectonische ruimte zicht-
baar, maar ook welke kleurgegevens (nog) ontbra-
ken. Ontbrekende onderdelen werden alsnog on-
derzocht. In een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld 
de buitenzijde van de voordeur, konden er geen 
resultaten meer boven water komen en werd er in 
overleg met de restauratiearchitect besloten welke 
kleur toe te passen. De voordeur is blauw geschil-
derd omdat zowel de pui van de voordeur als de pui 
en de deur van het binnenportaal van de entree aan 
beide zijden blauw waren geweest. 
KLEUREN 
Het kleurpalet van het exterieur en het interieur 
was oranje, blauw, geel, donkerbruin, wit en zwart 
(deze laatste kleur was alleen voor het interieur 
gebruikt). Niet alleen verflagen, maar ook baksteen, 
geglazuurde tegels, plavuizen, terrazzo en beton-
email maakten deel uit van Dudok's kleurpalet. Het 
schilderwerk versterkte de kleurenrijkdom van de 
vele verschillende afwerkmaterialen die door Dudok 
geraffineerd waren toegepast. Vóór de restauratie 
vielen de prachtige details zoals de verschillende 
metselverbanden en tegelpatronen nauwelijks meer 
op. 
EXTERIEUR 
De gevels bestonden uit metselwerk van heldergele 
bezande baksteen (4), met witte metselvoegen en 
een zeer donkerbruine bakstenen plint (5) met grij-
ze metselvoeg. Dezelfde donkerbruine baksteen 
werd gebruikt om een decoratieve viakindeling te 
maken in het metselwerk van het dubbelhoge 
bouwvolume. Een laag muurtje van donkerbruin 
metselwerk met een betonnen band leidde de be-
zoeker naar de voordeur van staal en glas. De hoog-
te van het bouwvolume werd niet alleen benadrukt 
door het dubbelhoge oranje raam, maar ook door 
de verticale roedeverdeling. Boven het schoolge-
bouw en oorspronkelijk boven de hele wijk toren-
den de duiventil en de schoorsteen uit. De duiven-
til had een markante top van blauw geglazuurde 
tegels (dezelfde als bij de oostgevel, maar hier hori-
zontaal geplaatst) met betonnen staven waar de 
duiven op konden zitten, daarboven afgezet met 
een grijszwarte betegelde rand. De donker gemet-
selde schoorsteen stak nog verder de lucht in. Naast 
deze bouwvolumes lag het lagere blok met de klas-
lokalen. Hier hadden de oranje stalen ramen een 
horizontale roedeverdeling. De lage raamnissen sta-
ken als glazen kubussen buiten de gevel, de beton-
nen boven- en onderzijde wit geschilderd. Ook de 
ronde erker en raamstrook van het speellokaal op 
de kop kraagden uit. Aan de oostzijde kwamen de 
oranje stalen puien met ramen en deuren van de 
lokalen direct uit op de overdekte 'waranda'. De 
kolommen tussen de puien waren betegeld met 
opvallend helder donkerblauwe geglazuurde tegels 
met brede liggende witte cementvoegen en koud 
tegen elkaar gezette staande voegen: een prachtig 
gedetailleerde afwerking die Dudok wel vaker toe-
paste. Ook de vloer van de 'waranda' toonde een 
geraffineerde afwerking van bruine en grijswitte 




(foto R. van Roon) 
werd begrensd door een gemetselde bloemenbak 
van gele baksteen. 
De betonnen luifel was aan de onderzijde lichtgeel 
afgewerkt met witte 'lijsten', zoals alle lijsten (of be-
tonranden) van de gevel wit waren geverfd (6). De 
strook ramen boven de luifel zorgde ervoor dat er 
ook direct zonlicht in de klaslokalen binnenkwam. 
Onder het zink van de dakbedekking was nog net 
de oranje houten dakrand zichtbaar. De open vleu-
gel werd bij de restauratie verbouwd tot vergader-
ruimte, conform de mogelijkheid tot uitbreiding 
van het originele plan. Hierbij werden eigentijdse 
details en kleuren toegepast. 
INTERIEURS 
Door de voordeur kwam men via het blauwe por-
taal binnen. De eikenhouten delen van de trap naar 
de verdieping waren blank afgewerkt. In de gang 
viel direct de vloer op, met dezelfde bruine en grijs-
witte tegels in geraffineerd patroon gelegd, net zo-
als op de 'waranda'. In afwerking en in architectuur 
was er dus duidelijk een link tussen de interne gang 
en de externe gang, de 'waranda'. De bruine tegels 
werden ook voor de plint gebruikt. De lambriserin-
gen waren afgewerkt met een lichtbeige beton-
email. Deze kon niet worden gerepareerd en werd 
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vervangen door een zeer dikke verf, opgezet in een 
beton-email-achtige structuur. De lambriseringen 
waren afgezet met een, waarschijnlijk blauw geverf-
de, houten lat en de gestucte muurvlakken daarbo-
ven en de plafonds waren wit gekalkt. De stalen 
plafondbalken waren blauw geverfd. De diepe 
raamnissen waren betegeld met bruinoranje tegels 
en de oranje stalen ramen waren rondom afgezet 
met roze-beige tegels. De blauwe deuren van de 
klaslokalen, hadden een oranje kader en een oranje 
deurkozijn en een smalle horizontaal raam met 
oranje omlijsting. 
Zowel architectonisch als qua kleurtoepassing heeft 
de architect onderscheid gemaakt tussen de drie 
leslokalen en het speellokaal op de kop. Dudok 
heeft dat vaker gedaan (7). De leslokalen waren af-
gewerkt in zwart, geel, wit en blauw. De gestucte 
wanden waren streng omkaderd met zwarte plint 
en zwarte schilderijlijst, beide van hout. Het muur-
vlak daartussenin was geel gesausd en het muurvlak 
erboven gewit, net zoals het gestucte plafond. De 
houten deuren waren oranje geverfd met zwart om-
lijst raam en zwarte architraaf. Het was erg moeilijk 
om de eerste afwerklaag van de stalen ramen te ach-
terhalen. Op basis van de onderzoeksresultaten en 
de overige kleuren is besloten om deze geelwit te 
maken. De blauwe tegels van de kolommen waren 
ter hoogte van de bovenramen ook aan de binnen-
zijde aangebracht. De vensterbank was zwart bete-
geld. 
Het speellokaal werd in nog fellere kleuren uige-
voerd: een feller geel op de wanden, geen wit maar 
lichtgeel op het plafond, feller geel op de kastdeu-
ren, een zwart en blauwe bank en oranje betegelde 
kolommen in de raamnis. 
Omdat er op de deur van het klaslokaal geen verf-
sporen meer waren terug te vinden, is de fellere 
kleur van de kasten ook op de klasdeur aange-
bracht. De houten bank was grotendeel verdwenen 
maar is bij de restauratie weer geheel teruggebracht. 
Verfmonsters wezen uit dat de bank zwart en blauw 
was geweest maar de exacte onderverdeling was niet 
meer terug te vinden. Op basis van proefstukken is 
er voor gekozen om de bank blauw te maken en de 
leuning zwart. De zwarte terrazzo raamnis werd 
gerepareerd. De oranje geglazuurde tegels op de 
kolommen bleken met een radioactief pigment, 
uraniumpoeder, afgewerkt te zijn. Behalve de type-
rende oranje kleur leverde dat ook een honderd-
voudige straling aan radioactiviteit van wat is toe-
gestaan volgens huidige Arbo-wet en de tegels 
moesten worden vervangen. De nieuwe, oranje en 
rode, tegels werden op formaat gezaagd en in een 
bepaalde verhouding aangebracht om de goede 
kleurtoon te kunnen krijgen (dit werd uitgevoerd 
door de uitvoerder en de gemeentelijke monumen-
tenzorg). 
UITVOERING 
De restauratie werd uitgevoerd door architecten-
bureau van Hoogevest uit Amersfoort. Vanwege de 
nieuwe functie als kantoorgebouw moesten er enke-
le aanpassingen worden gedaan. Daarbij werden 
de bestaande vormgeving de resultaten van het 
kleuronderzoek als uitgangspunt gehanteerd om de 
eenheid zoveel mogelijk te behouden. De lokalen 
werden door middel van transparante scheidings-
wanden opgedeeld in drie werkruimtes, zodat de 
oorspronkelijke structuur duidelijk herkenbaar 
bleef. In de wanden tussen de lokalen moesten er 
echter nieuwe doorgangen worden gemaakt. Haaks 
op de oostgevel werden de nieuwe deuren in staal 
uitgevoerd, naar voorbeeld van de bestaande tus-
sendeur van het derde lokaal naar het speellokaal. 
Haaks op de massieve gangwand werden houten 
deuren geplaatst, naar voorbeeld van de originele 
houten deuren. De bescheiden stalen tussendeuren 
kregen dezelfde lichtgele kleur als de stalen gevel-
puien, de nieuwe houten deuren werden zoals de 
authentieke deuren in een zwarte architraaf ge-
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Nieuwe ingrepen: 
de klaslokalen zijn 
thans direct met 
elkaar verbonden 
via nieuwe stalen 
deuren en met gla-
zen puien opgedeeld 
in drie werkruimten 
(foto R. van Roon) 
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plaatst maar monochroom afgelakt in de kleur van 
de wand, zodat ze ondanks de zware vormgeving 
niet teveel zouden domineren. 
CONTEXT 
Dudok heeft veel scholen ontworpen in Hilversum. 
Niet alleen door de forse uitbreiding van de ge-
meente, maar ook door de ontwikkeling van bij-
zondere scholen ten gevolge van de nieuwe wetge-
ving in 1920 (8). In zijn werk zijn de nieuwe ideeën 
over scholenbouw in de organisatie, vormgeving en 
kleurtoepassing terug te vinden (9). De bonte, 
maar harmonische kleurensymfonie sluit goed aan 
bij het eerdere kleurgebruik van Dudok. Uit recent 
uitgevoerde kleuronderzoek blijkt hij vanaf de 
vroegste periode uiterst kleurrijke afwerkingen te 
hebben toegepast. Het politieposthuis (1917), het 
Pompgemaalgebouw (1919) en de Tribune van 
het Sportpark (1920) zijn alle zeer kleurrijk geweest 
(10). In deze vroege gebouwen zijn de kleuren zelfs 
decoratief aangebracht, terwijl het schilderwerk in 
de Nienke van Hichtumschool de bouwkundige 
onderdelen volgt. 
KLEURONDERZOEK: 
METHODES EN TECHNIEKEN 
De werkwijze van het kleuronderzoek aan de 
Nienke van Hichtumschool is redelijk representa-
tief voor hoe kleuronderzoek wordt uitgevoerd. 
Kleuronderzoek kan niet alleen plaatsvinden op 
basis van geschreven en getekende bronnen. 
Materiaaltechnisch onderzoek is het belangrijkste 
uitgangspunt. 
In Nederland is sinds 1993 een opleiding voor 
onderzoek en restauratie van afwerklagen van his-
torische binnenruimten aan het Restauratie Atelier 
Limburg (de SRAL). Voordien was het alleen 
mogelijk het vak in de praktijk of in het buitenland 
te leren. De opleiding is gebaseerd op wetenschap-
pelijk onderzoek en restauratie zoals wordt gehan-
teerd in de restauratiepraktijk van schilderijen en 
kozijn op de west- geschilderd beeldhouwwerk. Materialenkennis, 
gevel: aanvankelijk kennis yan applicatiemethoden en chemie (zowel 
iiin de ramen i r i r • r • r i j 
, wat betreft de authentieke materialen als voor de 
oranje geschilderd. 
vervolgens wit restauratie) en ethiek nemen een belangrijke plaats 
ifoto n. Polman) j n . Daarnaast is de a r c h i t e c t o n i s c h e con tex t w a a r i n 
de materialen zijn toegepast van essentieel belang. 
Bij jonge monumenten is het vaak mogelijk om de 
bestekken en bouwtekeningen terug te vinden in de 
Stratigrafisch onder-
zoek van het raam 
gemeentelijke archieven en in de collectie van het 
Nederlands Architectuur Instituut te Rotterdam. 
Deze waardevolle documenten geven doorgaans 
wel een (standaard) verfbestek maar geen specifieke 
informatie over de kleuren. Meestal staat er alleen 
genoteerd 'kleur nader te bepalen' en ontbreekt een 
lijst van de kleuren die uiteindelijk zijn toegepast. 
Ook secundaire bronnen als beschrijvingen van ge-
bouwen moeten kritisch worden gelezen, vaak wor-
den teksten door auteurs van elkaar overgenomen, 
inclusief de vermeende kleuren. Bovendien vraagt 
een kleuronderzoek meer dan een globale indicatie 
van kleuren: alle te schilderen onderdelen van het 
gebouw moeten worden benoemd. Ook de samen-
stelling van de oorspronkelijke afwerklagen moet 
bekend zijn. Hoewel door overschilderingen, ver-
oudering en weersinvloeden het uiterlijk kan zijn 
veranderd, is het opmerkelijk hoeveel materiaal van 
de oorspronkelijk verflagen vaak nog aanwezig is, 
zodat na materiaaltechnisch onderzoek veel gege-
vens boven water komen. In veel gevallen kan de 




Voor het materiaaltechnisch onderzoek wordt aller-
eerst stratigrafisch onderzoek uitgevoerd, waarbij 
met behulp van een chirurgisch lancet (scalpel) de 
verflagen laag voor laag worden blootgelegd in de 
vorm van een kleurentrap of kleurenvenster. 
Hierdoor ontstaat in chronologische volgorde een 
beeld van de nog aanwezige verflagen die in de loop 
der tijd zijn aangebracht. Die lagen variëren van 
grondlagen tot toplagen en van verflagen waarvan 
het oppervlak nog goed herkenbaar is tot lagen 
waarvan slechts enkele sporen resteren. Door strati-
grafisch onderzoek kunnen muurschilderingen en 
decoratieve afwerkingen (sjabloonschilderingen, 
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hout- en marmerimitaties) tevoorschijn komen. 
Voor een kleurentrap is circa 2 cm per laag nodig, 
decoraties moeten in een groter vlak worden bloot-
gelegd om een beeld te kunnen krijgen. Het is ook 
mogelijk om de verflagen bloot te leggen door cen-
trisch te schuren met schuurpapier, waardoor er een 
soort 'toverbal' ontstaat waarbij vanuit het hart 
naar de rand de chronologische opbouw van de 
verflagen zichtbaar wordt (11). Voordeel is dat dit 
sneller gaat. Nadeel is dat er door er door het op-
pervlak van de elke verflaag heen wordt geschuurd, 
waardoor er een ander (kleur)beeld ontstaat. De 
methode is daardoor niet betrouwbaar als onder-
zoek op zichzelf, maar kan wel worden toegepast ter 
controle van kleurtrappen. 
Stratigrafisch onderzoek wordt op alle onderdelen 
van het gebouw uitgevoerd die geschilderd zijn 
(zowel exterieur als interieur; op muren, ramen, deu-
ren, kozijnen, plafonds, vloeren et cetera) en op 
meerdere plaatsen per onderdeel. Wanneer een be-
paalde laag op verschillende plaatsen terugkomt, 
kan worden geconcludeerd dat het een afwerklaag 
is die daadwerkelijk is toegepast. Het blootleggen 
van verflagen gebeurt immers op kleine, verspreide 
oppervlakken. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat bij 
toeval een oud proefstuk wordt onderzocht waar-
van de gevonden kleur elders niet is toegepast. Ook 
kunnen lagen ontbreken doordat er juist op die 
plek grondig is geschuurd. Bij een gelaagde of 
geprofileerde opbouw (van bijvoorbeeld een deur 
of een lambrisering) moeten alle delen worden 
onderzocht. 
De kleurtrappen worden, na enkele weken aan dag-
licht te hebben blootgestaan, beschreven en gefoto-
grafeerd met een standaard fotokleurenkaart (ter 
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Verfdoorsnede van De afwerklaag de oranje afwerk- rlngsonderzoek, 
het raam in de bestaat uit chroom- laag Is bruimggroen Instituut Collectie 
gang (Interieur). oranje gemengd verkleurd. Vergroting Nederland 
Het oorspronkelijke met een weinig circa 250x Amsterdam) 
afwerkstadium is loodchromaat. (foto M. de Keijzer. 
oranje van kleur. Het oppervlak van afdeling Conserve-
referentie van de foto- of dia-afdruk). De optisch 
waar te nemen kleuren worden vastgelegd door ze 
te vergelijken met standaard kleurenwaaiers (bij-
voorbeeld NCS of ACC kleurcodes), ze na te men-
gen in gouache of kleurpotlood of ze te meten met 
behulp van computerapparatuur. De resultaten van 
het stratigrafisch onderzoek worden per kleuren-
trap bekeken (bijvoorbeeld om afwerkstadia te be-
noemen) en met elkaar vergeleken, het zogenaam-
de 'topografisch' onderzoek. 
Het is van belang dat alle blootgelegde lagen wor-
den genoteerd, ook al is men uiteindelijk alleen in 
het eerste afwerkstadium geïnteresseerd. Uit dit on-
derzoek in situ kunnen de eerste conclusies worden 
getrokken. 
Om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoeksresul-
taat te krijgen is het nodig om naast het stratigra-
fisch onderzoek laboratoriumonderzoek (microsco-
pisch en microchemisch) te (laten) verrichten. Hier-
voor wordt een monster (ter grootte van enkele 
millimeters) genomen van het gehele verfpakket tot 
en met de ondergrond. Het verfmonster wordt 
ingebed in kunsthars en haaks op de verflagen 
geslepen en gepolijst, zodat de verflaagopbouw 
onder een microscoop kan worden bestudeerd. 
Allereerst wordt de laagopbouw bestudeerd en 
wordt er getracht om grondlagen, tussenlagen en 
afwerklagen te onderscheiden, zodat de verschillen-
de afwerkstadia kunnen worden benoemd. 
Afwerklagen kunnen herkenbaar zijn door cra-
quelures of vuillagen, die ontstaan als de verflaag 
langere tijd aan weersinvloeden of vervuiling heeft 
blootgestaan en er bij overschilderen onvoldoende 
is gereinigd en geschuurd. Ook kan verkleuring van 
verflagen zichtbaar worden. Van de afzonderlijke 
verflagen kunnen de pigmenten en bindmiddelen 
worden geanalyseerd. Bij jonge monumenten zijn 
de verven vaak al zo fijn gemalen dat de pigment-
korrels moeten worden geanalyseerd met behulp 
van SEM-EDX (röntgenmicroscoop). Bij niet-
kleurvaste pigmenten kan worden verondersteld 
dat de optisch waar te nemen kleur niet meer de 
originele kleur is. Door de datering van pigmenten 
kan het duidelijk worden uit welke periode een 
bepaalde afwerking stamt. Bij jonge monumenten 
is de aanwezigheid van het witte pigment titaan-
dioxyde vaak een belangrijk ijkpunt omdat dit wit-
te pigment in Nederland pas na de Tweede Wereld-
oorlog veelvuldig werd toegepast. Door bindmid-
delanalyse kan het type bindmiddel (olie, vernis, 
lijm, silicaat, caseïne) worden gevonden en daar-
door een of meer type(s) verf die zijn toegepast. 
Daaruit is een aantal mogelijkheden af te leiden van 
de wijze waarop de verf is aangebracht. Afwerking 
bestaat namelijk niet alleen uit kleur maar ook uit 
textuur, de structuur van het oppervlak. Onder een 
microscoop is echter niet vast te stellen welke de 
kleur van de verflaag is zoals die met het blote oog 
waar te nemen is. Dat kan wel bij stratigrafisch on-
derzoek. 
Het analyseren van de gebruikte pigmenten en 
bindmiddelen wordt met diverse instrumentele 
analysetechnieken uitgevoerd. Dit is zeer specialis-
tisch werk, dat meestal wordt uitbesteed aan een 
vaklaboratorium en gebeurt in nauwe samenwer-
king tussen kleuronderzoeker en chemicus. Het is 
van belang om vanuit de bevindingen van het stra-
tigrafisch onderzoek heel gerichte opdrachten te 
geven wat er in het laboratorium moet worden be-
studeerd en die gegevens weer terug te koppelen 
naar het stratigrafisch onderzoek. 
Soms is er onvoldoende verfmateriaal aanwezig om 
een kleurentrap te kunnen maken en is monsteron-
derzoek de enige mogelijkheid om de oorspronke-
lijke verflagen op te sporen. 
ARrmVAl ISCH FN 
irniMonRAFiscH ONDERZOEK 
Naast het materiaaltechnische onderzoek worden 
oude bestekken, rekeningen, (bouw)tekeningen, 
correspondentie, foto's, publicaties, vakbladen en 
bewoningsgeschiedenis, op de kleur- en materiaal-
aspecten onderzocht, om zo alle informatiebron-
nen met elkaar in verband te kunnen brengen en 
met elkaar te vergelijken. 
Dergelijk bronnenonderzoek biedt een zinvolle en 
noodzakelijke onderbouwing van materiaaltech-
nisch onderzoek. Bestekken en bouwtekeningen 
laten zien of de in situ onderzochte onderdelen ori-
gineel kunnen zijn. Foto's, ook zwartwitopnames, 
geven door tintnuances aan op welke plaatsen 
kleurtrappen moeten worden blootgelegd, waarbij 
men wel moet weten dat donkere of lichte tinten op 
foto's niet per se indicatief zijn voor donkere of 
lichte kleuren in het gebouw. 
Vakbladen tonen vaak via advertenties de produc-
ten die indertijd op de markt waren. Soms zijn dat 
producten die inmiddels weer verdwenen zijn. Het 
is goed om over de (afwerk)materialen zoveel mogelijk 
te weten te komen. Elk product heeft specifieke 
eigenschappen, textuur en kleur. 
ONDERZOEKSRAPPORT 
Het is belangrijk om alle, via de verschillende 
onderzoeksmethoden verkregen informatie nauw-
keurig te rapporteren. Bijna nooit leiden de resul-
taten direct tot een samenhangend geheel of tot 
duidelijke conclusies. O p basis van de gegevens zijn 
soms verschillende interpretaties mogelijk. De uit-
eindelijke beslissingen voor de definitieve analyse 
en restauratie moeten dan ook worden gemotiveerd 
en kunnen het beste in teamverband worden geno-
men. 
Een onderzoeksrapport bevat bij voorkeur de vol-
gende onderdelen: 
Inleiding: 
- een korte schets van het gebouw in tekst en teke-
ning. 
- omschrijving van de opdracht 
- de toegepaste onderzoeksmethoden 
Objectieve resultaten: 
- volledige onderzoekresultaten, inclusief plaats-
aanduiding: 




- de (voorlopige) besluiten, toegelicht met: 
- kleurstalen, ter informatie van de schilder, 
- kleurpalet, waarin alle kleuren en materialen van 
de afwerklagen worden getoond, zodat de samen-
hang met de nieuw aan te brengen kleuren duide-
lijk wordt, 
- ruimtelijke weergave van de kleuren in/op het 
gebouw door middel van perspectieftekening of 
ingekleurde foto. 
Enerzijds is het aan de onderzoeker om een zo een 
nauwkeurig mogelijk onderzoek te verrichten, 
waarin alle gegevens worden vermeld, inclusief de 
lacunes, de twijfels en de zekerheden, zoals dat een 
wetenschappelijk onderzoek betaamt. Anderzijds 
moet er ook een helder advies komen te liggen waar 
een architect en een schilder mee aan de gang kun-
nen. Bovendien is het goed als de onderzoeker aan-
wezig is bij het beoordelen van de op te zetten 
proefstukken. (Het verdient aanbeveling om proef-
stukken op te zetten met verschillende tinten van 




deur is oranje en 
zwart. De nieuwe 
deur is geschilderd 
in dezelfde kleur als 
de muren, maar 
met een zwarte 
omli{sting 
(foto R. van Hoon) 
SAMENWERKING PLANNING 
Kleuronderzoek is het werk van een specialist. Het 
interpreteren van de resultaten en het beslissen wat 
er vervolgens mee zal worden gedaan is een inter-
disciplinaire zaak (12). Het is belangrijk om overleg 
te voeren tussen de verschillende betrokken partij-
en: de (restauratie)architect) de (onder)aannemer, 
de bouw- en architectuurhistoricus, de schilder, de 
restaurator en de eigenaar of gebruiker. Het is van 
invloed of het gaat om een restauratie-, conservatie-
of renovatieproject. Afhankelijk van de doelstelling 
zal er een beroep worden gedaan op restauratie-
schilders, restauratoren of schildersfirma's. De doel-
stelling hangt af van de cultuurhistorische waarde 
van (gedeelten van) het pand, het toekomstige ge-
bruik en de technische- en financiële middelen. 
Kleurhistorisch onderzoek moet in een vroeg sta-
dium plaatsvinden, voorafgaande aan het ontwerp 
en het bouwproces. Resultaten kunnen dan al in 
het voorlopig ontwerp worden verwerkt. In de 
praktijk wordt er echter vaak te laat met onderzoek 
begonnen. Soms dicteert de sloper de volgorde van 
onderzoek, waardoor er geen 'weg terug' meer is. 
Omdat bij ontmanteling tijdens de bouwkundige 
restauratie echter vaak authentieke onderdelen en 
dus meer gegevens te voorschijn komen, moet een 
kleuronderzoeker ook tijdens het bouwproces con-





De kleurtrappen geven een beeld van hoe de oor-
spronkelijke materialen de tijd hebben doorstaan. 
Bindmiddel en pigment kunnen zijn verkleurd en 
de toplaag kan verschraald zijn. Toch geeft dergelijk 
kleuronderzoek een aardig beeld van hoe de oor-
spronkelijke kleur geweest zou zijn. 
Reconstructie kan per geval verschillend worden 
uitgevoerd: soms gebeurt het in exact hetzelfde 
verfproduct, soms is een modern product beter op 
zijn plaats. De kleuren worden meestal niet in hun 
oorspronkelijke 'frisheid' gereconstrueerd. Vaak 
wordt naar een visuele eenheid met andere, duur-
zame maar verouderde onderdelen zoals regelwerk, 
baksteen en natuursteen met een patina gestreefd. 
Het verwijderen van oude verflagen dient zoveel 
mogelijk te worden vermeden. Het resrauratieprin-
cipe 'behoud gaat voor vernieuwen' geldt ook voor 
historische verflagen! 
De nieuwe verflagen moeten altijd eerst in proef-
vlakken worden opgezet en zo nodig bijgesteld. 
Bij restauratie kan er voor worden gekozen om een 
specifieke verflaag in zijn geheel bloot te leggen en 
loszittende verfschilfers vast te plakken. 
KLEURONDERZOEK 
OP JONGE MONUMENTEN 
Bij jonge monumenten, waarbij werd geëxperimen-
teerd met nieuwe bouwmaterialen, blijkt het in de 
praktijk vaak moeilijk om de oorspronkelijke con-
structie en afbouw te behouden. Dat is echter wel 
van essentieel belang omdat het een belangrijk deel 
uitmaakt van de kwaliteit van de architectuur. O m 
constructie en afbouw te repareren moeten vaak 
noodgedwongen verflagen worden verwijderd. 
Eventuele nieuwe afwerklagen moeten de originele 
onderdelen zo goed mogelijk beschermen. Het is 
daarbij noodzakelijk om de verflagen die verloren 
gaan zo zorgvuldig mogelijk te documenteren. In 
veel gevallen wordt er gekozen voor een ander verf-
systeem dan het originele verfsysteem, maar het is 
gewenst deze zo dicht mogelijk te benaderen. De 
oorspronkelijke kleur- en materiaaltoepassing, die 
vaak nu al niet meer verkrijgbaar zijn, maken 
immers net zo goed onderdeel ervan uit. Zoveel 
mogelijk materiaal behouden is ook hier een hoofd-
regel. 
BESLUIT 
Kleur is vaak een wezenlijk onderdeel van het 
architectonische ontwerp. 
Kleur- en materiaalonderzoek is specialistisch en 
interdisciplinair werk. Het bestaat uit materiaal-
technisch en archiefonderzoek. 
Resultaten van kleuronderzoek zijn van belang om 
een weloverwogen keuze te kunnen maken bij de 
totale restauratie omdat het zowel kleurhistorische 
als bouwhistorische informatie oplevert, wat voor 
elk gebouw anders is. Bovendien draagt onderzoek 
bij aan de algemene kennis van historisch kleur- en 
materiaalgebruik. Onderzoek leidt niet altijd tot 
reconstructie, net zomin als dat bij de architectuur 
het geval is. Ook hier geldt dat behoud voor 
vernieuwen gaat. Restauratie en reconstructie van 
oude verflagen is niet eenvoudig. Zelfs materialen 
van begin vorige eeuw zijn niet altijd meer voor-
handen. Bovendien is behoud van afwerklagen 
extra gecompliceerd omdat de constructies ten ge-
volge van het experimentele bouwen vaak ernstige 
schade hebben geleden. 
Daar staat tegenover dat met name deze jonge mo-
numenten zo een helder en 'eenvoudig' concept in 
zich dragen, dat alle latere ingrepen deze puurheid 
verstoren. 
EINDNOTEN 
(1) Met 'jonge monumenten' worden in het algemeen gebouwen uit 
1850-1940 bedoeld. In dit artikel gaat het om gebouwen uit het 
tweede kwart van de 20'" eeuw. 
(2) VAN STRAATEN E., Theo Van Doesburg, Den Haag, 1988. 
(3) VAN DER HOEVEN E., J.J.P. Oud en Bruno Taut, Rotterdam, 
1994. 
(4) Dik waalformaar in kettingvetband gemetseld. 
(5) Hilversums formaat (24x4), kettingvetband. 
(6) De resultaten van het stratigrafisch onderzoek en de monster-
analyse waren niet zondetmeet helder en duidelijk. 
(7) Kleuronderzoek van de Julianaschool (1925-1928) in Hilversum 
door F. Franken, Amsterdam, 1998. 
(8) VAN BERGEIJK H., Wtllem Marinus Dudok, V+K, Naarden, 
1995. 
(9) BONEBAKKER E., ffrt Kkutertehuis. Handleiding bij het bouwen 
van 'bewaar-scholen', Zaltbommel, 1920, p. 27 noot 7. 
(10) Cfr. kleuronderzoek Polman, kleur en architectuur, i.s.ra. ICN 
(11) NUSSELDER E., Kleuronderzoek bij restauraties, in Buiktin KNOB, 
5, 1978, p. 226-229. 
Cfr. kleuronderzoek Polman, kleur en architectuur, i.s.m. ICN 
(12) VAN GREVENSTEIN A., Materiaaltechnisch onderzoek van de 
kleurstelling in historische binnenruimtes, in Een kleurrijk verleden. 
Kleur, versieringen en materiaal-imitaties en historische binnenruim-
tes, 25ste CL Themadag, Amsterdam, 1997. 
Mariël Polman heeft na haar studie tot bouw-
kundig ingenieur (TU Delft)een vervolgstudie 
gedaan voor onderzoek van afwerklagen van 
historische gebouwen (SRAL, Maastricht). Is 
zelfstandig gevestigd met onderzoek- en advies-
bureau POLMAN kleur & architectuur te Soest 
en is werkzaam bij de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, afdeling instandhoudings-
technologie. Specialiseert zich in de kleur en de 




Colour concepts and 
colour scales in modern 
architecture 
Many students of my generation believed that modernist buildings 
were all white. For me, the discovery of their true polychromatic 
nature was all the more fascinating because I also discovered the 
unknown history of my these advisor, Alfred Roth. A disciple of Le 
Corbusier in 1927-1928, he had built a close relationship with Piet 
Mondrian shortly thereafter, thus placing himself in a field of ten-
sion between quite different artistic positions. As early as 1933, after 
a short time spent with the Swiss team of Neubiihl-Siedlung, Roth 
had been one of the very first to elaborate a classification of the 
different colour concepts of the Modern Movement- within his own 
architectural world though. However, as a student, I heard nothing 
about this. Even in his 1985 monograph, Alfred Roth described his 
Doldertal apartment blocks of 1932-1936 as all white and pale grey. 
This article proves that this was in fact not true at all. 
Polychrome or mono-
chrome? 
Ethics of authenticity and 
reconstruction 
This paper discusses the ethics of authenticity and reconsrruction, 
and briefly the significance and development of twentieth century 
painr reserarch, is presented here as an important tool that should be 
used in the architectural conservation process, which not only assists 
in determining appearance of colours, materials and techniques 
employed, but can also function as a dating device for additions. 
The pioneers of the twentieth century not only grappled with new 
design concepts of planning and aesthetics, but used materials that 
were little understood, in new and innovative ways, and started to 
discover the potential of the materials. Today, a greater understan-
ding of twentieth century materials is needed, so that better and 
more consistant decisions can be made in conservarion. 
Maybe the recent past still is too close to the present fot us to be able 
to have a full appreciation of the values that Modern Movemenr 
buildings represent, technically as well as socially. However, if the 
development of paint materials that arose in the twentieth century is 
nor carefully recorded and taken for granted, because of their vast 
variety and multiplicity, and if colour schemes are not properly 
investigated, future preservationists, scholars and scientist might 
find a vacuum of information that could be of critical importance. 
IVIodernism and colour: 
a problem with source 
materials 
Addressing the colour issue wirh reference to the 'Van de Ven prize 
for modem architecture' proved a rather difficult task. Colour was 
not considered in this contest, the judging of which was based on 
black and white photographs and building plans. Was colour of no 
imporrance to modernist architecture ? 
The products of the Van de Ven firm of modern building compo-
nents (kitchens, doors, windows, wallpaper, parquet floors) were 
questioned on use of colout. Only wallpaper featured colour expli-
citly, and here a curious problem with colourfastness was mentioned. 
In a few buildings, crowned by the Van de Ven prize, colour is a 
central theme, for example in the "Home du Grand Air de Liège' in 
De Haan. In this building, colour was an integral part of the 
programme. Can colour be found in the average participating design 
as well ? 
Architect Huib Hoste was studied more closely, as a result of the 
Architecture and Atelier Archives project. This architect was con-
nected to the De Stijl movement, Le Corbusier and a few colour 
conscious designers of Belgian modernism. Colour is ever present in 
his oeuvre and an obvious evolution can be noted. For example: "De 
Srijl kitchen cabinet". Cafe Hulstkamp, Lens' House. The problem 
of colourfastness reoccurs here. Although Hoste wrote on almost 
every aspecr of his architecture during his career, he never published 
anything about colout, until long after his modernisr period. 
We can see colour in every black and white photograph of modernist 
atchitecture. Although the problem with this source material is of 
relative importance (for there are cenruries filled with architecture of 
which we have no photographs at all), it is all the more rantalizing 
because knowledge is presenred jusr ourside our reach. 
Form, colour and leaded 
light 
Colour played an important role in the work of rhe Belgian architects 
Eduard van Steenbergen (18891952) and Huib Hoste (18811957). 
Many of their buildings contain coloured glass in rhe window-
openings. Frank Lloyd Wright and Theo Van Doesburg wrote 
about the roll glass and coloured glass could play as an architectural 
material in interior design. With the industrial advancemenr coloured 
glass becomes a ready to use product: affordable and representative 
for the technical imptovements. It is "modern" to use industrial 
fabricated coloured glass. Van Steenbergen and Hostes' coloured 
glass windows are less "organic" compared to Frank Lloyd Wrights 
applications and less "spiritual or philosophical" as is Theo van 
Doesburgs' interior rranscendental program. The coloured lights in 
the work of van Steenbergen and Hoste are rhe silent witnesses of 
their ideas about the use of colout and absttact design. Fot van 
Steenbergen and Hoste the coloured glassinlead pieces set into 
windowopenings are part of their goal to create a homogeneous 
environment of an overall colour scheme in a pleasing interior. Most 
of the designs are abstract and geometrical. We will present two 
realizations. 
WallpaintiTig (1938) 
by Julien Van Vlasselaer 
in a children's holiday 
home in Brasschaat (1937) 
by Léon Stynen 
Immediately after the first World War, there was a negative attitude 
towards Modernism in Belgium. The modernists were associated 
with the international avant-garde. On the other hand there were 
the traditionalists who wanted to rebuilt the strongly demolished 
country in a nostalgic way. The wallpainting our class restored was 
done by julien Van Vlasselaer in 1938 in a children's home (Hof ten 
Bos) designed by Léon Stynen, who distanced himself from a too 
dogmatic defense of Modernism. The wallpainting decorated a wall, 
deviding the toilets from the playground. In 1938 Van Vlasselaer 
also made a painting in the hall of Movie theatre Eldorado in 
Brussels and in 1939 he decorated the casino of Chaudfontaine. All 
of these were in cooperation with Leon Stynen. After World War II 
the children's home Hof ten Bos had to undergo some changes 
(rebuilding of the dormiton', disappearing of the tiled exterior walls) 
to house a boarding school. Probably during this time the painting 
of Van Vlasselaer was overpainted. 
In order to learn more about the material and technique of painting 
we did some stratigraphical tests. Also a few methods to uncover the 
wallpainting were tested. The scalpel gave the best result, because the 
effect could be seen right away. It was also the most flexible way to 
get into the lower parts of the uneven surface, which was necessary 
to remove the overpaintings. This procedure was very timeabsor-
bing, which was a disadvantage. The final goal of the treatment was 
the restitution of this wallpainting in the building, in order to let it 
fulfill its decorative function again. 
The study of archives focuses on original tenders, bills, (building) 
plans, correspondence, pictures and articles. The study of colour and 
material technical matters is a highly specialized and interdisciplina-
ry work. 
The results of a colour study are crucial in order to make the tight 
choice for a complete restoration since it provides information 
regarding the history of the colour as well as of the building itself, 
which is specific for each building. Moreover, the research contri-
butes to the general knowledge on the historical use of colour and 
different materials. Research does not automatically lead to recon-
struction, not any more than with architecture. Here conservation 
also prevails over renovation. The restoration and teconstruction of 
original layers of paint is not an easy matter. Materials from even the 
beginning of the previous century are often no longer available. The 
preservation of finishing layets is also complicated by the fact that 
the constructions have often suffered from experimental building 
methods. 
On the other hand, these 'young' monuments result from such a 
clear and 'simple' concept, that every alteration interferes with this 
purity. An example is the Nienke van Hichtum school from 1929, 
one of the many schools in Hilversum by the architect W.M. 
Dudok. 
The colour range consisted of orange, blue, yellow, dark brown, 
white and black. Not only the paint, but also the bricks, glazed and 
other tiles, terrazzo and concrete were part of Dudok's colour 
scheme. The paintwotk enhanced the richness in colour of the many 
different finishing materials applied by Dudok. The vivid, yet har-
monic colour scheme in the Nienke van Hichtum school is closely 
linked with the ideas on colour in (primary) schools as well as with 
Dudok's use of colour in earlier buildings like the 'Pompgemaal' and 
the 'Tribune'. 
Colour research of modern 
buildings 
The Nienke van Hichtum 
school 
The original colour scheme of monuments from the early 20th cen-
tury is often unknown, even though colour practically always forms 
an integral part of the architectural design. A lot is still to be learned 
by means of colour research, consisting of studies of the material-
technical aspects and of archives. The material-technical research 
first requires a stratigraphic study on site. The paint on all relevant 
parts is then chronologically removed layer by layer, thus creating a 
kind of colour sequence. Subsequenrly a paint sample is taken, the 
different layers and pigments of a cross section can be analyzed 
under a microscope. All data are then compared. 
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Definitief ontlast van de vieze ontlasting door 
duiven dankzij: 
ECOPIG^ 
Een architectuur zonder duiven 
Inlichtingen: 
Herreman en Lippens, 
Brusselsesteenweg 188A 
9090 Melle 
Tel. (09)252 13 40 
Fax (09) 252 31 59 
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chemie en bouw zijn wij in staat voor 
onverwachte problemen , een passende 
lossing te bieden. 
• Injecties van beton en nietSejwerk 
Bepoxy^ PU - mindUe OToylj^, injecties tegen vvaterinfiltratie 











Qpj> Nationaal Geografisch Instituut 
Abdij ter Kameren 1 3 B • fax (02)629 82 83 








Importeur voor Benelux: 
HEUTEAK EST AH FURNITURE nv 
K. LeopoldKun 119 
B-3920 Lommei Belgic 
tel. +32(11) 54 40 01 
fax. + 32(11) 54 4] 73 
h t t p : / / w w w . h e l i t e a k . c o m 
Als U Lister tuinmeubilair koopt, koopt U kwaliteit. Anders dan bij menig 
ander merk, zijn de teakhouten tuinveteranen van Lister echt bestand 
tegen weer en wind, tegen zon en vrieskou. Zo staan er in Engeland Lister 
banken, die al meer dan 100 winters hebben getrotseerd. Lister meubelen, 
ambachtelijk vervaardigd sedert 1883, zijn tuinmeubelen van waarde. 
Daarom staat de naam Lister voor kwaliteit en lange levensduur. 
p M H B ^ ^ l ^ ^ 
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19e eeuwse salons. Huis Zinner, Brussel (Am. Ambass.), 
Polychrome en verguldwerk. 
Hl 
19e eeuwse gevelrestauratie en schilderwerk 
Pandhotel - Brugge. 
n 
Polychroom schilderwerk en verguldingen 
Hotel Errera, Brussel. 
,i 
Archieven Gent, Marmer- en goudimitatieschildering. 
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Kantoorgebouw anno 2000 
Restauratie gevel 18e eeuws "Goublomme" - Gent. 




Vrijleggen en restauratie 19e eeuws muurschilderwerk 
CEPG - Gent. 
PROVO» 
SCHILDERS-EN AFWERKINGSBEDRIJF 
Waar ambacht en kunst nog altijd, zoals vroeger, 
één geheel vormen. Figuratief schilderen op 
doek en het restaureren ervan, decoratief hout-
en marnnerschilderen, vergulden, restauratie van 
moeilijk schrijn- en staffwerk + gevelrestauratie. 
1 
Erkenningen: 
D5 klasse 2 
D13 klasse 3 
D23 klasse 3 
D24 klasse 2 





Kantoorgebouw anno 1900. 
St. Michiels en 
St. Goedelekathedraal Brussel 
St Pieter en 
St Guidokerk Anderlecht 
Oostrozebekestraat 54 
8770 Ingelmunster 
tel. 051 /31 60 80 - fax 051 /30 22 37 
info@monument.be 
Belfort Gent 
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